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A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyei Műemlékkönyvtárat a 
főhatóság 2005. évi kezdeményezése nyomán, több évi begyűjtő, feldolgozó 
munka nyomán alakítottuk ki a szatmárnémeti püspöki palotában.1 Az 
egyházmegye területén lévő régi könyvállományok mennyiségi felmérése 
nyomán úgy határoztunk, hogy az egykori piarista könyvállományok (a 
nagykárolyi és máramarosszigeti rendházak, illetve gimnáziumok könyvtárainak 
maradékai) egybeolvasztva, a nagykárolyi piarista (ma plébániai) templom 
oratóriumán kialakított könyvtárteremben kerülnek végleges elhelyezésre, 
továbbá a kaplonyi ferences könyvállomány eredeti őrzési helyén marad. Ez 
utóbbi könyvanyag teljes állományának címjegyzéke 2009-ben jelent meg 
nyomtatásban,2 a nagykárolyi piarista könyvtár köteteinek konzerválása, 
végleges elhelyezése megtörtént, leltározásuk folyamatban van.  
Minden egyéb régi könyvanyagot a kialakítandó egyházmegyei 
műemlékkönyvtárban helyeztünk el. A munkálatok (begyűjtés, konzerválás, a 
leendő könyvtárterem kialakítása, leltározás) három évig tartottak, a feldolgozást 
Emődi András és Szelestei N. László, továbbá a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának régi magyarországi irodalom  - 
specializációs hallgatói, Hajdú Vera, Horváth Mária, Martí Tibor és Stempely 
Irén végezték el.3 Az egyházmegye példamutató módon támogatta a 
munkálatokat. 
A szatmárnémeti műemlékkönyvtárban a központi intézmények 
(püspökség, székeskáptalan, papnevelde) igen csekély könyvtármaradékai, a 
szatmárnémeti ferences és jezsuita könyvhagyatékok, a minoriták nagybányai 
könyvállománya és az egyházmegye plébániáin fellelt korai nyomtatványok 
kerültek elhelyezésre, mindösszesen 4.500 kötet (zömmel 1801 előtti 
nyomtatványok). Katalógusunk ezen állomány legkorábbi részeit, az egyetlen 
ősnyomtatványt, 148 antikvát (16. századi külföldi nyomtatványok), 518 17. 
századi külföldi nyomtatványt, végül a 85 RMK-t (Régi Magyar Könyvtár) 
mutatja be. 
 
Az 1804-ben az egri egyházmegye (akkortól főegyházmegye) 
területéből kiszakított új, szatmári egyházmegye könyves múltja nem 
rendelkezik különösebb középkori előzményekkel, hiszen ahhoz csak a nagyobb 
egyházi központok, püspökségek, székeskáptalanok, jelentősebb szerzetesrendi 
                                                        
1 Részletesen ld. EMŐDI ANDRÁS: A váradi és szatmári római katolikus püspökség régi 
könyv-állományának összegyűjtése, rendezése és feldolgozása (1998-2008). = Könyvtári 
Figyelő 2009/2. 188-199. 
2 MAGYAR ÁRPÁD – ZVARA EDINA: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi 
állománya. Katalógus. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 4.) 
Budapest, 2009. 
3 A Szatmárnémeti Egyházmegyei Könyvtár helyrajzi katalógusa 2006/2007. (Kézirat –
OSzK). 
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intézmények jelenthettek megfelelő hátteret. A hódoltság, a török foglalás ugyan 
nem érintette közvetlenül a későbbi egyházmegye területének nagyobbik részét, 
ám a reformáció szinte nyomtalanul eltüntette a katolikus múltat, tárgyi 
emlékeit. Ekkor alakuló, közismerten jelentős református kollégiumi 
könyvtárainak (Szatmárnémeti, Máramarossziget, Nagybánya) állományai – 
többnyire csak maradékai – ma a területileg illetékes megyei könyvtárak 
különgyűjteményeiben, a kolozsvári akadémiai fiók könyvtárában és az 
egyetemi könyvtárban kutathatók.  
A katolikus jelenlét a 17. század folyamán mindössze a jezsuiták 
missziós munkájához köthető. A hívek lelki gondozása mellett 1636-ban 
rendházat és gimnáziumot is alapítottak Szatmár városában, 1687-től a 
felsőbányai plébániát is adminisztrálták. Az egyházmegye újkori könyves 
múltjának kézzelfogható emlékei így legfennebb a 17-18. századok fordulójáról 
maradhattak fenn. 
 
 • A központi intézmények – püspökség, székeskáptalan, papnevelde – 
mind 1804-től léteznek,4 így könyves múltjuk aránylag rövid. Az egri 
püspökségtől kapott könyvanyaggal indult fejlődésük, majd a szatmári püspökök 
és kanonokok adományaival, hagyatékaival gyarapodtak. A mai püspöki palota 
1804-1840 között több szakaszban épült fel, 1851-ig a püspökök a régi, 
földszintes rezidenciát lakták. A ma is létező kanonoki házak is csak később 
készültek el. A papnevelde kezdetben az egykori jezsuita rendház épületében 
nyert elhelyezést, majd csak 1859-ben költözött át a püspöki palota egyik új 
szárnyába. E könyvtárak tehát csak a 19. század derekától kerültek végleg a ma 
is álló püspöki palotába. 
A székeskáptalannak fennmaradt a datálatlan, de valószínűleg az 1830-
as években összeállított 1.293 címet tartalmazó könyvtárjegyzéke,5 továbbá a 
püspöki líceum (a szeminárium bölcsész – később bölcsész és teológiai – 
osztályainak megnevezése) 1804-ben Egerből kapott könyvanyagának lajstroma 
is.6 A központi intézmények könyvtárai közül azonban csak a püspökségé vált a 
század végén országos jelentőségűvé. Schlauch Lőrinc püspök-bíboros ugyanis 
megvásárolta Török János publicista, akadémikus közismert, hungarikumokban 
igen gazdag, közel 10.000 kötetes könyvtárát.7 Schlauch, miután a váradi 
püspöki székbe neveztetett ki (1887) e gyűjteményét teljes egészében a szatmári 
                                                        
4 Az egyházmegye történetének fontosabb irodalmai: A Szatmári Püspöki Egyházmegye 
emlékkönyve fennállásának századik esztendejében. 1804-1904. Szatmáron, 1904; A 
Szatmári Egyházmegye jubileumi sematizmusa. Szatmárnémeti, 2006; BURA LÁSZLÓ: A 
második évszázad. 1904-2004. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kislexikona. 
Csíkszereda, 2003. 
5 Szatmárnémeti Egyházmegyei Műemlékkönyvtár (jelzete: M 134). 
6 Közölte: BURA LÁSZLÓ: Könyvek és könyvtárak Szatmáron és Németiben a XVII. 
századtól a XIX. század közepéig. Csíkszereda, 2004. 194-218. 
7 A könyvtár nyomtatott jegyzékét ld.: Bibliotheca Laurenziana. A szatmári 
egyházmegyének ... Schlauch Lőrincz ... által szatmári püspök korában kegyesen 
ajándékozott Török János-féle könyvtárnak névjegyzéke. Közrebocsátotta Meszlényi 
Gyula szatmári püspök. Szatmár, 1900; FRAKNÓI VILMOS: Schlauch Lőrincz szatmári 
püspöknek Török János által gyűjtött könyvtára. = Magyar Könyvszemle, 1877. 5-15. 
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püspökségre hagyta és azt az 1891-92-ben a püspöki palota kifejezetten 
könyvtári célra épült új szárnyában helyezték el. A könyvtár nagytermében az 
egyesített, 12.000 kötetnyi püspöki-káptalani könyvanyagot, a kisebbik 
teremben a Török-féle értékesebb könyvtárat helyezték el, ez utóbbit a Schlauch 
által beszerzett díszes szekrényekben. A két világháború között, a megváltozott 
politikai és elsősorban anyagi körülmények nyomása alatt Fiedler István akkori 
püspök arra a lépésre szánta el magát, hogy a könyvanyag javát antikváriumi 
értékesítés útján pénzzé tegye. Elsősorban a Török-Schlauch könyvtár anyaga 
1946-ban jutott – budapesti antikváriumi közvetítő útján – a pozsonyi egyetemi 
könyvtár tulajdonába. Az 1970-es évek (mindmáig nem ellenőrzött) adata szerint 
mintegy 7.000 Pozsonyban őrzött  kötetben szerepel a Bibliotheca Laurenziana 
(azaz a Török-Schlauch könyvtár) bélyegzője.8 
A második világháborús bombatalálatot is elszenvedő püspöki palota 
nagyobbik részét államosították, a megmaradt könyvanyag részben szétszóródott 
és elpusztult, nagyobb állományrész a kolozsvári akadémiai fiók könyvtárába 
került.9 Ma már csak találgatás tárgya lehet az Egyházmegyei Levéltár egyik 
szekrényében fennmaradt, címlevél és kötés nélküli Mercator–Hondius–
Janssonius féle kézzel színezett atlasz (500 sz.), vagy például a szintén 
címlaphiányos Vizsolyi Biblia (674 sz.) pontos provenienciája. 
 
  • Gazdagabb és változatosabb az egyházmegye szerzetesrendi 
könyvöröksége: 
Éppen a legkorábban idetelepült rendnek, a jezsuitáknak nem maradt 
fenn értékelhető történeti könyvanyaga. Az 1773-ban feloszlatott rend akkori 
szatmári könyvanyagát az Országos Levéltárban őrzött abolíciós jegyzékekből 
ismerjük.10 Ugyancsak elenyészett a nagybányai könyvtáruk is.   
Szatmárnémetiben a gimnáziumukat a pálosok vették át, ám rövid (1776-1786) 
ténykedésüknek könyves tekintetben nincs különösebb lenyomata. A jezsuiták 
1858-ban érkeztek ismét a városba és 1949. évi feloszlatásukig elsősorban 
oktatással foglalatoskodtak. E legújabb korban gyűjtött könyvtáruk anyagának 
némi maradékát a székesegyházi plébánia egy raktárhelyiségében őrizték meg a 
legutóbbi időkig. Mivel régebbi eredetű könyvanyagot alig tartalmazott, 
állományát a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont könyvtárával egy 
igazgatás alatt működő, újabb kori könyvanyagot gyűjtő Egyházmegyei 
Könyvtárba (Bibliotheca Laurenziana), illetve annak tömör raktárába helyezték 
el, számos kézikönyvét hasznosítani tudták. 
 
A kapisztránus (korábban szalvatoriánus) ferenceseknek az új- és 
legújabb korban két kolostora működött a mai egyházmegye területén: 
                                                        
8 Sipos Ferenc ordinárius kéziratos feljegyzései (Szatmári Egyházmegyei Levéltár) ezt 
egyértelműen rögzítik; Ld. http://www.bibliothecalaurenziana.ro/tortenet.html is. 
9 A Kolozsvárra került könyvanyagban fellelhető RMK kötetekről ld. SIPOS GÁBOR 
(szerk.): A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek 
katalógusa. Kolozsvár, 2004. 589-606. 
10 Közölte: BURA LÁSZLÓ 2004. i.m. 131-183. 
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A Nagykároly szomszédságában lévő Kaplonyba a 18. század második 
évtizedének végén telepedtek a ferencesek, könyvtárukról a már említett 
katalógus és előszava tudósít. A mára fennmaradt 2.700 kötetes állományából 
2.000 kötet 1851 előtti. 1701 előtt nyomtatott műveket alig tartalmaz, 18. 
századi anyagban azonban bővelkedik.  
A konventuális ferenceseknek már a 14. század elején kolostoruk volt 
Szatmárnémetiben, ám a reformáció nyomása alatt legkésőbb 1556-ban távoztak 
a városból. Újbóli letelepítésük 1856-ban merült fel Hám János püspök 
akaratának megfelelően. Halála megakasztotta az elkezdődő építkezéseket, a 
felépült zárdaépületet szegényházzá, majd tanítóképzővé alakították és akként 
működött 1913-ig. Ekkor az egyházmegye ismét meghívta a ferenceseket, akik 
szeptemberben ünnepélyesen átvették az épületet és templomát. Az új rendház 
egyúttal plébániai teendőket (Németi városrész) is ellátott. Az impériumváltozást 
követően, 1922-ben a Romániához került három kapisztránus rendház (Kaplony, 
Szatmárnémeti, Máriaradna) új provinciálist kapott, ám rövidesen – 1924. április 
2-án – bekebelezte őket az erdélyi, 1640 óta őrségként, majd 1729-től önálló 
tartományként fennálló Szt. István királyról nevezett stefanita rendtartomány. A 
kapisztránus rendtagok 1927-ben hivatalosan is átadták a kolostor vezetését az 
Erdélyből érkezőknek és távoztak Magyarországra.11 
1913-ban az első szatmári ferences rendtagok Gyöngyösről érkeztek. 
Könyvtáruk ekkor alakult, köteteinek zömét a gyöngyösi könyvtáruk duplum (és 
triplum) példányai alkotják, de szép számmal találhatók közöttük a kassai, egri, 
máriaradnai ferences rendházak tulajdonosi bejegyzéseivel ellátott kötetek is.12 
Nem egy szervesen fejlődő könyvegyüttesről van szó tehát, hanem egy többféle 
provenienciájú, számos ferences könyvtárból esetlegesen kiemelt kötetből 
összeálló gyűjteményről. Értékét azonban nagyban növeli, hogy nagy 
mennyiségű 16-17. századi nyomtatványt tartalmaz és azok többsége korabeli 
magyarországi ferences possessori bejegyzésekkel van ellátva. Az 1701 előtti 
nyomtatványokban huszonöt ferences kolostor 16-19. századi tulajdonosi 
bejegyzéseit azonosíthattuk (Arad, Bécs, Eger, Eperjes, Fülek, Galgóc, Gradiska, 
Gyöngyös, Jászberény, Karánsebes, Kassa, Krajova, Léva, Máriaradna, 
Nagyszombat, Rozsnyó, Sümeg, Szabadka, Szakolca, Szamosújvár, Szeged, 
Szendrő, Szécsény, Tolna, Velika, Veszprém). E jegyzékből világosan látható, 
hogy zömmel az egykori szalvatoriánus tartomány köteteiről van szó, melyek 
szinte mind a gyöngyösi rendház útján kerültek 1913 után Szatmárra. Az egykori 
bosnyák (később kapisztránus) rendtartomány kolostoraiból származó kötetek 
                                                        
11 A szatmári ferencesek korai és 20. századi történetéről, letelepedéséről ld.: 
KARÁCSONYI JÁNOS: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. 
Budapest, 1922. 40, 47, 49, 58, 90-93, 104; A magyarországi minorita-rend névtára 
1882/3-ik évre. Arad, 1883. 130; A Szatmári Püspöki Egyházmegye emlékkönyve 
fennállásának századik esztendejében. 1804-1904. Szatmáron, 1904. 119; LÁNG FERENC: 
Hildegárda. A szatmárnémetii rk. plébánia története. Satu-Mare – Szatmár-Németi, 
1930. 9-15; A Szatmári Egyházmegye jubileumi sematizmusa. Szatmárnémeti, 2006. 
131-132. 
12 A könyvanyaggal együtt idekerült az egri ferences rendház könyvtárának az 1760-as 
években összeállított katalógusa is: Szatmárnémeti Egyházmegyei Műemlékkönyvtár 
(jelzete: M 135). 
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máriaradnai közvetítéssel kerültek Szatmárra. A Soltész Zoltánné által 
összeállított 16. századi possessorok lajstromát,13 az ismert korai ferences 
tulajdonú kötetek sorát jelentősen növelhettük e Szatmárra került kötetek 
ismertetésével.14 Feltételezzük, hogy a gyöngyösi anyaházból Szatmárra kerülő 
kötetek kiválasztása kapcsolatban lehetett az 1915-ben végrehajtott nagyobb 
szabású gyöngyösi könyvtárrendezéssel is.15 
A könyvtárat a rend 1949. évi feloszlatása után – a már-már megszokott 
ferences úzusnak megfelelően – a házfőnök a templomtorony egyik helyiségébe 
zsúfoltatta és a bejáratot eltorlaszoltatta. A rendszerváltásig eltelt negyven 
esztendőt valószínűleg érintetlenül átvészelte, kibontására, portalanítására a 
kilencvenes évek végén került sor, majd továbbra is a plébániaként (Szent János) 
működő épület egy helyiségében tárolták. 2006-ban a teljes állományt (mintegy 
1.500 kötet régi könyv) átszállítottuk a leendő műemlékkönyvtárba. 
 
A minoriták 1687-ben érkeztek Nagybányára, ahol a Szent Miklós 
egyházat kapták meg javadalmaival együtt, ez utóbbiakat azonban (1687-1689 
között) a helyi jezsuiták sajátították ki. Kezdettől ispotályt tartottak fenn. 
Konventjük 1702-től az egri (Szent Antalról nevezett) őrséghez tartozott. 1703-
1706, majd 1708-1710 között a Rákóczi-szabadságharc harci cselekményei okán 
ideiglenesen távozni kényszerültek a városból. 1710-től Nagybányán 
tevékenykedett – mint házfőnök – a nagy hatású prédikátor, Kelemen Didák is. 
Az oktatásba csak a jezsuita rend feloszlatása után (1773) kapcsolódhattak be, 
ekkor vették át a gimnázium irányítását, annak államosításáig.16 Könyvtáruk a 
18. század második évtizedétől folyamatosan gyarapodhatott, saját 
kolostorépületükből annak államosítása (1949) után került a mintegy 2.000-
2.500 kötetnyi, értékes kiadványokban bővelkedő megmaradt (teljességét 
tekintve kérdőjeles) állománya a Szentháromság plébániatemplom (egykori 
jezsuita templom) nyugati karzatának termeibe. A könyvtárnak két korszakból is 
maradt fenn katalógusa, 1749-ből és 1836/37-ből. Egykori összetétele, 
gyarapodása tehát jól követhető.17 2006-ban szállítottuk át a teljes 
könyvállományt a kialakított Egyházmegyei Műemlékkönyvtárba. 
                                                        
13 SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár 
antikvagyűjteményében. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1965/1966. 115-
148; SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: A gyöngyösi ferences könyvtár ősnyomtatványainak 
possessorai. = Magyar Könyvszemle 1993./2. 129-145. 
14 EMŐDI ANDRÁS: Gyöngyösi ferences könyvek 16. századi possessorai a Szatmári 
Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Műemlékkönyvtárából (megjelenés előtt = 
800 éves a Ferences Rend. Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és 
kulturális-művészeti szerepéről. Szerk. MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT). 
15 FÁY ZOLTÁN: Ferencesek Gyöngyösön. Budapest, 1999. 100. 
16 KARÁCSONYI JÁNOS: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. 
Budapest, 1924. 435-436; KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ: A 700 éves minorita rend története. 
Szeged, 1943. 90-91, 97-98; A magyarországi minorita-rend névtára 1882/3-ik évre. 
Arad, 1883. 
17 A jegyzékek ma a Szatmárnémeti Egyházmegyei Levéltárban (a Nagybányai Minorita 
Rendház Levéltára)  és Egyházmegyei Műemlékkönyvtárban (jelzetük: M 126, M 133) 
kutathatók. Az 1749. évit közölte: [EMŐDI ANDRÁS:] Nagybánya 1749 = Katolikus 
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A piaristáknak két jelentős rendházuk működött 1949 előtt az 
egyházmegye területén, Nagykárolyban és Máramarosszigeten. Mindkét 
helyszínre a 18. század elején (1723-ban és 1730-ban) telepedtek, tanítórendként 
1725-től, illetve 1730-tól iskolákat működtettek, melyek 1923-ig zavartalanul és 
magas színvonalon látták el a gimnáziumi oktatás feladatát. Az 1945 utáni 
jelentős mértékű könyvtárpusztulás után, a tovább működő plébániák felügyelete 
alatt megőrződött összességében (a két helyszínen együtt) mintegy 7.500 
kötetnyi piarista könyvállomány. Ennek közel felét újabb kori kiadványok teszik 
ki. Az egyesített piarista könyvállományok feldolgozása folyamatban van, 1701 
előtti nyomtatványai nem kerültek be jelen katalógusunkba, önálló kötetben 
kerülnek majd bemutatásra.18  
 
• A trianoni határok által megcsonkított szatmári egyházmegye új 
területén 54 plébánia maradt és az azóta eltelt kilenc évtized alatt további 17 
plébánia létesült. Mindezekből azonban csak alig több mint kéttucatnyi a 
történeti, azaz a 18. század folyamán vagy a 19. század legelején alapított. 
Közülük mint láttuk, a legjelentősebbeket a már előbb említett szerzetesrendek 
igazgatták (Nagybánya – jezsuiták, Nagykároly és Máramarossziget – piaristák, 
Kaplony – ferencesek). A plébániai könyvtárak gyarapodása folyamatos lehetett, 
ám minden jel arra mutat, hogy a 20. század folyamán végbement pusztulásuk 
mértéke majdhogynem végzetes mértéket öltött. Ehhez hozzájárulhatott egyrészt 
a katolikus hívek jelentős hányadát kitevő svábság második világháború utáni 
meghurcoltatásának, majd a közelmúltban végbement részleges kivándorlásának 
körülménye, másrészt, egészen gyakorlatinak tűnő oka az is lehetett, hogy az 
egyházmegye az építkezések tekintetében korán a modernizmus talajára lépett, a 
70-es, 80-as évektől új plébániai épületek keletkeztek és a raktári tételt képező 
könyvtárak egy része ekkor kallódhatott el. Rendkívül sajnálatos, hogy olyan 
nagy hagyományokkal rendelkező plébániák könyvanyagai is szinte teljességgel 
elpusztultak, elkallódtak mint például a felsőbányai, mely a mai napig egy 
történelmi levegőt árasztó, impozáns, 18 századi épületben működik. 
Összességében elmondhatjuk, hogy a szatmári egyházmegye plébániai 
könyvtárainak múltját ma már elsősorban csak levéltári adatok, vizitációk, 
összeírások alapján rekonstruálhatjuk. A néhány fellelt 1701 (és 1712) előtti 
nyomtatvány szerepel katalógusunkban, ugyanis ezeket maradéktalanul 
begyűjtöttük és az Egyházmegyei Műemlékkönyvtárban helyeztük el. 
                                                                                                                                         
intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyvtárak 1681-1750. Sajtó alá 
rendezte ZVARA EDINA. Budapest, 2008. 199-229. 
18 EMŐDI ANDRÁS: A váradi és szatmári római katolikus püspökség régi könyv-
állományának összegyűjtése, rendezése és feldolgozása (1998-2008). = Könyvtári 






Biblioteca Muzeală a Eparhiei Romano-Catolice din Satu Mare a luat 
fiinţă între anii 2005-2007 prin colectarea şi contopirea fondurilor de carte veche 
existente pe teritoriul eparhiei. Cea mai mare parte a fondului creat provine din 
fostele biblioteci ale mănăstirilor franciscane din Satu Mare, respectiv a 
mănăstirii minoriţilor din Baia Mare. Biblioteca franciscanilor din Satu Mare are 
o importanţă deosebită. Ordinul s-a stabilit în oraş în anul 1913, iar cărţile au 
ajuns aici prin donaţiile altor mănăstiri franciscane, în primul rând din biblioteca 
de la Gyöngyös (Ungaria), cea mai importantă bibliotecă franciscană, care a 
păstrat fonduri vechi de carte din secolele 15-17. 
Celelalte biblioteci existente pe teritoriul eparhiei – în primul rând cele 
parohiale – au posedat un număr relativ mic de carte veche (ante 1701), iar 
fostele biblioteci centrale (episcopie, capitlu, seminar) au fost dezmembrate în 
mare parte după anul 1945, urmând apoi să fie distruse sau naţionalizate. 
Prezentul catalog cuprinde descrierea singurului incunabul, a 148 de 
tipărituri din secolul al 16-lea, a 518 de tipărituri din secolul al 17-lea, respectiv 
a 85 de titluri din categoria Carte Veche Maghiară (ante 1712). 
Biblioteca ordinului franciscan din Căpleni şi cea a ordinului piarist din 
Carei au rămas  în locurile iniţiale de păstrare, fondurile acestora fiind prezentate 






Die Denkmalbibliothek der Römisch Katholische Diözese Sathmar 
wurde zwischen 2005 und 2007 durch die Sammlung des alten Buchbestandes 
aus den auf dem Gebiet der Diözese existierenden Bibliotheken ausgestaltet. Der 
größte Teil des Bestandes stammt aus zwei Bibliotheken: aus der Bibliothek der 
im Jahr 1913 in Sathmar  (Szatmárnémeti, Satu Mare) angesiedelten 
Franziskaner und aus der Bibliothek der Minoriten aus Neustadt (Nagybánya, 
Baia Mare). Der größte Teil der Bücher der Franziskaner aus Sathmar stammt 
aus dem Mutterhaus von Gyöngyös. Diese Bücher sind wertvolle Erinnerungen 
der ungarischen Kulturgeschichte. Die Bibliothek aus Gyöngyös hat nämlich die 
Reste der Franziskanischen Bibliotheken der frühen Neuzeit - Bücher, die in der 
Zeit der Türkenherrschaft und der Reformation sicher gestellt wurden – bewahrt. 
Dutzende dieser Bücher sind nach Sathmar gebracht worden. In den Beständen 
der anderen Bibliotheken der unterschiedlichen Ordengemeinschaften und 
Pfarren der Diözese waren wenige vor dem 18. Jahrhundert gedrückte Bücher. 
Die ehemaligen Bibliotheken der zentralen Einrichtungen (Bischöftliches 
Ordinariat, Domkapitel, Priesterseminar) fallen nach 1945 auseinander. Ein Teil 
dieser Bibliotheken ist zugrunde gegangen, ein anderer Teil wurde säkularisiert.  
Unser Katalog beinhaltet einen Wiegendrucke, 148 Druckwerke aus 
dem 16. Jahrhundert, 518 Druckwerke aus dem 17. Jahrhundert und 85 andere 
Werke, die zum Sammelkreis der Alten Ungarischen Bibliothek gehören.  
Auf dem Gebiet der Diözese gibt es noch zwei Sammlungen: die 
Franziskanische Bibliothek aus Kaplau und die viel reicherere Bibliothek der 
Piaristen aus Großkarol. Die Bücherbestände dieser Bibliotheken werden in 
eigenen Bänden vorgeführt. Diese Sammlungen sind nämlich an den originalen 





















Katalógusunk négy tematikus egységének (az egyetlen ősnyomtatvány, 
16. és 17. századi külföldi nyomtatványok, RMK) tételeit, azok címleírásait a 
szerzők betűrendjében közöljük, egyetlen sorszámozott lajstrom keretében, 
megkönnyítve a mutatók használatát. A szerző nélküli műveket a cím első 
szavánál soroltuk be. A bibliográfiai leírás keretében az impresszumadatok a 
cím után folytatólagosan, kötőjellel elválasztva következnek. Amennyiben ezek 
nem a címlapon szerepelnek (hanem pl. kolofonban), kerek zárójelek közé 
kerültek. A formátum  (2° , 4° , 8° … ) és a terjedelem jelzése új sor kezdetén 
szerepel. A bibliográfiai leírás utolsó sorában szerepel a szakirodalmi 
hivatkozás. Általános szabályként a szögletes zárójelet a szakirodalomból 
származó vagy kikövetkeztetett adatok esetében használtuk. 
A példányleírás az egyes kötetek egyedi jellemzőit mutatja be. Új 
sorokban, kisebb szedésű betűkkel közöljük: 
 
A    Csonka példányoknál a hiányokat és általában a címlevelekre   
vonatkozó további esetleges információkat 
B    A kötések anyagát, díszítését, korát, csatjait, esetenként állapotát. 
C   A possessorbejegyzéseket, a kéziratos bejegyzések mellett jelezve a 
kötéseken lévő supralibrosokat, bélyegzőket, lehetőség szerint 
időrendben, bejegyzésenként új sorokban. (A gyöngyösi ferences és a 
nagybányai minorita rendházak számtalan formában előforduló, 
különböző rövidítéseket alkalmazó intézményi possessorbejegyzéseit 
a legtöbb esetben egyszerűsítettük, egységesítettük.) 
 
A példányleírást követő sorban az egyes tételek raktári jelzete és fontos 
információként a provenienciája (szerzetesrend, plébánia, püspökség stb.) 
szerepel. Kolligátumkötetek esetén utalunk a kötet összes tagjának a sorszámára. 
Néhány, több tucat tagot számláló vaskos kolligátumkötet esetében csak a 
legelső tagnál soroltuk fel az összes többinek a sorszámát, az utóbbiaknál csak 
az első sorszámára utaltunk. 
 
A leggyakrabban használt rövidítéseink: 
 
col.          columna 
Coll.          colligatum 
fol.          folia 
kvt.          könyvtár 
pag.          pagina 
P.          pars 
s.a., s.l., s.typ.     sine anno, sine loco, sine typographo 
sz.          század / secol / Jahrhundert 
T.          tomus 
tab.          tabula 
tab. geogr.         tabula geographica 
Th.         Theil 
U. az         ugyanaz / acelaşi / derselbe 






ABES Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Catalogue 
du Système universitaire de documentation)  
 (elektronikus katalógus:) http://www.sudoc.abes.fr 
 
BEpAlbCat Velenczei Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 
előtti nyomtatványainak katalógusa. / Catalogus librorum ante 
1601 impressorum, qui in Bibliotheca Episcopatus Alba-
Regalensis asservantur. Budapest, 2008. 
 
BLC British Library – Integrated Catalogue 
 (elektronikus katalógus:) http://catalogue.bl.uk 
 
BMC British Museum, London. Catalogue of books printed in the XV. 
century now in the British Museum. I-X. London, 1908-1971. 
 
BNF Bibliothèque Nationale de France 
 (elektronikus katalógus:) http://catalogue.bnf.fr 
 
BNH Cat. Soltész Erzsébet - Velenczei Katalin - W. Salgó Ágnes: Az 
Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak 
katalógusa. / Catalogus librorum sedecimo saeculo 
impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae 
Széchényiana asservantur. Tom.I-III.  Budapest, 1990. 
 
BVB Bibliotheksverbund Bayern 
 (elektronikus katalógus:) http://bvba2.bib-bvb.de 
 
CIH Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis 
Hungariae asservantur. Ed.: Géza Sajó et Erzsébet Soltész. I-II.  
Budapest, 1970. 
 
Copac Copac - Academic and National Library Catalogue 
 (elektronikus katalógus:) http://copac.ac.uk 
 
GBV Gemeinsamen Bibliotheksverbundes der Länder Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz 
 (elektronikus katalógus:) http://gso.gbv.de 
 
GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke.  I-X.  Leipzig, (Stuttgart - 





HBZ Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen 
 (elektronikus katalógus:) http://okeanos-www.hbz-nrw.de 
 
HC Hain, Ludovicus: Repertorium bibliographicum, in quo libri 
omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis 
expressi… recensentur.  I-IV.  Stuttgartiae- Lutetiae Parisiorum, 
1826-1838. 
Copinger, W.A.: Supplement to Hain’s Repertorium 
bibliographicum … London, 1895-1902. 
 
ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 
e per le Informazioni Bibliografiche – Catalogo Collettivo del 
Servizio Bibliotecario Nazionale 
 (elektronikus katalógus:) http://www.internetculturale.it 
 
IDSB Informationsverbund IDS Basel Bern 
(elektronikus katalógus:) http://aleph.unibas.ch 
 
ÖL Landesbibliothekenverbund Österreich 
 (elektronikus katalógus:) http://www.lbb.at 
 
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek (Katalog 1501-1929) 
 (elektronikus katalógus:) http://aleph.onb.ac.at 
 
RMK I-II. Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. [I]. Az 1531-1711. 
között megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti 
kézikönyve. II. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar 
nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Budapest, 
1879-1885. 
 
RMK III. Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi Magyar Könyvtár. III.. 
Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem 
magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1-2 
rész. Budapest, 1896-1898. 
– Pótlások, kiegészítések, javítások. Mutató. – Függelék. (Borsa 
Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma.) 
1-5. Füz. Budapest, 1990-1996. 
 
RMNY I. Régi Magyarországi Nyomtatványok [I]. 1473-1600. Borsa 
Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi 
Ákos munkája.  Budapest, 1971. 
 
RMNY II. Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601-1635. Borsa 
Gedeon, Hervay Ferenc és Holl Béla munkája, Fazakas József, 
Heltai János, Kelecsényi Ákos és Vásárhelyi Judit 
közreműködésével.  Budapest, 1983. 
 
RMNY III. Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1636-1655. Heltai 
János, Holl Béla, Pavercsik Ilona és P. Vásárhelyi Judit 
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munkája, Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit és Käfer István 
közreműködésével.  Budapest, 2000. 
 
SWB Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes 
 (elektronikus katalógus:) http://swb.bsz-bw.de 
 
VD16 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke 
des 16. Jahrhunderts. 





VD17 Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen 
Drucke des 17. Jahrhunderts 
 (elektronikus katalógus:) http://www.vd17.de 








EUSEBIUS Caesariensis (Pamphilos): De evangelica praeparatione. 
(Trad.: Georgius Trapezuntius, Ed.: Hieronymus Bononius.) – Venezia, 
Bernardinus Benalius, pridie Kal. Jun. [31. Mai], 1497. 
2o – a10b8c6d8-m8n6o6 = [108] fol. 
GW 9444, HC 6706, CIH 1277, BMC V/376 
 









ADAM z WELESLAVINA, Daniel: Sylva quadrilinguis vocabulorum et 
phrasium Bohemicae, Latinae, Graecae et Germanicae linguae in usum 
studiosae iuventutis scholasticae. – Nomenclator quadrilingvis 
BoemicoLatinaGraecoGermanicus. – (Pragae, typis M. Danielis Adami a 
Weleslavina, 1598.) 
8o –  [12] pag.+1116 col.+[104] pag. + [12] pag. +658 col. +[140] pag. 
GBV, SWB 031307957, BVB BV014308265, BVB BV014308296 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16/17. sz.) 
C - Possessor Salomon Grinwald (16/17. sz.) 
V150/Coll.1-2. (Túrterebes, plébánia) 
 
3. 
ANSELMUS Cantuariensis: In omnes sanctissimi Pauli Apostoli 
epistolas enarrationes ... nostro seculo industria ac labore ... Renati 
Castenei à situ et squalore vindicatae sunt ... excusae – Coloniae, ex 
officina Eucharii Cervicorni (impensis M. Godefridi Hittorpii), 1533. 
2o –  [16]+531 pag. 
VD16 B 5004 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár szalaggal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
M156 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
4. 
AUGUSTINUS, Aurelius, S.: De consensu evangelistarum, libri quatuor. 
– Coloniae, in officina Heronis Alopecii, 1539. 
8o –  343+[7] pag. 
VD16 A 4190 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 szalag nyomával (16. sz.) 
C - Mathias noster praestabat Alexandro (16. sz.) 
T102/Coll.1.(→7) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
5. 
AUGUSTINUS, Aurelius, S.: Omnium operum ... epitome, primum 
quidem per Johannem Piscatorium compendiaria quadam via collecta. – 
Coloniae, ex officina Melchioris Novesiani, 1542. 
2o –  [16]+CCLXXXVI+[20] fol. 
VD16 A 4161 
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B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Sum ex libris Michaelis Balvanÿos (16/17. sz.) 
 - Conventus Geöngeösiensis 1669 die 4 decemb. 
 - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1756 (supralibros a gerincen) 
M125 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
6. 
AUGUSTINUS, Aurelius, S.: Opus, sermones omnes, tum de tempore, 
tum de sanctis complectens. – Venetiis, s.typ., 1562. 
4o – [498] fol. 
ICCU/CNCE/003423 
 
B Félbőrkötés (18. sz.) 
C - Hic liber est dono datus F.ri Ladislao ab Adm. R. Patr. Ha[…]bal anno 16[…] 
 - Conventus Nagybányensis (17/18. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
A88 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
7. 
AUGUSTINUS, Aurelius, S.: Retractationum libri II. – Lugduni, apud 
Joannem Frellaeum, 1536. 
8o –  125 pag. 
ABES 099654369, ICCU/CFIE/008914 
 
T102/Coll.2.(→4) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
Autores historiae ecclesiasticae ... → 47, 48 
 
8. 
BARLETTA, Gabriel: Sermones [adventuales, quadragesimales, et de 
sanctis]. – [Venezia ? Hagenau ?, 15/16. sz.] 
4o – [17]+CXCII+?+[193+?] fol. 
 
A Címlevele hiányzik, eleje és vége egyaránt csonka 
B Natúr bőrkötés, 2 szalag nyomával (16/17. sz.) 
R117 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
9. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.I.(P.I-II.) – Ingolstadii, ex 
officina typographica Davidis Sartorii, 1588. 
2o – [12]fol.+1087col.+[5]fol. + [1]fol.+10pag.+11-1120col. 
+[1]pag.+[7]fol. 
VD16 ZV 1233 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés (16/17. sz.) 
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C - Ex dono et munifica liberalitate R.dissimi D.ni Joachimi Lusénszki custodis 
Strigoniensis et Praep. (S) Thomae de Monte Strigoniensi (17. sz.) 
 - Residentiae Soc. Jesu Rosnaviensis eo ipso anno quo primo pedem po[…] 
Societas Rosnobanyae 1657 
B213 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
10. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.I. (P.V-VII.) – [Ingolstadii, ex 
typographia Davidis Sartorii, 1587 v. 1592.] 
8o – 509+155+372 pag. 
VD16 B 1603 v. VD16 B 1606 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr  bőrkötés, 2 pár csattal (16/17. sz.) 
C - Nicolaus Jarphas (17. sz.) 
 - Fr. Nicolaus Felnemeti (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20 sz.) 




VD16 B 1603 
 
B Pergamenkötés 
C - Ladislaus Kolosvari 1588 (supralibros) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
T93 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
12. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.II. – Ingolstadii, ex officina 
typographica Davidis Sartorii, 1588. 
2o – [12]fol.+1741col.+[1]pag.+[11]fol. 
VD16 ZV 1233 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés (16/17. sz.) 
C - Residentiae Soc. Jesu Rosnaviae 1657 
H240 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
13. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.II. (P.I-II.) – Ingolstadii, ex 
officina typographica Davidis Sartorii, 1589. 
8o – [40]+335+[1]+[2]+198 pag. 
VD16 B 1603 
 
B Kötése hiányzik 
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C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 





B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16/17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
S87 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
15. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.III. P.I. – Ingolstadii, ex 
officina typographica Davidis Sartorii, 1593. 
8o – [16]+635+[1] pag. 
VD16 B 1603, BNHCat B 201 
 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott, barna bőrkötés, 2 csattal (16/17. sz.) 
C - Nicolaus Jarphas (17. sz.) 
 - Fr. Nicolaus Felnemeti (17. sz.) 
 - Convent. Fileki. 1617 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
S91 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
16. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.III. P.II. – 
[CONFALONERIUS, Johannes Baptista:] In Roberti Bellarmini ... 
tertium tomum controversiarum duplex index. – Ingolstadii, ex officina 
typographica Davidis Sartorii, 1593. 
8o – 559+[1]+246 pag. 
VD16 B 1603, VD16 C 4706 = BNHCat C 971 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott bőrkötés, 2 pár csat nyomával 
C - F.ri Nicolao legatus (16/17. sz.) 
 - Nicolaus Jarphas (17. sz.) 
 - Fr. Nicolaus Felnemeti (17. sz.) 
 - Convent. Fileki. 1617 
S97Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
17. 
BELLARMINUS, Robertus: [Disputationes de controversiis christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos.] Tertiae controversiae generalis, 
controversia secunda (tertia) principalis. – [Ingolstadt, Adamus Sartorius, 
1598.] 
8o – [2]+478+[2]+285 pag. 
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VD16 B 1610 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 csattal (16/17. sz.) 
C - Nicolaus Jarphas (17. sz.) 
 - Fr. Nicolaus Felnemeti (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20 sz.) 
V90 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
18. 
BERNARDUS Claravallensis, Sanctus: Flores operum. – Lugduni, apud 
Guliel. Rovillium, 1570. 
16o – 774+[24] pag. 
ABES 099677245, BNHCat B 281 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Parochiae Munkáts 
T146 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
19. 
[Biblia. N.Test. Lat.] Novi Testamenti editio postrema, per D. Erasmum 
Roterodamum. – Basileae, apud Jo. Frobenium, 1523. 
8o – [360] fol. 
VD16 B 4234 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
C - Pauli sum de Walpo 1537 
 - Felix Butzek studens ex contubernio bu(rsz)e philozop. nunc excedens e Cracovia 
in Lublinum (16. sz.) 
S96 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
20. 
[Biblia. Lat.] Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata ... – 
Venetiis, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, et socios (Alexander 
Griphyus sumptibus haeredem Nicolai Bevilaquae, et sociorum, 
excudebat), 1578. 
4o – [24]+1126+[2] pag.; plur.fig.xylogr. 
ICCU/BVEE/019309 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Vaknyomásos, fekete bőrkötés (16/17. sz.) 
C - Hic liber est Residentiae Szigethiensis pertinens ad Minores Conventualium Pat. 
Almae Provinciae Elisabeth Hung. ita est Fr. Remigius (17/18. sz.) 
 - Joannis Szaplonczai (18. sz.) 
 - Nicolai Szaplonczai (18. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
I12 (Nagybánya, minorita kvt.) 
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21. 
BOZIUS, Thomas: De signis Ecclesiae Dei, libri XXIIII ... in tres tomos 
divisi ... T.I. – Lugduni, sumptibus Petri Landry, 1595. 
8o – [48]+1110+[132] pag. 
ICCU/BVEE/015899, ABES 099697262 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17. sz.) 
C - Sum ex libris Residentiae Nagybaniensis 1689. die 10 Junij donatus R.do D.no 
Paolo Mokray 
A13 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
22. 
BRENTIUS (BRENZ), Johannes: Evangelion quod inscribitur secundum 
Ioannem, centum quinquagintaquatuor homiliis explicatum ... – 
Francoforti, ex officina typographica Petri Brubachii, 1554. 
2o – 972+[24] pag. 
VD16 B 7603 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
C240 (Nagybánya, pléb.) 
 
23. 
BROICKWY von KÖNIGSTEIN, Antonius: Concordantiae breviores 
omnium ferme materiarum ex Sacris Bibliorum libris ... – Coloniae, apud 
Petrum Quentell, 1533. 
8o – [255] fol. 
VD16 B 8363, BNHCat B 630, BEpAlbCat. 331 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (1666) 
 - V. Con. Gyö. Ord. Min. 1759 (supralibros) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
P138 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
24. 
BROICKWY von KÖNIGSTEIN, Antonius: In quator Evangelia 
enarrationum, nunc primum ex ipso archetypo excerptarum. P.II. – 
Eucharius excudebat, impensis Petri Quentel, 1539. 
8o – [16]+718 pag. 
VD16 B 8368 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal 





BROICKWY von KÖNIGSTEIN, Antonius: Postillae, sive enarrationes 
in epistolarum et evangeliorum lectiones ... Pars hyemalis (- aestivalis). – 
Coloniae, ex officina Melchioris Novesiani,1540. 
8o – [8]+280+[8]+319 fol. 
VD16 B 8378, VD16 ZV 2539 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott fekete bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Ad usum fratris Benedicti de Czerőgÿ (16. sz.) 
T99 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
26. 
BRUNFELS, Otto: Pandectarum Veteris et Novi Testamenti, libri 22. – 
Argentorati, 1528. 
8o – 269 fol. 
VD16 B 8532, BNHCat B 986 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 csat nyomával 
C - Sum possessor huius libri Johannes Georgius Stofer (17. sz.) 
 - Emptus 60 denaris Leüt(...) 1642 
 - Eördögh Jenő (19. sz.) 
V104 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
27. 
CALEPINUS, Ambrosius: Dictionarium latinae linguae. – (Impressum in 
inclyta civitate Saonae, per Simone Bivilaque, 1514.) 
2o – [körbevágva] 
BVB BV001382612 
 
A Címlevele hiányzik 
B Félvászon kötés 
C - Conventui Claudiopolitani Ord. Minorum Conventualium ad S. Petrum (18. sz.) 
 - Hicce liber cui titulus Dictionarium Ambrosii Calepini, pertinet ad Conventum 
Claudiopolitanum Ord. Min. Conventualium per P. Marcellinum Bozsik 
Professorem Gramatices N.Banyensem ad A. R. P. Ladislao Bende Guard. ad 
tempus comodatus, subinde fideliter remittendus (18. sz.) 
 - Regii Gymnasii Nagy Bányensi in usum Professorum (19. sz.) 
B204 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
28. 
CALVINUS, Joannes: Institutio totius Christianae religionis. – Genevae, 
ex officina Joannis Gerardi, 1550. 
4o – [32]+735+[81] pag. 
ABES 121768775, IDSB 0239676, BHNCat C 100 
 
B Félbőrkötés (18/19. sz.) 
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C - Joannis Schoberi (16/17. sz.) 
 - Stephanus Ronai 1895 
Q170 (Csanálos, plébánia) 
 
CASSIODORUS, Flavius Magnus Aurelius → 47, 48 
 
29. 
CASTRO, Alfonso de: Adversus omnes haereses libri XIV. – Parisiis, 
apud Vivantium Gaultherot (typis impremebat Joannes Maheu), 1543. 
2o – [8]+177+[1] fol. 
ICCU/BVEE/017176 
 
B Fatáblás, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
C - Concessus ad usum F.ris Johannis de Chÿk per reverendum p. f. Emericus de 
Thwis. Tunc ministr. provincie Salvatoris dignissimum (16. sz.) 
 - Conventus Gyeöngyösiensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20 sz.) 
M150 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
30. 
CASTRO, Alfonso de: Adversus omnes haereses libri XIV. – 
Antwerpiae, in aedibus Joannis Steelsii, 1556. 
2o – [32]+262+195+[1] fol. 
ICCU/ANAE/011347, ABES 09973186X 
 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott barna bőrkötés, 2 csat nyomával (16. sz.) 
C - Constat f.2. d.45. Emptus per Domin. Casparum Zeep Tricesimatorem Regium 
civemque Varadinen. in usum fratris Thomae Mohaczini An. Do. 1558 
- Ad usum f.ris Mohacz reductus sum a Cracovia per D.num Joannem Barynczy 
Anno D.ni 1558 
- Tetrastichon Stephani Zwetkovii Illyrici Rectoris Scholae Agriensis 
- Conventus Gyöngyösiensis 1721 
X169 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
CELTIS, Conradus → 56 
 
31. 
CICERO, Marcus Tullius: De officiis libri III. Cato maior, sive de 
senectute. Laelius, sive de amicitia. Somnium Scipionis. Paradoxa. 
Sylloge lib. de Repub. ... Emendata a Ioanne Sturmio ... additae etiam 
sunt Erasmi Roterodami, et Philippi Melanchthonis, et Bartholomaei 
Latomi annotationes ... – [Argentorati, excudebat Iosias Rihelius], 1574. 
8o – [56]+131+[41] fol. 
VD16 C 3215 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - H.L. 1577 (supralibros) 
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 - Cong. B.V.M. Annunc. Ungvarin. Ao. 1662 die 13 octobr. 
 - Sigismundus Literati 
 - Ex Libris Francisci Pataki qui obtulit 1673 
 - Fuit iste liber apud Ladislaum Tiszovicz 1699 sub Rev. Magistro Georgio Alberti 
 - Catalogi inscript. (...) Anno 1712 Sennyei 
 - Roga Kende orosz Sennyei (?) 
 - Ladislaus Tiszoviecz fecit anno 1729 mensis Junii 
 - Bartholomeo Sarossy ... 1736 
V85 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
32. 
CICERO, Marcus Tullius: De officiis libri III. Cato maior, vel de 
senectute. Laelius, vel de amicitia. Paradoxa stoicorum ... Somnium 
Scipionis ... et in his animadversa quaedam post Dionysii Lambini 
omnium acuratiss. editionem ab Ioanne Cauchio, Cornelio Valerio, et 
Guilielmo Cantero Ultraiectinis, de studiis humanitatis bene meritis. – 
Coloniae Agrippinae, apud Joannem Gymnicum, 1581. 
8o – 335+[32] pag. 
VD16 C 3221 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16/17. sz.) 
C - In usum Basilii Chudauchich (17. sz.) 
 - Georgius Santo (Hanko ?) (17. sz.) 
 - Liber Georgii Imbrisich (17. sz.) 
Q100 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
33. 
CICERO, Marcus Tullius: Le epistole famigliari ... tradotte di nuovo e ... 
corrette da Aldo Manutio. – In Venetia, [Paolo Manuzio], 1563. 
8o – 379 fol. 
ICCU/CNCE/012372 
 
B Pergamenkötés (16. sz.) 
C - Conventus Flum. ad S. Hieronymum (17. sz.) 
Q103 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
CICERO, Marcus Tullius → 42 
 
34. 
CLICHTOVEUS, Jodocus: Homiliarum tripartitarum pars II. ... de 
sanctis. – Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1572. 
8o – [24]+640 pag. 
VD16 C 4200 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Ex libris Joachimi La(mm)ii Koz(..) [15]96 
 - Nunc vero ex dono eiusdem possidet Joan. (H)ermanides 1610 
 - Ex libris P. Steph. Kakay 1662 
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 - Főlső Szent Györgyi Kőnyv (17/18. sz.) 
Q101 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
35. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini 
... canones et decreta. – Leodii, apud Henricum Hovium (typis Gvalteri 
Marrerii), 1577. 
8o – [30]+416+[152] pag. 
BVB BV011279834, HBZ TT001772825, BNHCat. C 956 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Ex libris And. Leon. Gerilij 1630 
 - Sum Georgij (Thischeri) parochi (17. sz.) 
 - Collegij Jaurinensis Soc. Jesu Catalogo Inscriptus 1640 
 - Collegij Jaurinensis Soc. Jesu 1698 
S126 (Máramarossziget, plébánia) 
 
36. 
Concordantiae Bibliorum id est, dictiones omnes quae in Vulgata editione 
Latina librorum Veteris et Novi Testamenti leguntur ... – [Frankfurt a. 
M.], apud Andreae Wecheli haeredes, Claudium Marnium et Joannem 
Aubrium, 1600. 
2o – [102]+986 pag. 
VD16 C 4678, BNHCat B 628 
 
B Félbőrkötés (19. sz.) 
C - Andreae Göböl (19. sz.) 
 - Joannis Zenovits (19. sz.) 
 - Caroli Tooth (19. sz.) 
R205 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
37. 
CONDÉ, Ludovicus de [LOUIS I., de Bourbon]: Literae Illustriss. 
Principis Ludovici Borbonii ... ad Carolum IX. Galliae regem, quibus eius 
fidem implorat ... Ejusdem testificatio causarum quae eum arma sumere 
coegerunt ... Literae Reginae Navarrae ad regem Galliae ... Narratio 
caedis in Lud. Borbonium ... perpetratae ... Varia variis linguis scripta in 
eundem epitaphia. – [Geneve ?, Henri Estienne jun., 1569 ?] 
8o – 75 pag. 
BLC 002266889, HBZ HT007362181 
 
A Címlevele hiányzik 
B Aranyozott pergamenkötés (16. sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
B120/Coll.1.(→120) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
CONFALONERIUS, Johannes Baptista → 16 
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38. 
CORNAZZANO, Barnaba: Decisionum novissimarum Rotae Lucensis ... 
centuriae duae, continentes breviter omnia, quae ad praxin tam in primae, 
quam secundae instantiae caussarum diffinitione necessaria occurrunt. 
Cum annexa coronide Controversiarum Forensium Dom. Camilli Borelli 
... summariis, epitomis et tabula materiarum et sententiarum uberes. – 
Cura et studio Collegii Musarum Novenarum Paltheniani quod est in 
nobili Francofurto, 1600. 
2o – [4]+256+[24] pag. 
VD16  ZV 9910, ICCU/VIAE/011353 
 
V208/Coll.3.(→318, 589) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
39. 
COSTER, Franciscus de: Enchiridion controversiarum praecipuarum 
nostri temporis de religione, in gratiam Sodalitates Beatissimae Virginis 
Mariae. – Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus 
Arnoldi Mylii, 1593. [A kéziratos címlapon ezek az impresszumadatok szerepelnek, 
azonban a könyvet – lapszámozása alapján – valójában Lyonban v. Tournonban 
nyomtatták.] 
12o – [48]+516+[32] pag. 
VD16 ZV 3932, GBV, HBZ HT007388973 
 
A Kéziratos címlapja van 
B Pergamenkötés, 2 pár bőrszalag (16/17. sz.) 
P137 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
40. 
CYPRIANUS, Caecilius, S.: Operum _ _ volumen primum, ex 
recognitione D. Erasmi Roterodami. – (Apud inclytam Coloniam, Jo. 
Soter excudebat, 1522.) 
8o – [56]+599+[1]+[48] pag. 
VD16 C 6510, BNHCat C 1283 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
R93 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
41. 
CYPRIANUS, Caecilius, S.: Opera. – Antverpiae, excudebat Joannes 
Crinitus, 1541. 
8o – [32]+395+[12] pag. 
BLC 000844657, GBV 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Iste liber est concessus ad usum Fratris Emericj de Gÿeongÿeos per Reverendum 
Patrem Fratrem Emericum de Thwÿs tunc ministrum provincialem provincie 
Hungarie Salv.is Anno D.ni 1564. in Zakoltza 
Q93 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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42. 
DÉMOSTENÉS – CICERO, Marcus Tullius: Sententiae selectae, item 
apophthegmata quaedam pia ex ducentis veteribus oratoribus ... – 
Lugduni, apud Antonium Vincentium (excud. Joannes d’Ogerolles), 
1558. 
12o –  [48]+575 pag. 
ABES 099797720, GBV 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Congr. B. V. (...) Jaurini 168(.) 
R140 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
43. 
DIEZ, Philippus: Conciones quadruplices, quae a dominica 
septuagesimae, usque ad sacrum dominicae resurrectioneis festum ... 
habentur. T.I-IV. – Venetiis, apud Dominicum de Farris, 1596. 
4o – [90] pag.+486+396+576+298 col. 
ICCU/UM1E/000954, ICCU/UM1E/000955 
 
B Pergamenkötés (17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
V64/Coll.1-4. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
44. 
DIONYSIUS Carthusianus: Enarratio epistolarum et evangeliorum de 
sanctis per totum anni circulum ... pars altera. – Coloniae, Petrus Quentel 
suis impensis excudebat, 1542. 
2o – [8]+cccxcvii fol. 
VD16 D 1892, GBV, ICCU/TO0E/026600 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr  félbőrkötés, 2 pár csat nyomával 
C - Michaelis Anthonowÿcz Canonicj Strigoniensis M. A. (.)orvien. (16. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
N208 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
45. 
DIONYSIUS Carthusianus: In VII epistolas canonicas … ejusdem Acta 
Apostolorum, Apocalypsim, Hymnos Ecclesiasticos, piae ac eruditae 
enarrationes. – Parisiis, apud Joannem Foucher, 1542. 
8o – [16]+534 fol. 
 
B Vaknyomásos, fekete bőrkötés, 2 pár csattal (17. sz.) 
C - Concessus ad usum fratris Ambrosij de Ghÿwla ... p. m. Emericum de Thwÿss 
A.D.1559 
  - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 




DIONYSIUS Carthusianus: In omnes beati Pauli epistolas commentaria. 
– In epistolas omnes canonicas, in Acta Apostolorum et in Apocalipsim ... 
enarrationes. – Coloniae, apud Petrum Quentell (in aedibus Quentelianis), 
1533. 
2o – [8]+CXL+[6]+CCXI+[1] fol. 
VD16 D 1869, VD16 D 1911, BNHCat D 217 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr félbőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
S183/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
47. 
[Ecclesiasticae historiae autores.] Autores historiae ecclesiasticae. (Ed.: 
Beatus Rhenanus, Trad.: Tyrannius Rufinus, Epiphanius Scholasticus.) – 
(Basileae, apud Io. Frobenium, 1523.) 
(cont.): EUSEBIOS Pamphilos: Ecclesiasticae historiae liber primus (-
nonus.) – RUFINUS, Tyrannius: Historiae ecclesiasticae liber decimus (-
undecimus.) – CASSIODORUS, Flavius Magnus Aurelius: Historiae 
ecclesiasticae, quam Tripartitam vocant, ex … Sozomeno, Socrate et 
Theodoreto … redactae liber primus (-duodecimus.) 
2o – [12]+636+[60] pag. 
VD16 E 4273, BNHCat. A 801 
 
B Pergamenkötés (16/17. sz.) 
C - Conventus Cassoviensis (...) Mariae(...) 1618 
 - Carolus Brodányi O.F.M. (ex libris, 19. sz.) 
F242/Coll.1.(→1, 141) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
48. 
[Ecclesiasticae historiae autores.] Autores historiae ecclesiasticae. (Ed.: 
Beatus Rhenanus, Trad.: Tyrannius Rufinus, Epiphanius Scholasticus.) – 
Basileae, (excusum in officina Frobeniana per Hieronymum Frobenium et 
Nicolaum Episcopium), 1535. 
(cont.): EUSEBIOS Pamphilos: Ecclesiasticae historiae liber primus (-
nonus.) – RUFINUS, Tyrannius: Historiae ecclesiasticae liber decimus (-
undecimus.) – CASSIODORUS, Flavius Magnus Aurelius: Historiae 
ecclesiasticae, quam Tripartitam vocant, ex … Sozomeno, Socrate et 
Theodoreto … redactae liber primus (-duodecimus.) – 
XANTHOPULOS, Niképhoros Kallistos: Historia ecclesiastica. – 
VICTOR Vitensis: Historia persecutionis Africanae provinciae. – 
THEODÓRÉTOS: Ekklésiastikés historias tomoi pente. Appendix. 
2o – [12]+667+[1]+[176] pag. 
VD16 E 4275, BNHCat. A 803 
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A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Liber Petri de Zarazpathak (16. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
 - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1761 (superlibros a gerincen) 
M137 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
49. 
ECK, Johannes: Enchiridion locorum communium adversus Lutherum, et 
alios hostes ecclesiae. – Coloniae, excudebat Petrus Horst, 1573. 
12o – 713+[7] pag. 
VD16 ZV 4871, BNHCat. E 45 
 
B Bőrkötés (17. sz.) 
C - Dan. Gabr. Genk 1672 





A Címlevele hiányzik, az eleje csonka 
B Bőrkötés (17. sz.) 
R142 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
51. 
U.az. – Coloniae, excudebat Petrus Horst, 1561. 
12o – 687+[5] pag. 
VD16 E 355 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (17. sz.) 
C - Fr. Martinus a Caprona(y) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
R138 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
52. 
ECK, Johannes: Homiliarum sive sermonum ... adversum quoscun[que] 
nostri temporis haereticos ... T.III. – Coloniae, expensis M. Godefridi 
Hittorpii, typis Eucharii Cervicorni, 1538. 
8o – [32]+1007 pag.; plur.fig.xylogr. 
VD16 E 295 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
C - Ad usum F.ris Blasii de gen. 1570 
 - Ad usum F.ris Luce de Tsanad 1572 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 






A A vége csonka 
B Fatáblás félbőrkötés (16/17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17 sz.) 





B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott barna bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17 sz.) 
V92 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
55. 
EDER, Georgius: Malleus haereticorum. De variis falsorum dogmatum 
notis, atque censuris, libri duo. – Ingolstadii, apud Davidem Sartorium, 
1580. 
8o – [80]+510+[2] pag. 
VD16 E 540, BNHCat E 76 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16/17. sz.) 
C - T.V.S. (supralibros) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
 - Per me Franciscum Szabó L. Magistrum Jobbágyensem anno 1731 
Q92 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
56. 
ERASMUS, Desiderius, Roterodamus – CELTIS, Conradus – VIVES, 
Joannes Ludovicus – HEGENDORFF, Christophorus: De conscribendis 
epistolis Des. Erasmi Roterodami opus. Ioannis Ludovici Vivis Valentini 
libellus vere aureus. Conradi Celtis Methodus. Christophori 
Hegendorphini Epitome. Omnia nunc demum in studiosorum gratiam et 
utilitatem uno libello comprehensa ... – Moguntiae, excudebat Ivo 
Schoeffer, 1547. 
8o – [4]+562+[2] pag. 
VD16 E 2524 
 
B Papírkötés (19. sz.) 
C - Possidet Matthias (Schwa)ndtner (16/17. sz.) 
 - Ex libris Matthiae Podankÿ Bacca(b)anensis anno 16(1)9. 
B28 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 





EUTHYMIUS Zigabenus: Commentaria in sacrosancta quatuor Christi 
Evangelia ... interprete vero Joanne Hentenio ... – Parisiis, apud 
Mathurinum Dupuys, 1547. 
8o – [32]+430 fol. 
BVB BV011661042 
 
B Fatáblás, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - F.V.N. [Fr. Valentinus Nádasd] (supralibros) 
 - Librum hunc ... cum alijs duabus partibus dono dedit ... Pr. Fr. Caspar 
Gÿwlanus, discretus commissariusque Reverendj Patris ministrj, f.ris nimirum 
Emerici de Thwÿs, fratri Joanni Gÿwngÿwsino, predicatori fugitivorum 
Zakolchiensium, ibidem Zakolcze, amoris ergo anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Septuagesimo Tertio 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20 sz.) 
Q98 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
58. 
FABRUS, Jacobus (LEFÈVRE d’Etaples, Jacques): Commentarii 
initiatorii in quatuor Evangelia. – S.l. et typ. [Nürnberg, Johann Petreius], 
1526. 
2o – [20]+410 fol.; plur.fig.xylogr. 
VD16 B 4602 
 
B Fatáblás, natúr félbőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - [Szendrő] 1550 (...) in castro Zenderew (...) 
 - Medwefalva, Swko, Czopocz, Benedekfalwa, Calnik, Balas Vagas, Biztra 
 (16/17. sz.) 
M152 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
59. 
FABRUS, Joannes: Missa Evangelica quid sit, solidis Catholicisque 
explicatum documentis, tum ex sacro Bibliorum volumine, tum 
pervetustis iisdemque sanctissimis Ecclesiae Doctoribus  petitis atque 
collectis ... – (Viennae Austriae, excudebat Raphael Hofhalter), 1558 
8o – [16]+268+[1]+[24] pag. 
VD16 ZV 25036 
 
B Fatáblás, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
Q86 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
60. 
FACHS, Ludovicus: Differentiarum iuris civilis et Saxonici libri duo, 
quorum prior vulgo adscribitur _ _ posterior vero D. Benedicto Reinhardo 
… – Jenae, apud Tobiam Steinman, impensis Leonhardi Wipprechts, 
1595. 
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8o – [48]+557+[1]+[26] pag. 
VD16 F 539 
 
B Kötése hiányzik 
C - Georg Franz Herman […] 1638 
O92/Coll.1.(→61) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
61. 
FACHS, Ludovicus: Differentiae iuris civilis et Saxonici, das ist 
Underscheide der keyserlichen und sechsischen Rechte ... – Helmstadt, 
gedruckt durch Iacobum Lucium, 1588. 
8o – [252] fol. 
VD16 F 541 
 
O92/Coll.2.(→60) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
62. 
FONSECA, Petrus: Institutionum dialecticarum libri octo. – Coloniae, 
apud Gosvinum Cholinum, 1599. 
8o – [2]+642+[36] pag. 
VD16 F 1834 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
Q95 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
63. 
FORSTER, Joannes: Dictionarium Hebraicum novum, non ex rabinorum 
commentis, nec nostratium doctorum stulta imitatione descriptum, sed ex 
ipsis thesauris Sacrorum Bibliorum ... depromptum ... – Basileae, (apud 
Hier. Frobenium, et Nic. Episcopium), 1557. 
2o – [24]+912+[24] pag. 
VD16 F 1901, BNHCat F 333 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - L.P.V.1564 (supralibros) 
 - Ex Bibliotheca ... N. Gebharthi ... a derelicta D.na vidua dono ... ego Jonas 
Coledanus Ao. 1682 
 - Ladislai Péchy Par. Eper. Emptus anno 1791 
 - V. Seminarii Szatthmáriensis (19. sz.) 
V206 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
64. 
GESNER, Conradus: Lexicon graecolatinum. – Basileae, (ex officina 
Hieronymi Curionis), 1545. 
2o – [464] fol. 
VD16 G 1751 
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B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
C - W. M. 1546 (supralibros)  
 - P. Lucae Eckeri (16/17. sz.) 
 - Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1630 
N209 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
65. 
GESNER, Conradus: Lexicon Graecolatinum. – Basileae, (ex officina 
Hieronymi Curionis, impensis Henrichi Petri, 1554.) 
2o – [36]pag.+1526col.+[1]pag.+[184]pag. 
VD16 G 1757 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Andreas Neÿs Mariavallensis (16. sz.) 
 - Johannes Fabri Petrimontanus anno Chr. 1602 
 - Jam Martinus Tövisi ao. 1722 diebus Maii 
 - Ex cujus itidem benevolentia donatus est v.bili Conv. Nagy Banyiensi 1744 1 7bris 
 - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 
H241 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
66. 
GROPPER, Johannes: Canones concilii provincialis Coloniensis, sub ... 
Hermanno S. Colonien. Ecclesiae archiepiscopo ... celebrati, anno 1536 ... 
– Impress. Colo. (ex aedibus Quentelianis), 1538. 
2o – [10]+CCCXIII+[7] fol. 
VD16 K 1721 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr félbőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20. sz.) 





A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr félbőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
S185 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
68. 
GROPPER, Johannes: Formula ad quam visitatio intra diocoesim 
Coloniensem exigetur. – (Coloniae, in officina Quenteliana), 1537. 
2o – XI fol. 
VD16 G 3404 
 





HAIMO (HAYMO), episc. Halberstattensis: Homiliarium, nunc quarto 
diligentissime excusarum, pars aestivalis. – Coloniae, ex officina Eucharii 
Cervicorni, 1537. 
8o – 734 pag. 
VD16 H 217 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Donavit me sibi Benedictus T(..)zer 1570 
 - 16. századi magyarországi tisztviselői jegyzék: Aedilis Abadiensis Caspar 
(L)aÿos ... Aedilis Tiszaszalokiensis Ladislaus Kun György ... Aedilis 
Dersiensis Thomas Sebestien ... 1581. 
R98 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
70. 
HAIMO (HAYMO), episc. Halberstattensis: In D. Pauli epistolas omnes 
interpretatio. – Coloniae, ex officina Eucharii Cervicorni (impensis ... 
Godefridi Hittorpii), 1539. 
8o – [380] fol. 
VD16 B 5005 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
T97 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
71. 
HAIMO (HAYMO), episc. Halberstattensis: In omneis D. Pauli epistolas 
enarratio. – Coloniae, ex officina Heronis Alopecii, 1539. 
8o – [8]+312 fol. 
VD16 B 5006 
 
B Pergamenkötés 4 pár bőrszalaggal (16. sz.) 
C - Emptus Spÿre in Comitÿs Imperialialibus …1544 
 - Liber Benedicti Chanadien. […] 15(5)7 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1563 
 - Petrus Markasz 1598 
Q90 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
HEGENDORFF, Christophorus → 56 
 
72. 
HIBERNICUS (PALMERANUS), Thomas: Flores omnium pene 
doctorum, qui tum in theologia, tum in philosophia hactenus claruerunt ... 
– Lugduni, spud Gulielmum Rovillium, 1580. 




B Fatáblás, pergamenkötés, 2 pár csattal (16/17. sz.) 
C - Ex pia liberalitate A. R. E. Balthasari Fraunhofer vel Capel. Canonici (18. sz.) 
 - C. Ratizbonensis Carmel. Discalc. (18. sz.) 
 - Andreas Reiter theol. IV. anni 1896 
T145 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
73. 
HOSIUS, Stanislaus: Confessio Catholicae fidei Christiana, vel potius 
explicatio quaedam confessionis, in synodo Petricoviensi ... in regno 
Poloniae factae. – Viennae Austriae, excudebat Michael Zimmermann, 
1561. 
2o – [10]+CCCLVI+[39] fol. 
VD16 H 5143, BNHCat H 567 
 
B Vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 bőrszalag nyomával (16. sz.) 
C - Sum Andrea de bathor 
 - Concessus sum ad usum f.ris Petri de Gÿengies clerico ... A.D. 1590. 
T204 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
74. 
JACOBUS de Voragine: Sermones quadragesimales. – Venetiis, ex 
officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1582. 
8o – [8]+254+[3] fol. 
ICCU/BVEE/019640 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16/17. sz.) 
C - P. Rochi Priznek Ord. Min. Conv. 
 - Ad usum P. Altmanni Schober Minoritae Conventualis 
D149 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
75. 
JOVIUS, Paulus: Elogia doctorum virorum ab avorum memoria 
publicatis ingenii monumentis illustrium. – Basileae, s.a.[1571 körül.] 
8o – [16]+310+[10] pag.. 
VD16 ZV 25385 
 
B 39/Coll.2.(→95) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
76. 
KARNKOWSKI, Stanislaus: Controversiarum aliquot praecipuarum 
fidei Christianae, succinctae et accuratae explicationes ... – Coloniae, 
apud Maternum Cholinum, 1585. 
8o – [6]+355 pag. 
VD16 ZV 3839 
 
A Címlevele csonka 
B Pergamenkötés, 2 pár bőrszalag nyomával (16/17. sz.) 
P133 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
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77. 
LANDSBERG, Johannes Justus: Sermones de sanctis totius anni. – 
Coloniae, ex officina Melchioris Novesiani, 1545. 
8o – [16]+344 fol. 
VD16 J 1206 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés (16. sz.) 
C - Michael Thabuk Zeghedinus (16. sz.) 
 - Olim possidebat jam vero Fabianus Thord[ensis]. (16. sz.) 
 - Michael Novit. possidet ... (16/17. sz.) 
- Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
S95 (Szatmárnémeti,  ferences kvt.) 
 
78. 
LIPSIUS, Justus: Ad annales Cor. Taciti liber commentarius, sive notae. 
– [Lugduni Batavorum ?, Plantin ?] 
8o – 718+[26] pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (16/17. sz.) 
C - Sum quis sum, mox dica quis sum Georgius Bolyos anno d.ni 1665 
B38/Coll.1.(→79)  (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
79. 
LIPSIUS, Justus: Ad C. Cornelium Tacitum curae secundae. – Lugduni 
Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 
1588. 
8o –  [16]+160 pag. 
 
B38/Coll.2.(→78)  (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
80. 
LIVIUS, Titus: Historicorum omnium Romanorum longe uberrimi, et 
facile principis libri omnes ... – Francofurti, impensis Sigism. Feyrabendii 
et sociorum, 1588. 
2o – [8]+52+682+59+[8]+613+[2] pag. 
VD16 L 2101 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
C - Ex Bibliotheca Cunoniana Augustus Herrichen Francus 1708 
G230 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
81. 
LOSSIUS, Lucas: [Evangelia et epistolae]. Annotationes scholasticae in 
epistolas dominicales, et eas quae in festis Iesu Christi, et sanctorum 
ipsius praecipuis leguntur in ecclesia per totum annum … quibus adiecta 
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sunt … tetrasticha, argumenta, obiectiones … – Franc., apud Chr. Egen., 
(1552). 
8o – 429+[7] fol. 
VD16 E 4412 
 
A Címlevele hiányzik 
B Vaknyomásos, fatáblás, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Sucessit Samuelis Vásárhellyi 1713 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
A52 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
82. 
LUDOLPHUS de Saxonia: Vita Jesu Christi redemptoris nostri, ex 
foecundissimis evangeliorum sententiis ... – Venetiis, excudebat 
Bartholomaeus Rubinus, 1568. 
4o – [28]+563+[1] fol. 
ICCU/BVEE/010092 
 
B Pergamenkötés 2 pár bőrszalaggal (16. sz.) 
C - Ex Libris Fratris Iaco. Kisde (?) Anno 1611 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1682 
 V72 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
83. 
LUIS de Granada: Conciones quae de praecipuis sanctorum festis in 
ecclesia habentur, a festo Sancti Andreae usque ad festum Beatae Mariae 
Magdalenae. – Lugduni, sumptibus Alexandri de Villeneufve, 1598. 
8o – 576 pag. 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17. sz.) 
C - Fr. Georgius (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1663 
Q99 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
84. 
LUIS de Granada: Conciones quae de praecipuis sanctorum festis in 
ecclesia habentur, a festo Sancti Andreae usque ad festum Beatae Mariae 
Magdalenae. – Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1584. 
8o – 527 pag. 
SWB 063467364, BVB BV007561272, ABES 07556517X 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Pro R. P. F.re Joanne de Varad (16. sz.) 
 - Conventus Gyongios. (16/17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 18(66) 




LUIS de Granada: Conciones quae de praecipuis sanctorum festis in 
ecclesia habentur, a festo Beatissimae Mariae Magdalenae usque ad finem 
anni. – Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1584. 
8o – 542 pag. 
SWB 063466724 
 
R97/Coll.2.(→84) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
86. 
LUIS de Granada: Primus tomus concionum de tempore. – Antverpiae, 
ex officina Christophori Plantini, 1584. 
8o – 591 pag. 
ABES 075565188 
 
A A vége csonka 
B Pergamenkötés, 2 pár szalag nyomával (16/17. sz.) 
C - Pro R. P. F.re Joanne de Varad (16. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
Q94 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
87. 
LUIS de Granada: Primus tomus concionum de tempore. – Lugduni, apud 
Stephanum Michaelem, 1588. 
8o – 573 pag. 
HBZ HT006179692 
 
S94/Coll.2.(→90)  (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
88. 
LUIS de Granada: Quartus tomus concionum de tempore. – Antverpiae, 
ex officina Christophori Plantini, 1583. 
8o – 725 pag. 
ICCU/LIGE/001786 
 
B Pergamenkötés, 2 pár szalag nyomával (16/17. sz.) 
C - Pro R. P. F.re Joanne de Varad (16. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1683 
Q102 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
89. 
LUIS de Granada: Quartus tomus concionum de tempore. – Lugduni, 
sumpt. Alexandri de Villeneufve, 1598. 
8o – 774 pag. 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés (16/17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 
X72 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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90. 
LUIS de Granada: Conciones ... de tempore et sanctis in sex tomos 
distinctae. – Lugduni, sumptibus Alexandri de Villeneufve, 1598. 
8o – [192]pag. 
HBZ HT006181013 
 
A Csak a sorozat elé készült főcímlap és index 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés (16/17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
S94/Coll.1.(→87) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
91. 
LUYTENS, Henricus: De nativitate Domini Nostri Jesu Christi ex 
secundo capite D. Lucae evang. Docta et pia explicatio. – De missione 
Spiritussancti libellus ... – Antverpiae, excudebat Antonio Tilenio C. 
Plantinus, 1565. 
8o – 64+31 pag. 
ICCU/BVEE/018254, ICCU/BVEE/018256, ICCU/SIPE/008500 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
Q85/Coll.3.(→92, 100, 133)  (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
92. 
LUYTENS, Henricus: Enarrationes evangeliorum dominicalium, a prima 
dominica adventus usque ad dominicam septuagesimae. – Antverpiae, 
excudebat Christophorus Plantinus sibi et Antonio Tilenio, 1565. 
8o – [8]+264+[8] pag. 
ICCU/BVEE/018178 
 
Q85/Coll.2.(→91, 100, 133) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
93. 
MACHIAVELLI, Nicolaus: Disputationum de republica ... libri III. – 
Mompelgarti, per Iacobum Foilletum, 1599. 
8o – [8]+631+[1]+[14] pag. 
VD16 M 6, BEpAlbCat. 731 
 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával (17. sz.) 
C - Francisci Cseh 1793 
 - SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI PÜSPÖKI KÖNYVTÁR (bélyegző, 19/20. sz.) 
O96 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
94. 
MANLIUS, Johannes: Locorum communium collectanea ... – Francofurti 
ad Moenum, per Petrum Fabricium, impensis Sigismundi Feyrabend et 
Simonis Huteri, 1566. 
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8o – [24]+723+[40] pag. 
VD16 M 608 (terjedelme nem azonos !) 
 
B Félbőrkötés (18. sz.) 
D151 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
95. 
MARCELLUS, Petrus: De vita, moribus, et rebus gestis omnium ducum 
Venetorum, qui iam inde constituta ipsorum republica ... – (Francofurti ad 
Moenum, apud Paulum Reffeler, inpensis Sigismundi Feyerabent), 1574. 
8o – [8]+218+[1] fol. 
VD16 ZV 10389 
 
B Félbőrkötés (19. sz.) 
C - Ex libris L. Magyari (19. sz.) 
 - R. Gymnasii N-Bányensis (19. sz.) 
B39/Coll.1.(→75) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
96. 
MELANCHTHON, Philippus: Selectarum declamationum ... T.I. – 
Argentorati, [per Samuelem Emmel et Theobaldum Dieterich], 1559. 
8o – 784+[16] pag. 
VD16 M 3567, Copac, BLC 002450221 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés (16. sz.) 
C - G.L.B. 1564 (supralibros) 
 - Bibliothecae M.Karoliensis (19. sz.) 
V98 (Szatmárnémeti, püspöki kvt. / Nagykároly, piarista kvt.) 
 
97. 
NAUSEA, Fridericus: Evangelicae veritatis homiliarum centuriae tres ... 
– (Coloniae, Petrus Quentell excudebat), 1532. 
2o – [20]+CCCCXLV fol. 
VD16 N 227, BNHCat N 54 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr félbőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
M163 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
98. 
NAUSEA, Fridericus: Evangelicae veritatis homiliarum centuriae quatuor 
... – Coloniae, impensis Petri Quentell, (Petrus Quentell excudebat), 1540. 
2o – [20]+CCCCXLV fol. 
VD16 N 229, BNHCat N 56 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott, barna bőrkötés (16. sz.) 
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C - Ego fr. Thomas Mohaczynus emi hunc librum a molitore Vene.lis Cap.li Bregovio 
R.ii Tall coram presentia R.ndi D.ni Archid.ni Tarczafw Anno D.ni 1572 die 
15 februarii  
 - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 
X165 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
99. 
OSORIUS, Joannes: Concionum ... T.I. a dominica prima adventus, 
usque ad ressurrectionem. – Antverpiae, apud Ioannem Keerbergium, 
1594. 
8o – [16]+979+[68] pag. 
GBV 
 
B Aranyozott pergamenkötés (17. sz.) 
C - Ioannes ... Abbas de ... (Címer, kopott supralibros, 17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1662 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1689 
V88 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
100. 
PAMELIUS, Jacobus: Micrologus de ecclesiasticis observationibus. – 
Antverpiae, ex officina Christophorus Plantini, 1565. 
8o – 135+[1] pag. 
ICCU/BVEE/052265 
 
Q85/Coll.4.(→91, 92, 133) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
101. 
PARADINUS, Guilielmus: Memoriae nostrae libri quatuor. – Lugduni, 
apud Joan. Tornaesium, 1548. 
2o – 6+[2]+182+[14] pag. 
ABES 04535443X, ICCU/BVEE/012703, BNHCat. P 107 
 
B Pergamenkötés (16. sz.) 
C - Gi(ovanni) Soranzo 1730 
 - SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI PÜSPÖKI KÖNYVTÁR (bélyegző, 19/20. sz.) 
V200 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
102. 
PAULUS Diaconus: Homiliae, sive conciones praestantissimorum 
ecclesiae Catholicae doctorum, in totius anni evangelia, ab Albino Flacco 
Alcuino ... primum ... collectae ... Quibus accessere ... conciones 
exegeticae, opera F. Laurentii Surii ... Denique iam recens totum opus ab 
eodem recognitum, et sententiarum index copiosissimus. – Coloniae, apud 
Maternum Cholinum, 1576. 
2o – [10]+1082+[50] pag. 
VD16 P 1059 
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B Kötése hiányzik 
C - Ex lib. R.di P.ris Ministri F.ris Emerici Vÿlakj ordinis minorum de observan. an. 
d.ni 1600 
R192 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
103. 
PEPINUS, Guillielmus: Expositio evangeliorum quadragesimalium. – 
Venetiis, apud Gratiosum Perchacinum, 1569. 
8o – 548+[11] fol. 
ICCU/RMLE/001433 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Conventus Filekiensis a. 1617. 
 - Conventus Geongeosiensis (16. sz.) 
 - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1759 (supralibros) 
S101 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
104. 
PIGHIUS, Albertus: Hierarchiae ecclesiasticae assertio per _ _ D. 
Joannis Ultraiecten[sis] Praepositum, ab ipso autore sub mortem 
diligenter recognita et nova accessione passim locupletata. – Coloniae, 
excudebat Melchior Novesianus, 1544. 
2o – [4]+CCCCVIII fol. 
VD16 P 2754, VD16 ZV 12474 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr félbőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
M157 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
105. 
PLANERUS, Adamus: Scientia demonstrandi, ab Aristotele Nicomacho 
Stagirita, summo philosopho et naturae miraculo duobus posteriorum 
analyticorum libris ... conscripta et posteritati relicta ... – Tubingae, apud 
Georgium Gruppenbachium, 1586. 
8o – [24]+599 pag. 
VD16 P 3189 
 
B Aranyozott pergamenkötés (17. sz.) 
D152 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
106. 
PLINIUS Secundus, Gaius: Historiae mundi libri XXXVII., denuo ad 
vetustos codices collati, et plurimis locis ... emendati, adiunctis 
Sigismundi Gelenii annotationibus. – Basileae, (per Hier. Frobenium, et 
Nic. Episcopium), 1554 (1555.) 
2o – [36]+663+[216] pag. 
VD16 P 3545, BNHCat P 657 
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B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Georgius Thassy Szecheniensis 
 - Gregorius Pastohj officialis (boni) C(...) Ladislai Csákj (...) Pasto 
 - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1758 (supralibros a gerincen) 
M166 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
107. 
PLUTARCHOS: [Vitae parallelae.] Plutarchi … vitarum parallelarum 
seu comparatarum. T.III. – Francofurti ad Moenum, (apud Joannem 
Feyrabendium, impensis haeredum Sigismundi Feyrabendii), 1592. 
8o – 432+[22] pag. 
VD16 P 3767, BEpAlbCat. 936 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - Conventus Cassoviensis 1773 
R109 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
108. 
POLYGRANUS, Franciscus: Passio domini nostri Iesu Christi secundum 
quatuor Evangelistas ... cui accessit Sermo de meditatione Passionis 
Christi ... – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1560. 
8o – 83 fol. 
VD16 P 4742 
 
T101/Coll.2.(→111) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
109. 
POLYGRANUS, Franciscus: Passio domini nostri Iesu Christi secundum 
quatuor Evangelistas ... cui accessit Sermo de meditatione Passionis 
Christi ... – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1565. 
8o – 75 fol. 
VD16 P 4744 
 
Q87/Coll.2.(→113) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
110. 
POLYGRANUS, Franciscus: Postillae, sive enarrationes in Evangelia. 
P.I. – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1560. 
8o – [16]+464 pag. 
VD16 P 4109 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
S89 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
111. 
POLYGRANUS, Franciscus: Postillae, sive enarrationes in Evangelia. 
P.I. – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1562. 
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8o – [16]+464 pag. 
VD16 P 4112 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
T101/Coll.1.(→108) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
112. 
POLYGRANUS, Franciscus: Postillae, sive enarrationes in Evangelia. 
P.III. – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1562. 
8o – [16]+511 pag. 
VD16 P 4113 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
S90 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
113. 
POLYGRANUS, Franciscus: Postillae, sive enarrationes in Evangelia ... 
P.III. – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1570. 
8o – [16]+463 pag. 
VD16 P 4116, BNHCat P 772 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
Q87/Coll.1.(→109) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
114. 
RICHTER, Matthaeus (sen.): Epistolarum dominicalium enarrationis ... 
P.II. – Islebii, excudebatur per Andream Petri, impensis Matthaei 
Giseken, 1578. 
8o – [1]+245 fol. 
VD16 R 2242 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Ex libris Marcellini Bozsik Ord. Min. Conventualium (18. sz.) 
B30/Coll.1.(→115) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
115. 
RICHTER, Matthaeus (sen.): Epistolarum festivalium, quae in 
praecipuis sanctorum feriis a dominica trinitatis ... explicatio. – Islebii, 
excudebatur per Andream Petri, impensis Matthaei Giseken, [1578.] 
8o – [1]+86+[17] fol. 
VD16 R 2244 
 
B30/Coll.2. (→114) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 




SCHÖPPER, Jacobus: Conciones in epistolas et evangelia dominicalia ... 
Pars hyemalis. – Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1570. 
8o – [16]+591 pag. 
VD16 S 3767 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - V. Conv. Gyön. Ord. Min. 1759 (supralibros) 
T100/Coll.1.(→118) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
117. 
SCHÖPPER, Jacobus: Conciones in epistolas et evangelia, quae feriis 
sanctorum in Ecclesia Catholica recitari solent ... Pars hyemalis (-
aestivalis). – Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1570. 
8o – [2]+416+[2]+397+[2] pag. 
VD16 ZV 23451, VD16 ZV 24283 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (16. sz.) 
C - Blasius Gyöngyösiensis Plebanus Tihemeriensis 1586 
 - Blasius Cassa (Caza) (16. sz.) 
 - Ex libris Matthiae Thamási de Giöngiös (16. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 
T95/Coll.1.(→119) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
118. 
U.az. (Pars hyemalis). 
 
T100/Coll.2.(→116) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
119. 
SCHÖPPER, Jacobus: Institutionis christianae, praecipuaeque doctrinae 
summa ... – Coloniae, apud Maternum Cholinum et Theodorum 
Gramineum, 1569. 
8o – [10]+240+[2] pag. 
VD16 S 3783 
 
T95/Coll.2.(→117) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
120. 
[SERRES, Jean de:] Commentariorum de statu religionis et rei publicae 
in Regno Galliae. Libri tres: Carolo nono rege. – [S.l.], 1571. 
8o – 359+[10]pag. 
ABES 099777401, BHNCat. S 469 
 




STAPLETON, Thomas: Promptuarium Catholicum, ad instructionem 
concionatorum contra haereticos nostri temporis, super omnia evangelia 
totius anni. – Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus 
Arnoldi Mylii, 1594. 
8o – [32]+325 pag. 
VD16 S 8611 
 
B Pergamenkötés, 2 bőrszalag nyomával (17. sz.) 
C - Ex libris Michaelis Csehy Arch. Ungvariens. Canon. Agriensis 1602. 
 - Pauli Sabariensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
Q91 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
122. 
TEXTOR (RAVISIUS), Joannes: Officina. T.I-II. – Cornucopiae ... – 
[Párizs ? Lyon ?], 16. század vége / 17. század eleje. 
8o – 412+426+79 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés 
A15/Coll.1-3. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
THEODÓRÉTOS → 48 
 
123. 
THEOPHYLACTUS, archiep.: In omnes Divi Pauli Epistolas 
enarrationes. – Coloniae, (in aedibus Quentelianis), 1542. 
2o – [6]+CLXIX+[1] fol. 
VD16 B 5008 
 
S184/Coll.2.(→125) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
124. 
THEOPHYLACTUS, archiep.: In quatuor Evangelia enarrationes ... 
Ioanne Oecolampadio interprete. – (Coloniae, apud Heronem Alopecium, 
aere et impensa Godefridi Hittorpii,1532.) 
8o – [12]+358 fol. 
VD16 B 4611, BNHCat T 157 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 






THEOPHYLACTUS, archiep.: In quatuor Evangelia enarrationes. – 
Coloniae, (in aedibus Quentelianis), 1542. 
2o – [6]+CLXIII+[1] fol. 
VD16 B 4618 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr félbőrkötés, 2 pár csattal 
C - F.V.N. [Fr. Valentinus Nádasdi] (16. sz.) 
S184/Coll.1.(→123) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
126. 
THEOPHYLACTUS, archiep.: In quatuor Evangelia enarrationes. – 
Coloniae, (in aedibus Quentelianis), 1542 (vagy 1528, 1531.) 
2o – [6]+CLXIII+[1] fol. 
VD16 B 4618 (vagy VD16 B 5008 vagy VD16 B 4607 vagy VD16 B 4608 vagy VD16 
B 4610) 
 
A Az eleje és a vége csonka, zavarosan átkötve 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1762 (supralibros a gerincen) 
M138 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
127. 
THOMAS de Aquino, S.: Cathena aurea ... in quatuor evangelia ex 
receptissimis ecclesie doctoribus miro artificio concinnata iussu summi 
pontificis Urbani quarti ... T.I.-IV. – [Lyon], impensis ... Jacobi q. 
Francisci de Giunta ... et sociorum, in edibus … Antonii Blanchard, 1530. 
8o – [8]+ccxliiii+[4]+lxxx+[4]+cxcv+[1]+[4]+clxvi+[2] fol. 
ICCU/RMLE/029645, ICCU/BVEE/062715, ICCU/BVEE/062716, 
ICCU/RMLE/029648, ICCU/BVEE/062712 
 
A Minden résznek önálló címlevele van 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
S100/Coll.1-4. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
128. 
THOMAS de Aquino, S.: In Beati Pauli apostoli epistolas commentaria. 
– Parisiis, (impressa cura et sollicitudine vidue Nicolai Prevost), 1532. 
2o – CCLXI+[1] fol. 
ABES 10033279X, ABES 100332749 
 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 





THOMAS de Aquino, S.: Secunda secundae partis Summae theologicae. 
– Tertia pars Summae theologicae. – Supplementum. – Parisiis, apud 
Societatem, 1563. 
2o – 352+238+292 pag. 
 
A Az első rész címlevele hiányzik 
B Rongált bőrkötés 
R204/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
130. 
TILMANN, Godefroy: De septem sacramentis liber unus. – Parisiis, 
vaeneunt apud Vinuantium Gaultherot, 1550. 
8o – [12]+176 fol. 
ICCU/CERE/041377 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - F.V.N. [Fr. Valentinus Nádasdi] (supralibros, 16. sz.) 
S98 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
131. 
TITELMANS, Franciscus: Philosophiae naturalis libri XII. De 
consideratione rerum naturalium, earumque ad suum Creatorem 
reductione. – Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1557. 
8o – 415+[17] pag. 
ICCU/BVEE/007788 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
R95 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
132. 
TOLETUS, Franciscus: Commentaria una cum quaestionibus in octo 
libros Aristotelis De physica auscultatione. – Venetiis, apud Iuntas, 1573. 
4o – [6]+249+[1] fol. 
ICCU/BVEE/000378 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Stephani Marchionis Swhaÿ et amicorum (16/17. sz.) 
 - Verus possessor libri huius Joannes Stankowicz Rector Scholae Tyrnaviensis ... 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
M102 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
133. 
TOPIARIUS, Aegidius: Conciones in Evangelia et Epistolas, quae in 
praecipuis et aliis totius anni festis diebus populo in Ecclesia proponi 
solent ... – Parisiis, apud Michaelem Somnium, 1566. 




B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Presentem Codicem donavit mihi fratri Emerico a Gongies fr. Ambrosius 
Gÿwlanus ex charitate Anno D.ni 1575 
 - Fülek 1608 ... 
 - Zechen 1611 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
Q85/Coll.1.(→91, 92, 100) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
134. 
TOPIARIUS, Aegidius: Conciones in Evangelia et Epistolas, quae festis 
totius anni diebus populo in ecclesia proponi solent. – Lugduni, apud 
Gulielmum Rovillium, 1568. 
8o – [3]+226+[11] fol. 
ICCU/BVEE/015152 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1763 (supralibros a gerincen) 
S102/Coll.1.(→135) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
135. 
TOPIARIUS, Aegidius: Conciones in Evangelia et Epistolas, quae per 
totam quadragesimam populo in ecclesia proponi solent. – Lugduni, apud 
Gulielmum Rovillium, 1568. 
8o – [1]+156+[11] fol. 
ICCU/BVEE/015152, ICCU/UM1E/012905 
 
S102/Coll.2.(→134) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
136. 
VERGILIUS, Polydorus: De rerum inventoribus libri octo. Eiusdem in 
dominicam precem commentariolum ... – Basileae, apud Insingrinium, 
1550. 
8o – [48]+534 pag. 
VD16 V 754 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés (16. sz.) 
C - Jena 1680 
 - Monasterii Wiblingani ... 
 - Franc. Wilhelmi Dilger ad usum ejusdem Dilger, P. Amandi Professi dein in 
Wiblingensi Monasterio isto ordi. S.P. Benedicti 







VERGILIUS, Polydorus: Dialogorum, De patientia, et eius fructu, libri 
II. De vita perfecta, lib. I., De veritate et mendacio, lib.I., De prodigiis, 
lib. III. – Basileae, per Mich. Insingrinium, 1545. 
8o – [6]+205 pag. 
VD16 V 716 
 
T94/Coll.2.(→136) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
VICTOR Vitensis → 48 
 
138. 
VINCENTIUS, Ferrerius, S.: Sermones de sanctis. – Antverpiae, in 
aedibus viduae et haeredum Joan. Stelsii (typis Theodori Lyndani), 1573. 
8o – [20]+580 pag. 
ICCU/BVEE/018132 
 
B Bőrkötés (18. sz.) 
C - C. Cassoviensis dono datus ab ... parocho Krasnahurkensi 1653 die 4 aug. 
R99 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
VIVES, Joannes Ludovicus → 56 
 
139. 
WALTHER, Georgius (sen.): Regulae vitae christianae, secundum quas 
homo christianus vitam suam instituat atque regat. – Vitebergae, 
excudebat Iohannes Crato, 1572. 
8o – [16]+537+[6] pag. 
VD16 W 973 
 
A Címlapja és a mű eleje hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával 
Q88 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
140. 
WEIDNER, Paulus: Loca praecipua fidei Christianae collecta et 
explicata. – Viennae Austriae, (excudebat Raphael Hofhalter, 1559.) 
4o – [16]+411+[19] pag. 
VD16 W 1478 
 
B Pergamenkötés szalagokkal (16. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1721 






WIDUKINDUS Corbeiensis: [Res gestae Saxonicae.] Witichindi Saxonis 
rerum ab Henrico et Ottone I. impp. gestarum libri III. – Basiliae, apud Io. 
Hervagium, 1532. 
2o – [28]+394 pag. 
VD16 ZV 7827, SWB 028571665 
 
F242/Coll.3.(→1, 47) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
142. 
WILD (FERUS), Johannes: In Sacrosanctum Jesu Christi ... Evangelium 
secundum Joannem ... enarrationes, accesit operi, eiusdem divi Joannis 
apostoli epistola prima ... – Moguntiae, excudebat Franciscus Behem, 
1559. 
2o – [8]+676+[6] pag. 
VD16 W 2964 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Sum emptus per (...) Emeric. Wÿlak. Fl.2 d.60 Anno 1569 
M155 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
143. 
WILD (FERUS), Johannes: In Sacrosanctum Jesu Christi Evangelium 
secundum Mattheum commentariorum libri quatuor. – Moguntiae, 
excudebat Franciscus Behem, 1559. 
2o – [4]+390 fol. 
VD16 W 2965 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Iste liber est concessus ad usum F.ris Johannis de Chÿk per Re.ndum P.rem 
F.rem Emericum de Thwys tunc ministrum provincialem provincie Hwngarie 
Salvatoris anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo tercio 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 





B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
C - Emptus Cracoviae auro uno (16/17. sz.) 
X166 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
145. 
WILD (FERUS), Johannes: In sanctorum festa quae per totum annum in 
catholica celebrantur ecclesia, postillae. Nunc demum per ... Ioannem a 
Via ... latinitate donata. – Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562. 




B Bőrkötés (18. sz.) 
C - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1762 (supralibros a gerincen) 
S88 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
146. 
WILD (FERUS), Johannes: Postillae sive conciones in epistolas et 
evangelia quae ab Adventu usque ad Pascha in ecclesia legi consueverunt 
... interprete ... Ioanne Gunthero. P.I.(-II.) – Coloniae, apud haeredes 
Arnoldi Birckmanni (typis Joan. Graphei), 1555. 
8o – 368+244 pag. 
HBZ HT004217918, GBV 
 
A Mindkét résznek önálló címlapja van 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés (16. sz.) 
C - Hic datus est in usum F.ris Emericj ex Giengies per ... p. f. Joh. Mago. ... 1569 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
S93 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
147. 
WILD (FERUS), Johannes: Postilla de sanctis in festis sanctorum, 
quorum a Pascha usque ad Adventum catholica ecclesia celebratur 
memoria ... – Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1558. 
2o – [4]+113 fol. 
VD16 W 3012 
 
M141/Coll.2.(→148) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
148. 
WILD (FERUS), Johannes: Postillae sive concionum ... secunda pars. – 
Coloniae Agrippinae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni (typ. Joannis 
Batheny), 1558. 
2o – [5]+381 fol. 
VD16 ZV 20555 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (16. sz.) 
M141/Coll.1.(→147) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
149. 
WUJEK, Jakub: Postylle Kátholicžney ná niedziele cžęść wtora letnia: 
od Troyce ś. áž do Adventu. – Postylle Kátholicžney o swiętych, cžęść  
pierwsza oźimia ... – W Krákowie, w drukárni Siebeneycherowey, 1584. 
2o – 377+702 pag.; plur.fig.xylogr. 
BLC 003986337, BLC 003986338, GBV 
 
A Az első rész címlevele hiányzik, eleje és vége egyaránt csonka 
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B Kötése hiányzik 
C - Hic liber mihi Joanni Pobrecki oblatus est dono a G.roso D.no Vladislao 
Alexandro in Biesna ... 1690 
V187/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
XANTHOPULOS, Niképhoros Kallistos → 48 
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ABRAHAM a Sancta Clara: Judas der Ertz-Schelm für ehrliche Leuth, 
oder Eigentlicher Entwurff ... Th.3. – Salzburg, Melchior Haan, 1692. 
4o – [12]+556+[8] pag. 
VD17 547:666878R v. VD17 23:240931A v. VD17 12:196160K v. VD17 12:196157F 
v. VD17 3:607969G 
 
A Címlevele hiányzik 
B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Ex libris Michaelis Arczt (18. sz.) 
 - Parochiae Sándorfalvensis (19. sz.) 
 - Szabó József (19. sz.) 
X71 (Sándorfalva, plébánia) 
 
151. 
Agenda seu Rituale Passaviense. – Herbipoli, literis Jobi Hertzii, 1686. 
4o – [6]+257 pag. 
VD17 1:082965T 
 
A Utolsó levele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés (17.sz.), a hátsó tábla hiányzik 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
A85 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
152. 
[ALEMÁN, Mateo:] Vitae humanae proscenium sub persona Gusmanni 
Alfaracii virtutes et vitia ... Omni aetatis et conditionis hominum ... 
dicata. Caspare Ens editore. – Proscenii vitae humanae P.III. – Dantisci, 
sumptibus Georgii Forsteri, 1652. 
12o – [12]+266+[4]+82+[4] pag. 
VD17 23:240422Z 
 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával 
C - Josephi Borbereki (18. sz.) 
 - P. Damasceni Török Minoritae Conventualis (18. sz.) 
C29/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
153. 
ALLOZA, Joannes de: Flores summarum, sive alphabetum morale, quo 
omnes ferme conscientiae casus, qui confessariis contingere possunt, 
breviter, clare, ac quantum licet benigne digeruntur ... – Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Joannis Wilhelmi Friessemi, 1669. 




B Fatáblás, aranyozott bőrkötés, 2 pár csattal (18.sz.) 
C - Ex libris ... Protonotarii Apostolici Mathiae Pálok (17/18. sz.) 
A12 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
154. 
ALLOZA, Joannes de: Flores summarum, sive alphabetum morale, quo 
omnes ferme conscientiae casus, qui confessariis contingere possunt, 
breviter, clare, ac quantum licet benigne digeruntur ... – Mediolani, ex 
typographia Francisci Vigoni, 1677. 
4o – [20]+592 pag. 
ICCU/TO0E/027341 
 
B Félbőrkötés, márványpapírral (18.sz.) 
C - C. Cassov. S. Salv. (18. sz.) 
R175 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
155. 
ANGELUS a Lantusca: Theatrum regularium in quo brevi methodo, 
variae decisiones, tam apostolicae, quam ordinis minorum de observantia 
... exarantur. – Romae, sumptibus Francisci Antonii Galleri, et Josephi S. 
Germani Corbi, 1700. 
8o – [16]+815+[1] pag. 
ICCU/RMSE/064849 
 
B Pergamenkötés (18.sz.) 
C - Bernardia Nicza (18. sz.) 
 - Conv. Gyöngyösiensis Ord. Min. Salv. Obs. S. P. Francisci Seraphici (18. sz.) 
O108 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
156. 
ARCHDEKIN, Richardus: Theologia tripartita, sive resolutiones 
polemicae, speculativae, et practicae controversiarum fidei et 
quaestionum theologicarum ... – Appendix Theologiae tripartitae ... – 
Coloniae Agrippinae, apud haeredes Joannis Weidenfeldt, 1679 (1682). 
8o – [32]+584+[24]+238+120 pag. 
VD17 1:073436E, VD17 1:073442F, VD17 3614:712022N 
 
B Félbőrkötés 
C - P. Francis. ad S. Nicolaum 1747 
 - Residentiae Nagybany. Ord. Minor. Convent. 1764 
E162/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
157. 
AUGUSTINUS, Aurelius, S.: De civitate Dei libri XXII. P.I-II. – 
Francof. ac Hamburgi, Zacharias Hertelius, 1661. 
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4o – [48]+1200+[46]+[16]+1116+[40] pag. 
VD17 39:129007H = VD17 39:129008R + VD17 39:129010M 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
S157, 158 (Máramarossziget, plébánia) 
 
158. 
AUGUSTINUS, Aurelius, S.: Operum T.I.(-II.). T.III. T.IV. T.VI. T.VII. 
T.VIII.(-IX.). T.X. – Antwerpiae, Societatis, 1700.  [T.VI.→1701] 
2o – [10] pag.+654 col.+[14] pag.+[28] pag.+702 col.+32 col.+[20] pag.; 
[48]+1342+[2] col.; [24]+1080+[40]+[8]+[378] col.; [24]+536+32+[40] 
col.; [8]+716+76+[32] col.; [8]+468+50+[26] col.; [40]+1040+200+[56] 
col. 
ICCU/RCAE/003250, ICCU/RCAE/003253, ICCU/RCAE/003255, 
ICCU/TO0E/067852, ICCU/TO0E/067861, ICCU/TO0E/067877,   
ICCU/TO0E/067881, ICCU/TO0E/067886, ICCU/TO0E/067891 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Domus Soc. Jesu (bélyegző, 19/20. sz.) 
T206-207-208-209-210-211 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
159. 
Ausbündig-schöne Leich-Predigt des großen heiligen Vaters Augustini ... 
– (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1692). 
4o – [2] fol. 
 
C13/Coll.16.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
160. 
AVANCINUS, Nicolaus: Poesis dramatica. P.II. – Viennae, typis Joannis 
Jacobi Kürner, 1669. 
12o – [8]+639+[1] pag. 
ICCU/TSAE/010616 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Residentiae Gyöngyösiensis Soc. Jesu 1679 
S125 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
161. 
AVANCINUS, Nicolaus: Psalterium lyricum, seu paraphrasis primae 
quinquagenae psalmorum Davidis ... – Viennae, typis Leopoldi Voight, 
1696. 
12o – [6]+183 pag. 
BVB BV001359943 
 
B Kötése hiányzik 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
O149 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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162. 
AVANCINUS, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta ... – Viennae Austriae, typis Matthaei Cosmerovii, 
1665. 
12o – [48]+452 pag. 
VD17 12:100527C, ÖNB 292510-A 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Collegii Trenchin 1704 
O156 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
163. 
AZORIUS, Joannes: Institutionum moralium pars prima. – Brixiae, apud 
Io. Baptistam Bozzolam, 1622. 
2o – [12] pag.+1690 col.+[47] pag. 
ICCU/RAVE/017089 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Conventui Tyrnaviensi S. Jacobi FF. Reformat. S. Francisci ... 1635 
 - Conventui Giongiosiensi applicatur ... (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1708 
M153 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
164. 
BACHOFEN, Johann Ulrich: Christliche Leichpredigt, von der 
Ungewißheit und Hitzlichkeit des menschichen Lebens. Gehalten bey der 
Ehren-Beerdigung ... Ludwig Königs des Aelteren ... – Basel, bey den 
Königen gedruckt, 1685. 
4o – 31 pag. 
 
P177/Coll.4.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
165. 
BALDE, Jacobus: Poematum. T.III.(Satyrica) - T.IV.(Miscellanea) – 
Coloniae Ubiorum, apud Joannem Busaeum, 1660. 
12o – 252+[10]+700+[2] pag. 
VD17 23:331722U, VD17 23:331724K 
 
A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Convict. S.J. Szatmár (ragasztott, nyomtatott ex libris, 19/20. sz.) 
V133/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
166. 
BANCK, Laurentius: Roma triumphans, seu actus inaugurationis et 
coronationis Innocentii X. pont. Max. Brevis descriptio ... – Franekerae, 
typis et sumptibus Johannis Arcerii, 1656. 
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12o – [26]+480+[76] pag. 
BLC 000188647 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C28 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
167. 
BARCLAIUS, Joannes: Euphormionis Lusinini, sive _ _ Satyricon. – 
Amstelodami, ex officina Elizei Weyerstraeten, 1664. 
12o – [12]+573 pag. 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Michaëlis Felfalusi de N.Bogáth M.Dris Comparantis ... Cibinii 3 Aug. 1741. 
 - Ex Libris Ludovici Tatrosi de eadem 1775 
B145/Coll.1.(→570) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
168. 
BARRADIUS, Sebastianus: Commentariorum in concordiam et 
historiam quatuor Evangelistarum. T.III.(-IV.) – Moguntiae, sumptibus 
Hermanni Mylii Birckmanni, excudebat Balthasar Lippius, 1611 (1612). 
2o – [20]+674+[46]+[20]+447+[52] pag. 
VD17 12:120422R, VD17 12:120385X 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - F.ris Johannis ... Silesii 
 - Pro conventu F.rum Min. ad D. Hieronymum Viennae 
 - Ad cellam P. concionatoris Ord. PP. Franciscan. Viennen. (17/18.sz.) 
 - Pro usu Patris Ambrosii Bogdanovich Ord. Minor. Obs. Provinciae Bulgariae 
anno 1786 praesentis authoris omnes tomi comparati 
 - Sigillum Conventus M.  Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
Q213 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
169. 
BARRY, Paulus de: Solitudo hagiophilae, sive instructio ad annua octo 
vel decem dierum exercitia spiritualia utiliter peragenda ... – Monachii, 
sumpt. Joannis Wagneri, formis Lucae Straub, 1655. 
12o – [12]+564 pag. 
VD17 12:100975S 
 
B Fatáblás bőrkötés 
C - P. P. T. S. I. 1660 
 - Pro usu simplici obtulit M. V. P. Adiutus Grinál Guardianus Soproniensis 
dignissimus Fr. Antonio Zách die 27. Feb. 1686. 
 - Residentiae Eperiesiensis 






BARTENSCHLAG, Leonard: Christliche Leich-predigt von der Haupt-
Arbeit ... bey Bestattung ... Sebastian Wild ... – [Basel], Gedruckt bey 
Joh. Rudolph Genath, Joh. Jacob Genath, 1687. 
4o – 28 pag. 
 
P178/Coll.5.(→397, 458, 494, 591, 649) (Máramarossziget, plébánia) 
 
171. 
BARTENSCHLAG, Leonard: Christliche Leich-predigt von der 
Unbewußten Todes-stunde ... bey ... Bestattung ... Hieronymi Gewmüllers 
... – [Basel], Gedruckt bey Johann Rudolph Genath, 1686. 
4o – 28 pag. 
 
P181/Coll.16.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
172. 
BARTHOLOMAEUS Anglicus: De genuinis rerum coelestium, 
terrestrium et inferarum proprietatibus, libri XVIII ... – Francofurti, apud 
Wolfgangum Richterum, impensis Nicolai Steinii, 1601. 
8o – [16]+1261+[16] pag. 
VD17 23:269683C 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
O113 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
173. 
BAUHIN, Christoph: Wahrer Christen fürnembste Sorg ... Anna Iselin ... 
Jacob Philippi ... Wittib. ... bestattet worden ... – [Basel], Gedruckt bey 
Joh. Rudolph Genath, 1693. 
4o – 36 pag. 
 
P180/Coll.29.(→461, 483, 563, 654) (Máramarossziget, plébánia) 
 
174. 
BAULDRY, Michael: Manuale sacrarum caeremoniarum, iuxta ritum S. 
Romanae Ecclesiae. – Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1689. 




C - Ex Libris Fortunati Pelami Sac. Rom. Ibsus Maria (bélyegző) 
 - Sigillum Seminarii Prov. S. Elisabeth Transilvaniae O.M.C. (bélyegző, 19/20.sz.) 
 - A szeminárium számára ajándékoztam 1935. XI. 23. 




BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum huius 
temporis de fide ac religione. – Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis 
Henningii, 1637. 




C - Ex libris La. Nadas par. 1691 
 - Conventus Geöngiös (17. sz.) 
O159 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
176. 
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum huius 
temporis de fide et religione. – Coloniae Agrippinae, apud Joan. 
Henningium, 1651. 
12o – [28]+638+[16] pag. 
SWB 021064199, BVB BV001364361 
 
B Fatáblás pergamenkötés (17.sz.) 
C - Adamus Brezina (17/18.sz.) 
 - Ex libris Pauli Figuli 1737 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1738 
R129 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
177. 
BECANUS, Martinus: Libellus de invocatione sanctorum. – Moguntiae, 
typis Joannis Albini, 1617. 
8o – 164 pag. 
 
B Pergamenkötés 
C - Ex libris Georgii Thassy Szecheniensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1684 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1698 
R103 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
178. 
BECANUS, Martinus: Manuale controversiarum huius temporis, in 
quinque libros distributum ... – Herbipoli, apud haeredes Eliae Michaelis 
Zinck, 1660. 
8o – [32]+819+[44] pag. 
VD17 1:076857L 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Compar. Wittebergae 1663 
    - Ex libris D. Jonae Henrici, possidet Jac. Zabl. 1696 
    - Conventus Gyöngyösiensis 1804 
O111 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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179. 
BECANUS, Martinus: Theologiae scholasticae pars prima (- secunda). – 
Moguntiae, ex officina Joannis Albini, 1612. 
4o – [8]+494+[6] pag. 
VD17 39:131278R, SWB 000243162, Copac, BLC 000243162 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - I. B. A. V. 1617 (supralibros) 
 - Ex libris Iacobi Bőhemb 1617 
 - M. Johannis Pnanfromb 1634 
 - Ex libris Gregorii Czoma (18.sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 






C - Ex libris Nicolai Szelenczy Parochi Welykensis 1617 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
 - V. Conv. Gyön. Ord. Min. 1758 (supralibros, gerincen) 
R163/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
181. 
BECKHER, Georgius – RADAU, Michael: Orator extemporaneus, sive 
artis oratoriae breviarium bipartitum, olim a _ _ editum, nuper vero _ _ 
vindicatum ... et ... editum. – Lipsiae, sumptibus Christiani Kirchneri, 
typis Christiani Michaelis, 1664. 
12o – [8]+456+[38] pag. 
VD17 547:656476A v. VD17 3:309149C 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Residentiae Patakinensis (17/18. sz.) 
A63/Coll.1.(→213) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
182. 
BEDA Venerabilis: Expositio epistolarum B. Pauli Apostoli, ex diversis 
opusculis Sancti Augustini … excerpta. – Parisiis, apud Georgium Iosse, 
1649. 
2o – [8]+531+[65]+120 pag. 
ICCU/RCAE/007438, ABES 065105680 
 
B Bőrkötés 
C - Ex libris Gilberti Josephi Chaveel … 1716 
 - Ex libris P. Joannis Carnuti 1746 
 - Bibl. Coll. Turon. S.J. (ex libris) 




BELLARMINUS, Robertus: Christianae doctrinae copiosa explicatio. – 
Coloniae Agrippinae, Gualtherus, 1617. 
12o – 243+[2] pag. 
VD17 23:329639E 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Frater Medardus Medvigy 
 - F. Apollinaris Novitius 1732 
 - Conventus Gyöngyösiensis 
R141/Coll.1.(→187) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
184. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationum ... de controversiis 
christianae fidei, adversus huius temporis haereticos. T.I-III. – Coloniae 
Agrippinae, sumpt. Joa. Gymnici et Ant. Hierat, 1615. 
2o – [24]+355+[16]+[8]+523+[28]+[4]+558+[76] pag. 
VD17 12:113090K = VD17 12:113092Z + VD17 12:113094Q + VD17 12:113098V 
 
B Vaknyomásos és aranyozott, natúr bőrkötés 
C - E. CZ. M. 1619 (supralibros) 
 - Andrea Korver Septimi [?] 1673 2 Junii 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
 - Nagybányai Konv. Minorita Rendház 1862 (bélyegző) 
G229 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
185. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationum ... de controversiis 
christianae fidei, adversus huius temporis haereticos. T.III. – Lugduni, 
apud Joannem Pillehotte, 1610. 
8o – [22]+1622 pag.+index 
ABES 124752853 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Giöngiösiensis 1649 
R171 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
186. 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationum ... de controversiis 
christianae fidei, adversus huius temporis haereticos. T.IV. – Lugduni, 
apud Joannem Pillehotte, 1610. 
8o – [16]+1512+[140] pag. 
ABES 124752853, GBV 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1649 
Q190 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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187. 
BELLARMINUS, Robertus: Explicatio symboli apostolici. – Coloniae 
Agrippinae, sumpt. Bernardi Gualtheri, 1617. 
12o – 144 pag. 
VD17 23:329644Y 
 
R141/Coll.2.(→183) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
188. 
BERCHORIUS, Petrus: Repertorium, vulgo dictionarium morale. T.III. 
P.II. – Coloniae Agrippinae, apud Joh. Wilh. Friessem jun., 1692. 
2o – 1318 pag. + index 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
X150 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
189. 
BERTAUT (BERTEAU), Bartholdus: Director confessariorum in forma 
catechismi. – Venetiis, appud Joannem Marriam Panciruttu, 1672. 
12o – [96]+669+[3] pag. 
ICCU/UMCE/028175 
 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Spectat ad Conventum Matris Gratiarum anno Domini 1768 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
P141 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
190. 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, 
in omnes quadragesimae et paschatis dominicas, ac ferias … – Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Kinckium, 1613. 
8o – [32]+899+[20] pag. 
VD17 12:191134Y v. VD17 547:665010T 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris Wenceslai Antonii La[...]s Ecclesiastici 1710  
 - Ex libris Patris Nerej Horváth Minor. Conv. donatus ab A.R.D. Hermano 
[…]1749 […] 
 - Conventus Nagybányensis 1751 
A8 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
191. 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, 
in omnes totius anni dominicas … T.II. – Coloniae Agrippinae, Kinckius, 
1615. 




A Címlevele hiányzik, p.544 után csonka 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis [1747 előtt] 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
A57 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
192. 
BESSEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, 
in omnes totius anni dominicas … T.I-II. – Coloniae Agrippinae, 
Kinckius, 1620. 
4o – [8]+676+[2]+399+[38] pag. 
VD17 23:326894D + VD17 23:326896U 
 
B Bőrkötés 
C - Gregorii Kardos presbyteri anno 1652 Custodis et Canonici Wespr. 
 - V. Conv. Gyön. Ord. Min. 1758 (supralibros, gerincen) 
R169 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
193. 
BESSEUS, Petrus: Concionum sive conceptum theologicorum ... T.I. – 
Venetiis, apud Ambrosium et Bartholomaeum Dei, 1615. 
8o – [116]+528 pag. 
GBV 
 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Conventus Radnensis (18. sz.) 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
P38 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
194. 
BEYERLINCK, Laurentius: Conciones selectae variorum argumentorum 
... – Coloniae Agrippinae, apud Antonium Hieratum, 1627. 
8o – [16]+908+[50] pag. 
VD17 23:278295B 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
C - Conventus Nagybányensis [1747 előtt] 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
A49 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
195. 
BEYERLINCK, Laurentius: Promptuarium morale super evangelia 
festorum totius anni ... Pars aestivalis. – Coloniae Agrippinae, sumt. 
Antonii Hierati, 1617. 




B Fatáblás, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
O102 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
196. 
BEYERLINCK, Laurentius: Promptuarium morale super evangelia 
festorum totius anni ... Pars hyemalis. – Coloniae Agrippinae, sumt. 
Antonii Hierati, 1617. 
8o – [16]+771+[60] pag. 
VD17 3:022729S 
 
A Címlevele hiányzik, az eleje csonka 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 
R115 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
197. 
[Biblia. V. et N. Test. Lat.] – [post 1592.] 17. század eleje. 
8o – 924 pag. 
 
A Az eleje csonka 
B Kötése hiányzik 
A86 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
198. 
[Biblia. V. et N. Test. Lat.] – [post 1592.] 17. század eleje. 
8o – 1151+[8+?] pag. 
 
A Az eleje csonka 
B Fatáblás bőrkötés, 2 pár csat nyomával 
C - A.D.1729 die 26. Octobris dedi hunc librum pro sacris n.ro sex[...] intentionem 
celebrandis Georgius Ignatius Handler 
 - V. Conventus N. Banyensis (18. sz.) 
G228 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
199. 
[Biblia. V. et N. Test. Lat.] – 17. század. 
8o – 1032+25+[50] pag. 
 
A Az eleje csonka 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Agriensis FF. Minor. Reform. (18.sz.) 






[Biblia. V. et N. Test. Lat.] Biblia Sacra, sive Testamentus Vetus, ab Im. 
Tremellio et Fr. Iunio ex Hebraeo Latine redditum, et Testamentum 
Novum, a Theod. Beza e Graeco in Latinum versum. – Amstelodami, 
apud Iohannem Iacobi Schipper, 1669. 
12o – 959+[1] pag. 
ICCU/TSAE/019541, SWB 067109721 
 
B Bőrkötés 
C - Ex libris Joannis Krassai anno 1723. Septembri Szigetini in Maramarossa 
 - Stephanus Krassai comp. Debrecini, anno 1754 Jan. 
 - Sz.Domus S.J. (19/20 sz. bélyegző) 
 - Convict. S.J. Szatmár (ragasztott, nyomtatott ex libris, 19/20 sz.) 
F161 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
201. 
[Biblia. V. et N. Test. Lat.] Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive libri 
canonici priscae Judaeorum Ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex 
Hebraeo facti, brevibusque scholiis illustrati ab Immanuele Tremellio, et 
Francisco Junio ... Accesserunt libri ... Apocryphi, Latine redditi, et notis 
quibusdam aucti a Francisco Iunio ... adjunximus Novi Testamenti libros 
ex sermone Syro ab eodem Tremellio, et ex Graeco a Theodoro Beza in 
Latinum versos ... – Genevae, apud Philippum Albertum, 1630. 




B Aranyozott pergamenkötés (17.sz.) 
N228 (Máramarossziget, plébánia) 
 
202. 
[Biblia. V.et N. Test. Lat.] (Biblia Sacra.) – Antverpiae, Moretus, (post 
1641.) 
8o – 1079+26+? pag. 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Ex libris P. Steph. Rózsa 1800 
 - Sigillum Seminarii Prov. S. Elisabeth Transilvaniae O. M. C. (bélyegző, 19. sz.) 
H120 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
203. 
[Biblia. V. Test. Lat.] (Genesis – L. Canticorum.) (Isaias – Apocalypsis.) 
(Ed.: Rivetus, Andreas) – 17. század. 
12o – 896 pag. 
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A Címlevele hiányzik 
B Papírkötés (19/20.sz.) 
C - Bibliothecae Distr. Nagykároly (19. sz.) 
 - Bibliothecae V. Districtus N.Károly illat. per Joan. Stethnery Par. M. Petriensem 
1862 
F159-160 (Nagykároly, piarista kvt.) 
 
204. 
[Biblia. V. Test. Graec.] Ή Παλαια Διαθηκη κατα τους Έβδομηκοντα. 
Vetus Testamentum Graecum ex versione Septuaginta interpretum. – 
Cantabrigiae, excusum per Joannem Field, 1665. 
12o – 19+755 pag. 
BLC 000318419, BVB BV022745448, SWB 023383577, GBV 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Joannis Pilipp 2um in an. theol. aud. 1830 
I34 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
205. 
[Biblia. N. Test. Lat.] (Evangelium secundum Matthaeum, - Marcum, - 
Lucam, - Ioannem.) (Acta sanctorum Apostolorum.) – 17. század. 
4o – 1304+? pag. 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Johannes Jacobus Cellarius Tigurinus 1692 
    - Ex libris Joh. Tunyogi (17/18. sz.) 
 - Venit in possessionem Josephi Szabó ab anno 1810 
 - Johannis Vörös 1818 
S106 (Szamosdara, plébánia) 
 
206. 
BIGNONI, Mario de: Enciclopoedia seu scientia universalis 
concionatorum. Hoc est sermones ... tam in singulas ferias 
quadragesimales, quam dominicales a Paschate ... usque ad Adventum, 
denique in omnia festa sanctorum per totius anni circulum occurrentia. 
[P.I.] – Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1663. 




C - Collegii Soc. Jesu Cassoviae Catalogi inscriptus 1665 







BIGNONI, Mario de: Encyclopaediae seu scientiae universalis 
concionatorum ... P.II. – Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 
1663. 
4o – [8]+479+[32] pag. 
VD17 23:241145Y 
 
R160/Coll.2.(→206, 208) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
208. 
BIGNONI, Mario de: Encyclopaediae seu scientiae universalis 
concionatorum ... P.III. – Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 
1663. 
4o – [8]+440+[24] 
VD17 23:241147P 
 
R160/Coll.3.(→206, 207) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
209. 
BOLSTER, Johannes Jodocus: Virtute et studio bona fama paratur, quod 
oratione, ut vocant ... in ... Noricorum Athenaeo ... – Altdorffi, typis 
Henrici Meyeri, 1672. 
4o – 24 pag. 
VD17 75:693882Y 
 
Q127/Coll.11.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
210. 
BONA, Joannes: Manuductio ad coelum, medullam continens sanctorum 
patrum, et veterum philosophorum. – Monachii, Rauch, 1696. 
12o – [14]+239+[8] pag. 
VD17 12:100698M 
 
A Az eleje és a vége csonka 
B Kötése hiányzik 
C36 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
211. 
BONAVENTURA, Sanctus: Tractatus de sex alis Seraphin. – Romae, 
haer. Bartholomaeus Zanetti, 1621. 
12o – 112 pag. 
BVB BV001375109 
 
A Címlevele hiányzik 
B Rongált papírkötés 
E203 (Nagybánya, minorita kvt.) 
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BONIFACIUS VIII., papa → 269 
 
212. 
BOUTAULD, Michael: [Consilia Salomonis, sive Collecta Salomonis 
axiomata ...] – Continuatio consiliorum sapientiae sive axiomatum 
Salomonis ... – Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis 
Wiedenfeldt, et Godefridi de Berges, 1694. 
12o – 239+[24]+216 pag. 
VD17 12:100678Y, VD17 12:101290H 
 
A Az első rész címlevele hiányzik, a második rész vége csonka 
B Kötése hiányzik 
T134 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
213. 
BOXHORN, Marcus Zuerius: Orationum ideae e selectiori materia 
moderni status politici desumtae. – Lipsiae, sumtibus Christiani 
Kirchneri, typis Johannis Erici Hahnii, 1667. 
12o – [6]+102 pag. 
VD17 3:309151Y, ld.:VD17 547:656476A v. VD17 3:309149C 
 
A63/Coll.2.(→181) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
214. 
BRANDIS, Johannes Eberhardus: Bene feliciterque morientium et 
mortuorum theatrum novis concionibus funeralibus adornatum. – 
Herbipoli, formis et impensis Jobi Hertzii, 1688. 
4o – [8]+368+[10] pag. 
BVB BV017128227 
 
C2/Coll.2.(→377) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
215. 
BRANDMÜLLER, Jacob: Christliche Erinnerung von Erleichterung des 
Creutzlasts ... bey ... Bestattung ... Samuel Bichoffs ... – Getruckt zu 
Basel, bey Johann Jacob Genath, 1634. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.3.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
216. 
BRANDMÜLLER, Jacob: Christliche Erinnerung von Gottseligen 
Absterben ... bey Bestattung ... Euphrosinae Wixin ... Johan-Ulrich 
Falckners ... Ehefrawen. – Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1637. 
4o – 23 pag. 
 
P181/Coll.43. (→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
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217. 
BRANDMÜLLER, Jacob: Ein christliche Leichpredigt von dem Zustand 
... bey ... Bestattung ... Hans Jacob Beckhen ... – Getruckt zu Basel, durch 
Martin Wagner, 1632. 
4o – 30 pag. 
 
P181/Coll.7. (→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
218. 
BRANDMÜLLER, Jacob: Joseph von Arimathea, das ist Lebendige 
Abcontrafeytung ... bey ... Leüchbegängnuß ... Johann-Caspar Sandherren 
... – Getruckt zu Basel, bey Johann Jacob Genath, 1633. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.40.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
219. 
BRANDMÜLLER, Jacob: Trost-predigt von der Seligen Hiemrätß 
christlicher Pilgramen ... bey der ansehenlichen ... Leüch-begängnuß ... 
Anna Hebdenring ... Hieronymi Burkhardts ... Wittiben. – Getruckt zu 
Basel, bey Hans Jacob Genath, 1633. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.27.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
220. 
BRANDMÜLLER, Jacob: Zwo Christliche Leüch-predigten ... von dem 
seligen Tod frommer Leuthen ... bey ansehenlicher Leüch-begängnuß des 
... Sebastian Ramspecks ... Die andere  ... bey ... Bestattung ... Apollonia 
Dienastin gemeldten Herren seligen ... Ehe-gehülffin ... in Truck gegeben 
... – Getruckt zu Basel, bey Hans Jacob Genath, 1634. 
4o – 48 pag. 
VD17 23:687078H 
 
P179/Coll.6.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
221. 
BRANDMÜLLER, Jacob: [...] das ist die rechte Sterb-Kunst ... bey ... 
Bestattung ... Ursula Kriegelsteinin ... Lorentz Beckhen ... Wittiben ... – 
Getruckt zu Basel, bey Joh. Jacob Genath, 1633. 
4o – 24 pag. 
 





Breviarium politicorum, secundum rubricas Mazarinicas. – Vesaliae, 
impensis Jacobi a Wesel et prostant Amstelodami, apud Johannem 
Wolters, 1700. 
12o – 120 pag. 
 
A64/Coll.2.(→339) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
223. 
BRIET, Philippus: Annales mundi, sive chronicon universale secundum 
optimas chronologorum epochas ab orbe condito ad annum Christi 
millesimum sexcentesimum sexagesimum perductum. T.I. – Venetiis, 
apud Jo. Jacobum Hertz, 1692. 
12o – [22]+359+374+[8]+351+[10] pag. 
ICCU/BVEE/055284, GBV 
 
B Fatáblás pergamenkötés, 2 csat nyomával 
C - Antonii Pemp (19.sz.) 
P136 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
224. 
BRUNN, Bonaventura von: Christliche Leich-Predigt in welcher gelehret 
wird: Wie wir / nach dem Exempel des H. Apostels Pauli unseren Lebens-
Lauff allhie anstellen sollen, Sontags den 3. Mertzen im Jahr 1667. in 
dem Münster zu Basel. – [Basel], Getruckt bey Jacob Bertsche, (1667). 
4o – 28 pag. 
VD17 23:679508V 
 
B Félpergamenkötés (17.sz.) 




BRUNN, Bonaventura von: Christliche Leich-Predigt, von Jacobs 
Kampff mit dem Engel umb den Segen ... bey ... Bestattung ... Anna 
Maria Scheurerin ... Johan-Friedrich Stern ... Wittib. – [Basel], Getruckt 
bey Jacob Bertsche, 1682. 
4o – 32 pag. 
 
P177/Coll.3.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
226. 
BUCELLENI, Joannes: Asceticarum considerationum tomi quarti liber 
II. continens tres stimulos ad serio poenitendum ... – Viennae Austriae, in 
officina typographica Matthaei Cosmerovii, 1669. 
2o – [10]+345+[9] pag. 
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VD17 12:106297H, ÖL 
 
B Bőrkötés 
C - Conventus Geöngeösiensis Ao. 1669 mense Novembri ab Ill.mo D.no D.no 
Georgio Szeche(nyi) oblatus 
- V. Con. Gy. Ord. Mi. 1763 (supralibros, gerincen) 
S179 (Szatmárnémeti, szeminárium) 
 
227. 
BUCELLENI, Joannes: Meditationes de passione D. N. Jesu Christi ... – 
Viennae Austriae, typis Matthaei Cosmerovii, 1655. 




C - Ex bibliotheca Conventus Comaromiensis Ord. Discalc. SSS. Trinit. Red. 
Captivor. (18. sz.) 
 - V. Sem. Szathmár (19. sz.) 
E190 (Szatmárnémeti, szeminárium) 
 
228. 
BUCHANAN, Georgius: Poemata quae exstant. – Amstelaedami, apud 
Henricum Wetstenium, 1687. 
12o – [16]+546+[12] 
GBV, ABES 099710943 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
B159 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
229. 
BUCHLER, Johannes: Thesaurus conscribendarum epistolarum ex variis 
optimisque authoribus desumptus. – 17. század. 
12o – 442 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
A68 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
230. 
BUSAEUS, Johannes: Viridarium christianarum virtutum. – 17. század. 
8o – 384+? pag. 
 
A Az eleje és a vége hiányzik 
B Kötése hiányzik 





BUSAEUS, Johannes: Viridarium christianarum virtutum. – 17. század. 
8o – 896+? pag. 
 
A Az eleje és a vége csonka 
B Kötése hiányzik 
D92 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
232. 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae moralis. – Monasterii 
Westphaliae, apud Bernhardum Raesfeldium, 1656. 
16o – [28]+660+[42] pag. 
VD17 12: 107672H 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Joannis Kelefy (18.sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
R136 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
233. 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae moralis. – Pragae, typis 
Univ. Carolo-Ferdinandeae in Collegio S. J. ad S. Clementem, s.a. (17. 
század vége ?) 
12o – [24]+743+[33] pag. 
 
B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Donavit P. Roberto Nagy O. S. Francisci Provinciae S.S. Salvatoris 
 - Stephani Hanusz 1mi anni theologi 1861 
 - Hanusz István (ragasztott, nyomtatott ex libris) 
O151 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
234. 
BUSSIERES, Joannes de: Flosculi historiarum, in areolas suas distributi, 
per quos designantur rerum eventus clarissimi, ab orbe condito, ad annum 
huius saeculi sexagesimum. – Coloniae, apud Hermannum Demen, 1688. 
12o – [12]+481+77+[24] pag. 
VD17 23:302347T 
 
B Félpergamenkötés, márványpapírral (17.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
B141 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
235. 
BUXTORF, Joannes: Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum 
... – Basileae, sumptibus et typis Ludovici Regis (König), 1639 (1640). 
2o – [16]pag.+2680col.+[64]pag. 
VD17 12:128987E, VD17 12:128989V 
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A Díszcímlapja: 1639 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
V205 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
236. 
BUXTORF, Joannes: Thesaurus grammaticus linguae sanctae Hebraeae 
... – Basileae, impensis Johannis Buxtorfi jun., typis Jacobi Deckeri, 
1663. 




C - Ven. Sem. Szathm. (19. sz.) 
V24 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
237. 
BYNAEUS, Antonius: De morte Jesu Christi, liber secundus. – 
Amstelaedami, excudit Gerardus Borstius, 1696. 
4o – [32]+480+[48] pag. 
ICCU/CAGE/020160, ABES 099718340 
 
B Pergamenkötés 
C - Joh. Henr. Ringierii V.D.M. 1696. 
 - Ex libris Ludovici Kiss (18/19. sz.) 
 - Ez a könyv 156 esztendös kezemhez kaptam Szent Mihály havának 9dik napján. 
Bakay Antal Bereghszászi lakos November 20. napján írtam 
 - Pillich Ottó r.k. lelkész Sárköz Szatmár vármegyében 
N175 (Sárközújlak, plébánia) 
 
238. 
CALAMATUS, Alexander: Conciones sacrae ac morales. T.I-II. 
(Discursus morales.) – Antverpiae, apud Henricum Aertssens et 
Cornelium Woons, 1663. 
4o – [16]+681+[62+?] pag. 
HT007180372, HT007180683 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C - Joannis Baan 1671 
 - Conventus Nagybányensis 1730 
B41 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
239. 
CALAMATUS, Alexander: Stellae concionatorum, hoc est ... auctarii 
continuatio, vel supplementum absolutissimum, sive conciones et 
discursus ... – Antverpiae, typis Cornelii Woons et Henrici Aertssens, 
1658. 




B Pergamenkötés (17.sz.) 
R159 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
240. 
CALAMATUS, Alexander: Concionum ... pars altera continens 
sermones quadragesimales ... – Antverpiae, apud Cornelium Woons et 
Henricum Aertssens, 1663. 
4o – [16]+599+[1] pag. 
HBZ HT013844634 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Sümeghiensis (17.sz.) 
    - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 
R166 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
241. 
CALEPINUS, Ambrosius: Dictionarium undecim linguarum. – Basileae, 
per Sebastianum Henricpetri, 1616 
2o – [8]+1582+302+[2] pag. 
VD17 3:694234C 
 
A Címlevele hiányzik (kéziratosan pótolva) 
B Fatáblás bőrkötés 
C - Klobusiczky Petrus (19. sz.) 
V202 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
242. 
CANISIUS, Petrus, S.: Catechismus Catholicus cum interpretatione 
Graeca et Hebraica, editus opera Georgii Mayr. – Dilingae, formis 
Academicis, apud Udalricum Rem, 1621. 
8o – 136 pag. 
VD17 12:122875B 
 
B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Antonii Pemp (19.sz.) 
P132 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
243. 
CAPELLI, Franciscus Maria: Circulus aureus, seu breve compendium 
caeremoniarum, et rituum. – Venetiis, ac Bassani, typis Jo. Antonii 
Remondini, 1693. 
12o – 348 pag. 
ICCU/RLZE/015382 
 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Catheceticus Conventus Radnensis (18. sz.) 
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 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 





B Pergamen kódexlapba (kottás) kötve 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
R149 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
245. 
CAPELLI, Franciscus Maria: Circulus aureus, seu breve compendium 
caeremoniarum, et rituum ... editio XXI. – Venetiis, ac Bassani, typis Jo. 
Antonii Remondini, s.a. 




C - P. Joannes Pászthy 
 - Josephus Szabó 
 - Joannes Mása 






C - Ex libris F.ris Gerardi Villis Minoritae Conv. 
 - Conventus Nagy Banyensis 
D148 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
247. 
CAUSSINUS, Nicolaus: Angelus pacis. – S.l., typ. et a. (17. század ?) 
12o – 54 pag. 
 
I167/Coll.2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
248. 
CAUSSINUS, Nicolaus: De eloquentia sacra et humana, libri XVI. – 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Joannis Kinchii, 1634. 
4o – [28]+800+[48] pag. 
HBZ TT001773103, BVB BV023128219 
 
B Pergamenkötés 
C - Antonius Altmann 1760 
 - M. Matthias Barnwasser (?) 
 - Bibliotheca Christiani Gottlieb Joecher (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18.sz.) 
T115 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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249. 
CHEMNITIUS, Martinus – LYSERUS, Polycarpus – GERHARDUS, 
Johannes: Harmoniae quatuor evangelistarum. T.II.(P.I-V.) – Genevae, ex 
typographia Petri Chouët sen., 1645. 
2o – [8]+437+[12]+[12]+491+[18]+[12]+501+[18]+[6]+480+[14] pag. 
ABES 123466032, ICCU/BVEE/048684 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Moÿsis Marcsa 1763 (18. sz.) 
N224 (Máramarossziget, plébánia) 
 
250. 
CHRISTEL, Johannes Conradus: Vigilantium doctorum somnia 
oratione. – Altdorffi, typis Johannis Henrici Schönnerstaedt, 1675. 
4o – 28 pag. 
VD17 23:317731N 
 
Q127/Coll.9.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
251. 
Churfürstliches Pfältzisches Kriegs-Recht, oder Artickels-Brieff. – 17. 
század vége. 
4o – 856 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés, az első tábla hiányzik 
B43/Coll.1.(→252) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
252. 
Churfürstliches Pfältzisches Neu-revidirtes Kriegs-Recht, oder Artickels-
Brieff. – 17. század vége. 
4o – 472 pag. 
 
B43/Coll.2.(→251) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
253. 
CIBOCHISIUS (CIBO GHISI), Innocentius: Commentarius in septem 
psalmos poenitentiales Davidis, sive discursus morales ... T.I. – Augustae 
Vindel. et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1699. 
2o – [42]+496+[158] pag.; 1 tab. 
VD17 1:052058A 
 
B Félbőrkötés (18/19.sz.) 
C - Ad usum Patris Cherubini Haller 1750 
 - Conventus S. Antonii Tolnae 1756 P. Benedicti Borsos 




CLAUDIANUS, Claudius: Cl. Claudianus Theod. Pulmanni Graneburgii 
diligentia, et fide summa, è vetustis codicibus restitutus, et Mart. Antonii 
del Del-Rio notis illustratus. – Coloniae Allobrogum, excudebat Petrus de 
la Rouiere, 1612. 
8o – 412 pag. 
 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával 
C - Coll. Societatis Jesu catalogo inscriptus (18. sz.) 
 - Societatis Jesu Varadini catalogo inscriptus 1662 [sic!, recte: 1762] 
 - Compactum Varadini 28. 8bris 1784 
 - Stephani Kálnay ab 1791 
C23 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
255. 
COCHEM, Martin von: Heylsames Gesund- und Krancken-Buch, oder 
nutzliches und nothwendiges Gebett Buch ... – Gedruckt zu Prag, in der 
Carl-Ferdin. Univ. Buchdruckerey, in Coll. S.J. bey S. Clement, 1695. 
16o – [12]+412 pag. 
BVB BV035018833 
 
B Kötése hiányzik 
C - Conventus Wimpassing (18. sz.) 
 - Ad usum F.ris Hermenegildij Ord. Min. S. Franc. Conventualium (18. sz.) 
C24/Coll.1.(→256) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
256. 
COCHEM, Martin von: Infirmitatis humanae praesidium, sive libellus 
infirmorum. – Pragae, typis Univer. Carolo-Ferd., 1695. 
16o – 141+[3] pag. 
BVB BV009646800 
 
C24/Coll.2.(→255) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
257. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini 
... canones, et decreta ... – Col. Agrippinae, apud Corn. ab Egmond et 
socios, 1644. 
12o – [24]+328+LXIX+[56] pag. 
HBZ TT001772851, SWB 038144379, BVB BV019714245, ICCU/TO0E/036715 
 
B Fatáblás, pergamenkötés, 2 fémcsattal 
C - Conventus Nagybányensis 1772 






[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti Concilii Tridentini canones, et 
decreta ... Index librorum prohibitorum ... – Bassani, apud Jo. Antonium 
Remondinum, 1698. 




C - Pater Dominicus zur Brücken Minoritae Conventualis 1702 
 - Conventus N.Bányensis Ord. Min. Conventualium S.P.Francisci 1747 





B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis Strict. Obs. (18. sz.) 
 - V. Con. Agr. Ord. Min. 1768 (supralibros, gerincen) 
P129 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
260. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosancti Concilii Tridentini canones et 
decreta ... – Index librorum prohibitorum. – Bassani, apud Io. Antonium 
Remondinum, 1699. 
8o – [16]+380+[42]+72 pag. 
ICCU/BA1E/002006 
 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Conventus P. Bulg. Vellicae (18. sz.) 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző 19/20. sz.) 
R102 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
261. 
[Concilium Tridentinum.] Sacrosanctum Concilium Tridentinum ... – 
Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1700. 
8o – [48]+651+[130]+17 pag. 
VD17 12:124274V 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Convict. S.J. Szatmár (ragasztott, nyomtatott ex libris, 19/20. sz.) 
I148 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
262. 
Concordantiae Bibliorum ad antiquos et novos codices diligenter 
collectae ... – Coloniae Agrippinae, Bernardi Gvalteri, 1629. 
4o – [766] fol. 
SWB 062789023, VD17 12:654357F (var.) 
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B Bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Szendrőviensis 1760 
Q178 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
263. 
Concordantiae Bibliorum iuxta exemplar Vulgatae editionis. – Coloniae 
Ubiorum, sumptibus Joannis Friesenhagen, excudebat Petrus Hilden, 
1663. 
2o – [364] fol. 
VD17 3:309973V 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Ex libris Joannis Greggstatt Can. Parochi in Franken Marks anno 1672. 
 - Ex libris Joannis Wolfgangi Gregg Parochi Ultingshovii 1700 
 - Loci Capucini Tokaini 
 - Condam P. Ludovici L. Ord. M. R. 
X183 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
264. 
(Concordantiae Bibliorum Vulgatae editionis.) – 17. század. 
2o – 984 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C - Est Moÿsis Marcsa ab anno 1771 ex oblatione successorum Cl. quondam Josephi 
Faji V. D. Ministri Nemetiensis et V.bilis Tractus Szatthmariensis Senioris 
N229 (Máramarossziget, plébánia) 
 
265. 
Constitutiones Urbanae Fr.um Ord. Min. Con. S. Francisci. – 17. század ? 
12o – [2]+442+[26] pag 
 
B Fatáblás bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Donavit A. R. M. G. Bertholdy Rőhr F.ri Carolo Krag C. M. C. (18. sz.) 
 - Minor. Conventualium Conventus Eperjessiensis (18. sz.) 
C41 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
266. 
COPPENSTEIN, Johannes Andreas: Discursus reales ... in dominicas ab 
Septuagesima ad Pascha. – Moguntiae, Schönwetter, 1627. 
4o – [4]+751 pag 
VD17 23:322377U 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18.sz.) 





COPPENSTEIN, Johannes Andreas: Nucleus Cpooensteinius 
conceptuum praedicabilium in dominicas festaque omnia per annum 
enucleavit ... – Moguntiae, sumtibus Petri Henningi, 1624. 
4o – [16]+976+[40] pag 
VD17 23:323224N 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris F.ris Nicolai Lestyán 1695  
    - Inscriptus Nagybany. (18.sz.) 
 - Inscriptus Cathalogo Conventus Nagybanyensis ad S. Nicolaum Ord. Min. S.F. 
Conventualium (18. sz.) 
I221 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
268. 
COPPENSTEIN, Johannes Andreas: Nucleus Coppensteinius ex 
Besseanis conceptibus praedicabilibus enucleatus. – Coloniae Agrippinae, 
impensis Petri Henningii (excudebat Henricus Krafft), 1647. 
4o – [8]+962+[22] pag 
HBZ HT013475085, HBZ TT001720543 
 
B Rongált bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Michael Franyó (17/18. sz.) 
H111 (Nagybánya, pléb.) 
 
269. 
[Corpus iuris canonici.] Corpus iuris canonici emendatum et notis 
illustratum, Gregorii 13. ... jussu editum. Indicibus variis ... et appendice 
Pauli Lancelotti ... adauctum ...  
(Cont.:) GREGORIUS IX., papa: Decretales. – BONIFACIUS VIII., 
papa: Liber sextus decretalium ... – LANCELLOTTI, Joannes Paulus: 
Institut. Iuris canonici, quibus ius pontificium singulari methodo libri 4. 
comprehenditur ... – Lugduni, 1613-1614. 
4o – [35] pag.+1272 col.+[20] pag.+754 col.+[1] pag.+[12] pag.+406 
col.+[1] pag.+[8] pag.+158 col.+[67]pag. 
ICCU/RMSE/067483 = ICCU/RMSE/067485 + ICCU/RMSE/067487 + 
ICCU/RMSE/067490 + ICCU/RMSE/067497 
 
B Pergamenkötés 
C - M. G. R. 1622 (supralibros) 
 - Liber Conventus Nagy Baniensis Venerabilis 1699 Ord. Minor. S. F. 
Conventualium Cathalogo adscriptus 
 - Adscriptus Cathalogo Conventus N. Banyensis ad S. Nicolaum Ord. Min. S. 
Francisci Conventualium 1699 





[Corpus iuris canonici.] Corpus iuris canonici notis illustratum, Gregorii 
XIII. iussu editum, complectens Decretum Gratiani, Decretales Gregorii 
papae IX., Sextum decretalium Bonifacii papae VIII., Clementinas, 
Extravagantes Ioannis papae XXII., Extravagantes communes ... T.I-II. – 
Lugduni, Laurentius Anisson, 1661. 
4o – [64] pag.+1272 col.+ [20] pag. +752 col. + [12] pag. + 406 col. + [9] 
pag. + 158 col. + [69] pag. + 256 col. + [24] pag. + 98 col. + [19] pag. 
ABES 042747082, ICCU/RMLE/032860, ICCU/RMLE/032861, ICCU/RMLE/032863 
 
B Bőrkötés 
C - Ex libris Joannis Tadaei Libitzky 1736 
 - Francisci Xav. Lessenyei 1868 Viennae 
 - Szatmári Egyházmegyei Püspöki Könyvtár (bélyegző, 19/20. sz.) 
S154, 155 (Szatmárnémeti, püspökség) 
 
271. 
Corpus juris civilis a Dio. Gothofredo i. c. recognitum. T.I-II. – 
[Genevae], ex typographia Iacobi Stoer, 1614. 
8o – [38]pag.+1882col.+[29]pag.+872,614,[50]col. 
ABES 124331025 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - P. Rochi Priznek Minoritae Convent. (18. sz.) 
A18/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
272. 
COSTERUS, Franciscus: Libellus sodalitatis, hoc est Christianarum 
Institutionum libri quinque, in gratiam sodalitatis B. Virginis Mariae. – 
Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1601. 
8o – [32]+470+[2] pag. 
SWB 024935107, HBZ HT007392999, Copac 
 
B Pergamenkötés 
C - N. L. D. M. 1609 (supralibros) 
 - Sum Nicolai Miskolczij et amicorum eius usu (17. sz.) 
S121 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
273. 
COUTINUS, Ignatius: Mariale, sive conciones super Evangelia 
festivitatum Sacratissimae Virginis Mariae ... T.I. – Coloniae Agrippinae, 
apud Joannem Busaeum, 1661. 
4o – [16]+468+[106] pag. 
VD17 547:675096U 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Collegij Soc. Jesu Tyrnaviae Catalogo inscriptus 1674 
V184 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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274. 
CURTIUS RUFUS, Quintus: De rebus gestis Alexandri Magni ... una 
cum Joh. Loccenii ... notis politicis – Lipsiae, sumtibus Geor. Heinr. 
Frommannum, literis Johann Erici Hahnii, 1674. 
12o – [20]+552+[52] pag. 
VD17 3:609031M 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Daniel Wolff Filletelk. Saxo (17. sz.) 
 - Joannis Keffala (17/18. sz.) 
 - Andreae Csuka 1739 
 - P. Paulus Oltsvari de S.Patak (18.sz.) 
S122/Coll.1.(→385) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
275. 
Das lederne Kappel. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1693). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.10.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
276. 
DAVENANT, Johannes (Johannes Sarisburiensis): Expositio epistolae D. 
Pauli ad Colossenses. – Cantabrigiae, apud Thomam et Joannem Buck, 
1630. 
2o – [6]+412+[14] pag. 
BLC 000340075 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
B205 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
277. 
DELAMINETZ, Raphael: Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, 
sive quatuor sermones praedicabiles super dominicas totius anni. T.I. – 
Aschaffenburgi, sumptibus Joannis Arnoldi Cholini, 1667. 




C - Inscriptus Cathalogo Conventus Nagybanyensis (18. sz.) 
 - Fratrum Minorum Conventualium  Nagybanyensis 1702 





A A könyvtest hiányos 
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B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
R172 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
279. 
DELAMINETZ, Raphael: Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, 
sive quatuor sermones praedicabiles super dominicas totius anni. T.II. (-
III.-IV.) – Aschaffenburgi, sumptibus Joannis Arnoldi Cholini, 1667. 
4o – [34]+342+[30]+251+[28]+196 pag. 
VD17 12:201044X, VD17 12:201057B, VD17 12:201059S 
 
A Mindegyik részének önálló címlevele van; a vége csonka 
B Bőrkötés (17.sz.) 
T182 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
280. 
DELAMINETZ, Raphael: Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, 
sive quatuor sermones praedicabiles, interdum vero plures ... in quatuor 
tomos. T.I. – Bambergae, sumpt. Joh. Martini Schönwetteri, 1677. 
4o –  [40]+784+[40] pag. 
VD17 547:675274B 
 
A A vége csonka 
B Bőrkötés 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
    - V. Con. Gyön. Min. Ord. 1763 (supralibros, gerincen) 
T190 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
281. 
DELAMINETZ, Raphael: Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, 
sive quatuor sermonum praedicabilium. T.II-III-IV. – Bambergae, sumpt. 
Joh. Martini Schönwetteri, 1683. 
4o –  [4]+382+[28]+[28]+251+[22]+196 pag. 
BVB BV017114755, BVB BV017114784, BVB BV01014795 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1743 
S159 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
282. 
Der einfältige heilige Augustinus. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 
1694). 
4o – [4] fol. 
 






Der junge Tobias. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 1694). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.15.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
284. 
Der wahre Evangelische Schrift. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 
1700). 
4o – [2] fol. 
 
C13/Coll.17.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
285. 
Diarium adolescentis studiosi ... in gratiam Sodalium Congregationis B. 
V. sine labe conceptae typis data et pro xenio oblata 1689. – Viennae, 
apud Susannam Christinam Matthaei Cosmerovii viduam, s.a.  
16o – 225 pag. 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
    - Fratres Jászberinij ... 1723 
O158 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
286. 
DIDACUS ab Aragonia (DUARTE, Didacus): Brevis expositio 
propositionum damnatarum, in qua variae quaestiones a probatis dd. fuse 
enarratae ... – Venetiis, ac Bassani, apud Jo. Antonium Remondinum, 
[post 1679.] 
12o – 323+[1] pag. 
ICCU/RAVE/023048 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C - Ad usum F.ris Francisci Villoi (18. sz.) 
P142 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
287. 
DIEZ, Philippus: Conciones quadruplices in Evangelia, quae per totum 
annum, tam dominicis quam festis diebus, et per totam quadragesimam et 
adventum in ecclesia habentur. – Coloniae Agrippinae, apud Antonium et 
Arnoldum Hieratos fratres, 1629. 
4o – [10]+492+347+144+? pag. 
HBZ HT007112835 
 
A  A vége csonka 
B Fatáblás pergamenkötés 
C - Ex Libris Joannis T. D. Nagy Ajta(...) emptus Viennae ... A. 167(.) 
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 - V. Conventus Szendreviensis (18. sz.) 
 - Conventus Agriensis 1788  
V69 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
288. 
DIEZ, Philippus: Concionum quadruplicium in evangelia totius anni. 
T.II. – Coloniae Agrippinae, apud Antonium et Arnoldum Hieratos, 1629. 
4o – [8]+504 pag. 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
R161 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
289. 
DIEZ, Philippus: Summa praedicantium ... T.I-II. – Antverpiae, ex 
officina haeredum Martini Nutii, 1613. 
8o – 559+528+? 
BVB BV006630977, ABES 099816105, HBZ HT007113441 
 
A Az első rész címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Anno 1632 Senior Dioecesias Zempleniens. Gregorius Vatzi a me Petro 
Hejczejno in usum praestulandi accomodavi hunc Philippum Diez qui per 
praefatum seniorem maculatus est (...) 
 - Conventus Agriensis 1713 
 - Conventus Agriensis 1773 
V175/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
290. 
Doct. Val. Alberti P. P. in Leipzig Auffrichtige Glaubens-Bekantnus ... – 
(Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1691). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.7.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
291. 
DOMINICUS de Gravina: Totius Summae theologicae S. Thomae 
Aquinatis compendium rhytmicum. – Viennae Austriae, excudebat 
Matthaeus Formica, 1634. 
16o – [20]+331+[7] pag. 
SWB 027467244, BVB BV011851936, BVB BV008850068, ICCU/TO0E/085563 
 
B Pergamenkötés 
T148 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
292. 
DREXELIUS, Hieremias: Caelum, beatorum civitas. Aeternitatis pars 
III. ... – Monachii, formis Cornelii Leyserii, 1639. 
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12o – [24]+640+[2] pag. 
VD17 12:101145H 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Greg. Czoma 
    - Conventus Gyöngyösiensis (18.sz.) 
O160 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
293. 
DREXELIUS, Hieremias: (Conciones morales.) – post 1644. 
12o – 864 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 





A Címlevele hiányzik 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
R130 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
295. 
DREXELIUS, Hieremias: Opera omnia. T.I. – Moguntiae, Schönwetter, 
Heil, 1645. 
4o – [134]+1362+[44] pag. 
VD17 12:105701B 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
I215 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
296. 
DREXELIUS, Hieremias: Opera omnia. T.II. – Moguntiae, Schönwetter, 
Heil, 1645. 
4o – [170]+1325+[26] pag. 
VD17 12:106138W 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Inscriptus Catalogo Libror. Conventus N.Bányensis Ord. Minor. S. Francisci 
Conventualium (18. sz.) 







A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Szendrővien. cura M. V. P. Lucae Constantini praesidentis (17. sz.) 
 - Venerabilis Conventus Szendroviensis 1687 





A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával (17.sz.) 
C - Loci F.F. Capucinorum Brigantii (18. sz.) 
V110 (Túrterebes, plébánia) 
 
299. 
DREXELIUS, Hieremias: Recta intentio omnium humanarum actionum 
amussis. – Monachii, formis Cornelii Leysserii, 1628. 
12o – [28]+625 pag. 
BVB BV022307352 
 
B Pergamenkötés, 2 vászonszalag nyomával 
C - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 
B160 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
300. 
DU MONSTIER, Arthur: Martyrologium Franciscanum in quo sancti, 
beati, aliique servi Dei, martyres, pontifices, confessores, ac virgines, qui 
tum vitae sanctitate, tum miraculorum gloria, claruere ... – Parisiis, apud 
Edmundum Couterot, 1653. 
2o – [12]+60+720 pag. 
ICCU/RMSE/057806, ABES 086805363 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Novitiatu / Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 
N207 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
301. 
DÜRR, Johannes Conradus: De magnanimitate Aristotelica cum 
humilitate fidelium et christianorum conciliata disputatio philosophico-
theologica ... ex praelectionibus _ _ ... publice defendendam suscipiet 
Christophorus Theophilus Sauer ... – Altdorffi, Henrici Meyeri, 1674. 
4o – 28 pag. 
VD17 12:153633P 
 
Q127/Coll.21.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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302. 
DÜRR, Johannes Conradus: De poenis theses philosophicae, quas ... 
praeside _ _ ... publice defendendas suscipiet Georgius Christianus 
Hoffmann ... – Altdorfi, literis Henrici Meyeri, 1676. 
4o – 16 pag. 
VD17 12:000765L 
 
Q127/Coll.23.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
303. 
DÜRR, Johannes Conradus: Theses philosophicae quibus ostenditur 
quousque fides docentibus ... praeside _ _  publice ventilandas exhibebo 
... Johannes Jacobus Leibnizius … – Altdorffi, typis Johannis Henrici 
Schönnerstaedt, 1675. 
4o – 16 pag. 
 
Q127/Coll.4.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
304. 
ENGELGRAVE, Henricus: Caelum Empyreum, non vanis et fictis 
constellationum monstris belluatum ... P.II. – Coloniae Agrippinae, apud 
viduam Joannis Busaei, 1670. 
2o – [14]+749+[62] pag.; plur.fig.chalcogr. 
VD17 12:629790N 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
M161 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
305. 
ENGELGRAVE, Henricus: Lux evangelica sub velum sacrorum 
emblematum recondita in omnes anni dominicas. P.I-II. – Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1659. 
4o – [8]+426+[70]+[8]+527+[46] pag. 
VD17 39:134935T, VD17 39:134937H 
 
A Az első rész címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr, rongált bőrkötés, 2 fémcsattal (17.sz.) 
R158/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
306. 
ENGELGRAVE, Henricus: Lux evangelica sub velum sacrorum 
emblematum recondita in omnes dominicas totius anni ... P.I-II. – 
Coloniae Agrippinae, Hermannus Demen, 1690. 
4o – [8]+426+[70]+[8]+527+[32] pag. 
VD17 23:678125K = VD17 23:678128G + VD17 23:678129Q 
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A Mindkét résznek önálló címlevele van 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ad capellam inclyti regiminis pedestris Virmontiani ... 1713 
 - Residentiae Theresiopolitanae F.rum Min. Prov. Bulgariae ... 1760 
 - Fr. Hieronymus Csubrin 1760 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20 sz.) 
T117 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
307. 
Entwurff eines Sendschreibens eines edelen Vohlen aus Preussen ... – S.l., 
s.typ., 1692. 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.23.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
308. 
ERASMUS, Desiderius: Adagiorum, chiliades quatuor, cum 
sesquicenturia ... – Coloniae Allobrogum, excudebat Petrus Aubertus, 
1612. 
2o – [11] pag.+1616 col.+[61] pag. 
SWB 044458126 
 
B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Usibus P. P. Professorum R. Gymnasii Nagybányensis comp. anno 1828 
 - Nagybányai Konv. Minorita Rendház 1862 (bélyegző) 
F236 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
309. 
ERASMUS, Desiderius, Roterodamus: Colloqvia. – Amstelodami, ex 
officina Elzeviriana, 1679. 
12o – 672 pag. 
 
B Vászonkötés (19.sz.) 
C - Ex oblatione Andreae Kortsek rationistae Illustr. D. Vincentii Meschko de 
Széplak et  Enyitzke possidet frater suis Joannes Kortsek anno 1804 
 - Josephi Cup. Horváth O.M.C. (19. sz.) 
A73 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
310. 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones de iustificatione impii, 
ex praelectionibus _ _ ... disputandae ab Eusebio comiti Truchses. – 
Pottendorff, per Hieronymum Verdussen, 1668. 
12o – [4]+264+[50] pag. 
ÖL AC04141261 
 




ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones disputandae de gratia. 
Ex praelectionibus _ _ . – Pottendorff, per Hieronymum Verdussen, 1668. 




C - A. 1685 26. Jan. (...) Nicolaus Kereszturi 
 - Pro R.D. Stephano Dede 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
H170/Coll.1.(→310) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
312. 
ESPARZA ARTIEDA, Martinus de: Quaestiones disputandae de 
sacramentis ... pars posterior. – Romae, typis HH. Corbelletti, 1659. 
12o – [12]+636+[72] pag. 
ICCU/BVEE/056817 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Joannis Nep. Ladis. Bokor 1808 
 - Isidori Zsaludy 
B32 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
313. 
ESTELLA, Didacus de: Concionatoris in ... Evangelium secundum 
Lucam enarrationes. T.I-II. – Antverpiae, apud Petrum et Ioannem 
Belleros, (excudebat Iacobus Seldenflach), 1622. 
2o – [36]+339+384 pag. 
GBV 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Residentiae Nagybaniensis Ord. Minorum S. P. Conventualium donatus 
a R.do P.re Paulo Mokray 
 - Inscriptus Cathalogo Conventus Nagybaniensis a S. Nicolaum F. F. Ordinis 
Minorum S. Francisci Conventualium 
 - Conventus N.Bányensis 1747 
V191/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
314. 
Etwas Geistliches von der Weiber-Mütz in der Dreß-Kammer, oder der 
arme Prediger-Wittwer. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1692). 
4o – [4] fol. 
VD17  14:678605Y 
 





Ex Tibullo et Propertio elegiae, ex Catullo, Martiale, Ausonio ... 
epigrammata selecta. – Mussiponti, apud Melchiorem Bernardum, 1615. 
12o – [12]+686+[2] pag. 
SWB 032811586, ABES 100210317 
 
B Fatáblás pergamenkötés 
C - Ego Michael Szasz sum possessor hujus libri 1689 
 - Residentiae S. J. Gyöngyösiensis 1694 
 - Liber iste est mihi donatus anno domini 1689 die 26 Maii […] 
O144 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
316. 
(Exercitationes oratoriae in Vienna ... ) – ante 1664. 
12o – 739 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás pergamenkötés, 2 pár fémcsattal 
C - Hic liber anno mil. sex. sexagesimo quarto a Generoso Domino Ladislao 
Eördögh aequisitus  
 - Ex libris Joannis Persich 1667, 1680 
R143 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
317. 
FABBRI, Philippus: Philosophia naturalis Joan. Duns Scoti, ex quattuor 
libris sententiarum, et quodlibetis collecta ... – Venetiis, apud haeredes Jo. 
Baptistae Bertoni, 1622. 




C - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
 - V. Conv. Gyön. Ord. Min. 1761 (supralibros, gerincen) 
R167 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
318. 
FABER, Joannes: Syntagma triplex iuris civilis et criminalis, canonici, et 
feudalis ... – Genevae, sumptibus Joannis Picteti, 1679. 
2o – [44]+335+[25]+24+[8]+16+[4]+58+[14]+8+7+[1]+28+24+[8] pag. 
SWB 041412362, ICCU/RMGE/000302 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C  - Ex libris Ignatii Szotoczky de Monyásza Supremi Calo. Regii. Inspectoratus 
Officii et D.lis Iudicii Montani Nagy-Bányensis Referentis Assessoris et ... 
Fiscalis donatus Venerabili Conventui Ordinis Minor. S. Francisci 
NagyBányensi ... 1835 




FABER, Matthias: Auctarium operis Concionum tripartiti ... P.I-II. – 
Graecii, haeredes Widmanstadianos, 1646. 
2o – [20]+819+[8]+403+[12] pag. 
VD17 12:629931S 
 
A Mindkét rész címlapja hiányzik 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
M145/Coll.1-2. (Kökényesd, pléb.) 
 
320. 
FABER, Matthias: Conciones funebres et nuptiales. – Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Kinchium, 1655. 




C  - Residentiae Veszprimiensis 1687 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
T178 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
321. 
FABER, Matthias: Conciones funebres et nuptiales. – Coloniae 
Agrippinae, Kinckius v. Widenfeld. 
4o – 93+[1]+56+? pag. 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C  - Conventus Nagy Bányensis Cathalogo adscriptus 1747 
  - Conventus Nagybányensis 1812 
I233 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
322. 
FABER, Matthias: Concionum operis tripartiti. Pars hyemalis, de 
dominicis. – Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis 
Widenfelt et Godefridi de Berges, 1693. 
4o – [8]+889+[18] pag. 
VD17 23:294647V 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C  - Ex libris Alexandri Sipeki (18. sz.) 
 - Emptus florenis Rh. 2 xr.20 ad usum Fr. Sebastiani Hartaj Minoritae 
Conventualis 1736 
 - Conventus Nagybányensis 1744 
 - Conventus Nagybányensis 1747 








C - Residentiae Carasebesinae F. Min. Reg. Obs. (18. sz.) 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20 sz.) 
T173 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
324. 
FABER, Matthias: Concionum operis tripartiti. Pars aestivalis, de 
dominicis. – Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis 
Widenfelt et Godefridi de Berges, 1693. 
4o – [8]+1110+[16] pag. 
VD17 23:294643Q 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Ex libris Alexandri Sipeki (18. sz.) 
 -Emptus florenis Rh. 2 xr.20 ad usum Fr. Sebastiani Hartaj Minoritae 
Conventualis 1736 
 - Conventus Nagybányensis 1744 





B Fatáblás, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Ex libris Leop. Voigt (17/18. sz.) 
 - Ex libris J. Philippi Valentiniani J. U. L. ac Proto. ... 1713 
 - Ex bibliotheca P.ris F.ris Cyrilli Schiffer Ord. Min. Reg. Obs.tiae Pr.ciae S. 
Joannis d. Capistr. 1779 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20 sz.) 
S109 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
326. 
FABER, Matthias: Concionum opus tripartitum ... P.I. De festis 
sanctorum totius anni. – Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum 
Joannis Widenfelt et Godefridi de Berges, 1693. 
4o – [20]+884+[20] pag. 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Ex libris Alexandri Sipeki (18. sz.) 
 - Emptus florenis Rh. 2 xr.20 ad usum Fr. Sebastiani Hartaj Minoritae 
Conventualis 1736 
 - Conventus Nagybányensis 1744 
 - Conventus Nagybányensis 1747 





FABER, Matthias: Concionum opus tripartitum ... T.III. – Ingolstadii, 
Haenlin, 1634. 
2o – [14]+1274+[22] pag. 
VD17 12:630048S 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal (17. sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
M158 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
328. 
FAES, Johannes: Christus incoenatus, libello argumenti rarioris et 
curiosioris illustratus ... – Bremae, typ. Hermanni Braueri, 1693. 
8o – [8]+318+[32] pag. 
VD17 39:144858B 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
O90 (Máramarossziget, plébánia) 
 
329. 
FALLER, Georgius: Breviarii Romani, ex decreto SS. Concilii Tridentini 
restituti ... index alphabeticus ... – Friburgi Brisgoiae, Speckner, 1663. 
8o – [34]+194+[4] pag. 
VD17 12:120311W 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával (17.sz.) 
P134 (Nagymajtény, plébánia) 
 
330. 
FELWINGER, Johannes Paulus: Aucupium pecuniae H. E. Missarum 
solitariarum apud Pontificios abusus ex optimis et probatissimis, qua 
ipsorum Pontificiorum, qua aliorum auctorum testimoniis probatus et 
contra Johannem Theophilum Klibnitz ... demonstratus a _ _ . – Altdorffi, 
typis Henrici Meyeri, 1672. 
4o – 23 pag. 
VD17 12:166499D 
 
Q127/Coll.24.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
331. 
FELWINGER, Johannes Paulus: Dissertatio politica de mediatoris 
officio ... quam ... sub praesidio _ _ ... publice proponit Joh. Fridericus 
Guilielmus Neumann ... – Altdorffi, typis Johannis Henrici 
Schönnerstaedt, 1676. 
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4o – [2]+34 pag. 
VD17 12:137423G 
 
Q127/Coll.25.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
332. 
FELWINGER, Johannes Paulus: Dissertatio politica de praeda militari, 
quam ... sub praesidio _ _ ... publice pro viribus defendet Joh. Ludovicus 
Untzer ... – Altdorffi, typis Johannis Henrici Schönnerstaedt, 1676. 
4o – [2]+46 pag. 
VD17 1:003519X v. VD17 3:012566F 
 
Q127/Coll.26.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
333. 
FELWINGER, Johannes Paulus: Dissertationem politicam de spoliis 
belli gerantium, praeside _ _ ... publico eruditorum examini subiiciet 
Georgius Albertus Hagendorn ... – Altdorffi, typis Johannis Henrici 
Schönnerstaedt, 1675. 
4o – [4]+24 pag. 
VD17 1:003526F 
 
Q127/Coll.27.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
334. 
FENECH, Joannes Lucas: Casuum moralium ex selectis doctoribus 
decerpti flores ad omnium usum, et maxime ad militia ecclesiastica ad 
scriptorum … – Venetiis, apud Milochum, 1687. 




C - Fr. Antonius Spurger Min. Conv. 1714 
    - Inscriptus Cathalogo Conventus Cantensis Ord. Min. S. Franc. Conv.lium anno 
(1717)  
 - Conventus Nagybányensis Ord. Min. Conv.1727 
A5 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
335. 
FÖRNER, Fridericus: Paradisus malorum punicorum, cum pomorum 
fructibus, Dominicae passionis, mortis, resurrectionis, etc. mysteria et 
arcana omnia, et singula, concionibus explicata … T.I. pars altera. – 
(Ingolstadii, Gregorius Haenlinus, 1624.) 
4o –  895-1521 pag. 
VD17 12:202692B 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár csat nyomával (17/18.sz.) 




FRANCISCUS, Salesius, S.: Collocutiones spirituales _ _ in quibus 
familiariter traduntur sublimia quaedam documenta animabus ad 
perfectionem christianam tendentibus ... in Latinum vero sermonem 
versae ... per Henricum Lamormaini. – [Viennae Austriae], typ. Matthaei 
Cosmerovii, 1648. 
8o – [24]+480 pag. 
VD17 12:103192B 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Benedicti Wepy Parochi Nagyfalviensis 1653  
 - Conventui Szecheniensi dono dedit R. P. Ben. Vepy Parochus […]1655 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1730 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1738 
 O91 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
337. 
FRANCISCUS, Salesius, S.: Summarium exhortationum familiarium in 
quinquaginta duas anni dominicas. – Coloniae Agrippinae, sumptibus 
haered. Joannis Weidenfeldt et Godefridi de Berges, 1688. 
12o – [16]+608+178 pag. 
VD17 12:193362X 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex Libris Maximil. Aug. Grymmer Parochi Dognackiensis 
 - Pro nunc autem ex libris Martini Bögözi Min. Conventualis 
 - Conventus Nagy-Banyensis post mortem Patris Cosmae filii Conventus Nagy 
Banyensis die 9 Aprilis anno 1748 
 - Conventus Nagy Banyensis Inscriptus die 9. Aprilis 1748 




12o – 583+178 pag. 
VD17 12:193362X, ÖL 
 
B Fatáblás bőrkötés (17/18.sz.) 
C - P. Hermanni Schuellem [?] C. L. 
 - [...]dit R. P. Nereo Ord. Min. Convent. 
 - Inscriptus Cathalogo Conventus Nagy-Banyensis 1751 
C156 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
339. 
FREDRUS, Andreas Maximilianus: Monita politico-moralia et icon 
ingeniorum. – Vesaliae, impensis Jacobi a Wesel et prostant 
Amstelodami, apud Johannem Wolters, 1700. 
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12o – 256 pag. 
VD17 12:107212X 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Ex Libris Francisci Török (18. sz.) 
 - Georgii Wéér de Keres Tartsa (18. sz.) 
A64/Coll.1.(→222) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
340. 
Freundliche Erinnerung an den hochgeehrten Herrn D. Val. Alberti P. P. 
in Leipzig ... – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1691). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.6.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
341. 
Friedens-Contract zwischen zweyen treuhertzigen Freunden. – (Glatz, 
druckts Andreas Franz Pega, 1697). 
4o – [2] fol. 
 
C13/Coll.21.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
342. 
FRISIUS, Johannes: Dictionarium bilingue Latino-Germanicum, et 
Germanico-Latinum. Accesserunt nomenclatura regionum, populorum, 
urbinum, fluviorum, et montium, item tabulae consanguinitatis … et 
calendarium Romanum. – Tiguri, Bodmerus, 1690 v. 1697 v. 1700. 
8o – [16]+755+394 pag. 
VD17 14:699141C v. VD17 1:042192H v. VD17 547:695380Q 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, natúr bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Ex Libris Joannis Pöhm Grammatices Studiosi 1730 
 - Matth. Kiss 1734 
 - Ex Libris Antonij Lett(im) (18. sz.) 
 - Ex Libris Patris Xaverii Rhem Ord. Min. S.P. Franc. Conventualium (18. sz.) 
A11 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
343. 
FROHNMÜLLER, Johannes Christophorus: Sermonis nativi candor, 
prae eloquentiae purpurisso, oratione ... – Altdorfi, typis viduae Georgi 
Hagen, 1666. 
4o – 20 pag. 
VD17 75:693925N 
 




FÜESSLIN, Casimirus: Theatrum gloriae sanctorum ... – Sulzbaci, 
sumptibus Joannis Georgii Lochneri, 1699. 
4o – [20]+500+[22] pag. 
VD17 12:140664Z 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis 1712 
V73 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
345. 
Geistliche Maul-Trommel. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1691). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.9.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
GERHARDUS, Johannes → 249 
 
346. 
GERNLER, Lucas: Christliche Leich-predigt von wahrem Vertrawen 
auff Gott ... bey ... Bestattung ... Catharina Buß ... Johannis Jacobi 
Leuchtii ... Haußfrawen. – [Basel], Getruckt bey Jacob Werenfelß, 1667. 
4o – 23 pag. 
 
P181/Coll.25.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
347. 
GOFFAR, Antonius: Martini Bonacinae utriusque signaturae referendarii 
compendium omnium operum de theologia morali ... – Antverpiae, apud 
Ioannem Meursium, 1638. 
8o – [16]+741 pag. 
HBZ HT003827167 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Joannis Karkay (17/18. sz.)  
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
O95 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
348. 
GONET, Joannes Baptista: Clypeus theologiae Thomisticae. T.III. – 
Coloniae Agrippinae, sumpt. Jo. Wilh. Friessem jun., 1677. 
2o – [12]+583 pag. 
VD17 12:122309K 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conv. Vien. Fratrum Ord. Praed. (18. sz.)  
G231 (Nagybánya, minorita kvt.) 
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349. 
U.az. T.V. – Coloniae Agrippinae, sumpt. Jo. Wilh. Friessem jun., 1671. 




C - Conv. Vien. Fratrum Ord. Praed. (18. sz.)  
G232 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
350. 
GRASSER, Johann Jacob: Christlicher in Gottes Wort ... Predigten erstes 
Par ... – Getruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Johann Andreä, 1672. 
4o – [4]+51 pag. 
VD17 32:704563D 
 
P181/Coll.18.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
GREGORIUS IX., papa → 269 
 
351. 
GROTIUS, Hugo: De imperio summarum potestatum circa sacra. Cui 
accedunt D. Blondellus De iure plebis in regimine ecclesiastico ... – 
Francofurti, 1690. 
4o – [4]+308+[8] pag. 
VD17 1:010595K 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
V162/Coll.1.(→409, 556, 557) (Szamosdara, plébánia) 
 
352. 
GUTTWIRTT, Melchior: Amores Mariani, seu pii Mariam deiparam 
amantium affectus ... – Lincii, typis Joannis Raedlmayr, 1690. 
12o – [14]+394+[2] pag.; 1 tab. 
ICCU/BVEE/068009, SWB 273782045, GBV 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Floriani Dravich theologiae studentis Vukovarini 1817 
    - Doctorandis Joannis Ossich (18/19.sz.) 
 - Bibliotheca Radnensis (19. sz.) 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
P145 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
353. 
HAEFTENUS, Benedictus: Panis quotidianus, sive sacrarum 
meditationum in singulos anni dies distributarum ... P.I-III. – Antverpiae, 
Hieronymus Verdussen, post 1629. 
12o – 359+433+426+? pag. 
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A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Fatáblás, natúr bőrkötés 
C - F. Leopoldus Boemus 
S131 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
354. 
HARTUNG, Philippus: Concio tergemina rustica, civica, aulica. P.I-II. – 
Coloniae Agrippinae, sumpt. haeredum Joannis Widenfeldt et Godefridi 
de Berges, 1690. 
4o – [24]+544+[10]+[16]+666+[14] pag. 
VD17 1:080756Z = VD17 1:080757G + VD17 1:080761T 
 
A A második rész címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ad usum Fr. Sebastiani Hartaj 1735 
 - Conventus Nagybányensis 1733 
K61/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
355. 
HARTUNG, Philippus: Concio tergemina rustica, civica, aulica. P.I. – 
Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis Widenfeldt et 
Godefridi de Berges, 1694. 
4o – [24]+544+[10] pag. 
VD17 1:080737U 
 
B Fatáblás pergamenkötés 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
T180 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
356. 
HARTUNG, Philippus: Philippicae sive invectivae LX. in notorios 
peccatores. – Problemata evangelica ut plurimum emblematis coronata, 
sive Quaestiones curiosae in singula evangelia dominicarum totius anni. – 
Augustae et Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1695. 
4o – [8]+416+[20]+384+[8] pag. 
VD17 12:203276B 
 
B Fatáblás pergamenkötés, 2 pár csattal (17/18.sz.) 
C - Ex libris Pauli Horanszky […] (18. sz.) 
 - Ad usum Fr. Sebastiani Hartaj Minoritae Convent. 1738 
 - Conventus Nagybányensis 1744 





B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
C - Conventus Crajovensis 1729 
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 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
V71/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
358. 
HAUCK, Ferdinandus: Eponimia hodierno parochorum usui serviens, 
quam selectis ss. canonum, decretorum ... nec non optimorum 
quorumcunque authorum disseminatam flosculis, curiose obeundam, ac 
utiliter delibandam. – Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, 1653. 
12o – [36]+588+[30] pag. 
VD17 1:080054W 
 
B Pergamenkötés, 2 pár csattal (17.sz.) 
C - Ex Libris Conventus Nagy Banyensis ... 1693 
 - Inscriptus Cathalogo C. Nagy. 1727 
 - Ord. Min. S. P. Francisci Conventualium 1747 





B Pergamenkötés (kódextöredék) 
S127 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
360. 
HAUCK, Ferdinandus: Eponimia hodierno parochorum usui serviens, 
quam selectis ss. canonum, decretorum ... nec non optimorum 
quorumcunque authorum disseminatam flosculis, curiose obeundam, ac 
utiliter delibandam. – Viennae, Matthaeus Cosmerovius, 1653. 
4o – [20]+232+[18] pag. 
VD17 12:204329B 
 
A Címlevele hiányzik 
B Félbőrkötés, színezett papírral (18/19.sz.) 
C - Ex libris Josephi Árokszállási Plebani Gyöngyösiensis 1713 
    - P. Josephi Rédei (18/19. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
O79 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
361. 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Tumulus Tridentini Concilii, iuxta 
eiusdem anatomen, seu sceleton ... Ubi anatome historico-theologica 
Concilii Tridentini ... T.I. – Tiguri, apud Davidem Gessnerum, 1690. 
4o – [64]+1075+[56+?] pag. 
VD17 12:124615L 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Joannis Nagy comp. Tiguri Helvetiarum 1725 
P173 (Máramarossziget, plébánia) 
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362. 
HERMANN, Amandus: Tractatus theologici in primum sententiarum 
librum de Deo uno et trino, ad mentem Joannis Dunsii ... Scoti ... omnium 
scholasticorum acutissimi ... – Coloniae, cum permissu superiorum, 
prostat Francofurti, apud Balthasarem Joachimum Endterum, 1690. 
2o – [30]+524+[32] pag.; 2 tab. 
VD17 12:643917E 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
S173 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
363. 
HERTZOG, Nicolaus: Christliche Lehr- und Trost-predigt, wie wir 
Menschen ... bey ansehenlicher ... Leych-versamlung ... Johann Jacob 
Gernler ... – Gedruckt zu Basel, durch Hans Jacob Genath, (1632.) 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.12.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
364. 
HESER, Georgius: Vitae D. N. Jesu Christi Monotessaron Evangelicum. 
– Monachii, Joannes Jäcklinus, 1657. 
12o – [48]+346+[2] pag. 
VD17 12:103301W 
 
B Fatáblás bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Ex libris Michaelis Pellinger (18. sz.) 
T147 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
365. 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae in tres libros distributae. – Coloniae 
Agrippinae, typ. ac sumpt. Wilhelmi Friessem, 1675. 
12o – [24]+462+[16] pag. 
VD17 12:648421L 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Convent. (Pestinensis) ad S. Annam 1753 ... 
 - Comparavit pro usu suo Fr. Carolus Brodányi Ord. Min. S. Franc. 
Conventualium (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18/19. sz.) 
F163 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
366. 
HIRNHAIM, Hieronymus: De typho generis humani, sive Scientiarum 
humanarum, inani ac ventoso tumore, difficultate, labilitate, falsitate, 
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jactantia, praesumptione, incommodis, et periculis, tractatus brevis … – 
Pragae, typis Georgii Czernoch, 1676. 
4o – [8]+448+[6] pag. 
 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával (17.sz.) 
C - Fr. Damascenus Török Min. Conv. (18. sz.) 
A3 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
367. 
HOCQUARD, Bonaventura: Perspectivum Lutheranorum, et 
Calvinistarum in duas partes divisum: ad Orthodoxorum omnium 
confirmationem, nutantium instructionem, hostiumque verae fidei 
confusionem, singulari studio fabricatum. Per quod inspecturis modernos 
Evangelicos patebit esse vere Lutheranos et Calvinistas ... nec non 
Sacrarum Scripturarum, Conciliorum, Graecorum, Latinorumque Patrum 
testimoniis ... T.I. – Viennae Austriae, Cosmerovius, 1648. 
8o – [44]+534+[2] pag. 
VD17 1:078234A, VD17 1:078248N 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Papírkötés 
T105 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
368. 
HOCQUARD, Bonaventura: Perspectivum Lutheranorum, et 
Calvinistarum in duas partes divisum: ad Orthodoxorum omnium 
confirmationem, nutantium instructionem, hostiumque verae fidei 
confusionem, singulari studio fabricatum. Per quod inspecturis modernos 
Evangelicos patebit esse vere Lutheranos et Calvinistas ... nec non 
Sacrarum Scripturarum, Conciliorum, Graecorum, Latinorumque Patrum 
testimoniis ... T.II. – Viennae Austriae, Cosmerovius, 1649. 
8o – [18]+934 pag. 
VD17 1:078234A 
 
A Címlevele hiányzik, az eleje csonka 
B Kötése hiányzik 
C - Ex libris R. Francisci Szőcs 
 - Ab eodem donatus est Greg. Xaver. Farkas anno 1779 illi donatus erat a R. P. 
Ladislao Hankoci 
T103 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
369. 
HOFFMANN, Johann Heinrich: Christliche Leichpredigt von unserem 
Gnaden-Beruff ... bey ... Bestattung ... Juditha Fattetin ... Lucas Justen ... 
Wittwen ...– [Basel], Getruckt bey Joh. Rudolph Genath, 1675. 
4o – 28 pag. 
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B Pergamenkötés (17.sz.) 
P179/Coll.4.(→220, 221, 399, 428, 431, 433, 438, 440, 441, 442, 445, 446, 448, 449, 
451, 456, 457, 459, 564, 650) (Máramarossziget, plébánia) 
 
HONDIUS, Henricus → 500 
 
370. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, et moralium 
formatarum. P.I – Coloniae Agrippinae, apud viduam Joannis Busaei, 
1670. 
4o – [8]+594+[86] pag. 
VD17 23:240745B 
 
B Pergamenkötés, 2 fémcsattal (17.sz.) 
C - Pro Conventu D. Hieronymi 1675 
R157 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
371. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, et moralium 
formatarum. P.I-II. – Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 
1676. 
4o – [8]+525+[76]+[8]+286+[32] pag. 
VD17 547:675286Y = VD17 547:675291S + VD17 547:675295X 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - C. Viennensis Ord. PP. Franc. (17/18. sz.) 
T116 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
372. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, et moralium 
formatarum. P.I-II. – Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 
1688. 
4o – [8]+525+[76]+[8]+286+[32] pag. 
VD17 12:626198C, VD17 12:626200P 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris Joan. Hamulyak (18. sz.) 
 - Georg. Ignatius Handler 1733 





A A Coll.1. címlevele hiányzik 
B Aranyozott bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Donatum Patri Otthoni Jabloniczky est erga septem Missae sacrificia ... ab ... 
Joanne Nepomuceno Tarnoczy parocho S. Benedicti de juxta Gr(a)n anno 1786 
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 - Conventus Agriensis 
R114/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
374. 
U.az (csak a P.I.) 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis 1741 
R165 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
375. 
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, et moralium 
formatarum. P.II. – Coloniae Agrippinae, Balthasar Ignatius Busaeus, 
1688. 
4o – [8]+286+[30] pag. 
HBZ HT006484517 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
I113 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
376. 
HORN, Georgius: Orbis politicus imperiorum, regnorum, principatuum, 
rerumpublicarum ... – Lipsiae, Frommann, 1685. 
12o – [24]+576+[44] pag. 
VD17 3:306572C 
 
A Címlevele hiányzik, az eleje csonka 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
T132 (Szatmárnémeti, püspökség) 
 
377. 
HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus 
prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera, in levamen 
defunctorum, usum parochorum ... – Coloniae Agrippinae, typis Alstorff, 
1690. 
4o – [16]+388+[38] pag. 
VD17 12:203490E 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Liber Residentiae N.Banyensis Minorum Conventualium (18. sz.) 
C2/Coll.1.(→214) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
378. 
HÖNN, Johannes Cornelius: Axioma Ammonii philosophi ... oratione 
publica – Altdorffi, typis Henrici Meyeri, 1675. 
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[az utolsó lapon Paulus Franciscus Transsilvanus Artis Medicae Cultor-
nak ajánlott vers.] 
4o – 24 pag. 
VD17 547:633645Q 
 
Q127/Coll.10.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
379. 
HUGO a Sancto Caro: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis 
concordantiae. – Coloniae Agrippinae, apud Balthasarum ab Egmond et 
socios, 1684. 
8o – 16 pag.+[580] fol. 
VD17 23:273489Q 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ad usum Reverendi Patris Antonii Langer Ord. Min. S.Francisci Conventualium 
p.t. Missionis Marmatiensis Capellani in Szigeth emptae 9 Florenis 
Rhenensibus, pro quo pretio ego supra nominatus absolvi octodecim sacra ad 
intent. A. R. Patris Francisci Kirmreith e Soc. Jesu inclytae Legionis 
Lanthierian pro tunc Capellani Campestris possessoris huius libri anno 1725 
die 1. Januarii jam vero adscriptus Residentiae Marmaciensi 1726. 
 - Nunc autem Conventui Nagybányensi ejusdem ordinis 1740 transcriptus 
 - Conventus N.Bániensis Ord. Minorum Conventualium S.Franc. (18. sz.) 
I197 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
380. 
HUGO a Sancto Caro: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis 
concordantiae. – Viennae [Nürnberg], apud Martinus Endterus, 1700. 
8o – 1411 pag. 
VD17 23:268460B 
 
B Kötése hiányzik 
C - Ex libris missionis Soc. Jesu ... 1712 
 - Josephi Molnár (18/19. sz.) 
 - Parochiae R.Cat. Tasnád Szántó (19. sz.) 
S153 (Szatmárnémeti, püspökség) 
 
381. 
HUGO, Hermann: Pia desideria. – Lovanii, vulgavit Boethius a Bolswert, 
typis Henr. Hastenii, 1628. 
16o – [24]+190+[4] pag. 
 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Conventus Nassicensis (17.sz.) 
    - Ad usum F.ris Emerici Diosij donatus ... anno 166(.)  
 - Ex libris Michaelis Gal Austriae Viennae 1681 
- Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
S128 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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382. 
HUNNAEUS, Augustinus: De sacramentis ecclesiae Christi axiomata, 
quibus ... in tertia Summae Theologicae [Thomas de Aquino] parte ... 
tradita. – Parisiis, [apud Societatem] (sumptibus Gabrielis Cramoisy, 
Georgii Iosse, viduae Dionysii Thierry et al.), [1663.] 
2o – 16+[112] pag. 
BNF  31461700, ICCU/TO0E/041971 
 
A Címlevele hiányzik 
M172/Coll.3. (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
383. 
INCARNATO, Fabio: Scrutinium sacerdotale, sive modus examinandi, 
tam in visitatione episcopali, quam in susceptione ordinum. P.I-II. – 
Venetiis, apud Sessas, 1608. 
8o – [16]+176+144 fol. 
 
A Az első rész címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
C - Conventus Nagybányensis 1744 
I27/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
384. 
Index generalis in omnes libros instituti Societatis Jesu. – Antverpiae, 
apud Joannem Meursium, 1635. 
8o – 288 pag. 
ICCU/RMLE/036404, ABES 099777940 
 
B Fatáblás pergamenkötés, 2 fémcsattal (17.sz.) 
C - Convictus Nobilium Sopron 1679 
 - A pannonhalmi főkönyvtár duplikátumaiból (bélyegző) 
D158 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
385. 
ITTERUS, Antonius: Synopsis philosophiae moralis. – Francofurti, 
sumptibus Caspari Waechtleri, typis Balthasar. Christoph. Wustii, 1677. 
12o – [16]+292+[20] pag. 
VD17 3:005809R v. VD17 1:066105W v. VD17 23:684040Q 
 
A 1659. évi díszcímlappal (VD17 3:609487M) 
S122/Coll.2.(→274) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
386. 
JACOBUS de Voragine: Sermones dominicales per totum annum. – 
Venetiis, apud Nicolaum Polum, et socios, 1602. 
8o – [20]+395+[5] pag. 
ICCU/UM1E/007211 
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A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Ex libris Bartholomaei ... 
 - Fölsö Szent György anno 1670 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1670 
R91/Coll.1.(→387) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
387. 
JACOBUS de Voragine: Sermones quadragesimales. – Venetiis, apud 
Nicolaum Polum, et socios, 1602. 
8o – [8]+254+[3] pag. 
ICCU/TO0E/022518 
 
R91/Coll.2.(→386) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
JANSSONIUS, Joannes → 500 
 
388. 
JOHANNES a Sancto Thoma: Cursus philosophici Thomistici secundum 
exactam, veram et genuinam Aristotelis et doctoris Angelici mentem 
Secundae Partis Pars I. quae de natura in communi, eiusque affectibus 
disserit ... P.II., III. – Coloniae Agrippinae, sumptibus Constantini 
Münich, 1638. 
4o – [18]+456+[16]+[10]+308+164+[14] pag. 
VD17 12:642842B, VD17 12:642845Z 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 bőrszalag nyomával 
C - Comparatus ... Fratris Francisci a Scurcula Rom. Prov. 
Q187 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
389. 
JOHANNES Chrysostomus, S.: [Opera omnia T.VI.] Operum tomus sex. 
– Antverpiae, apud Ioannem Keerbergium, 1614. 
2o – [80]pag.+2322col.+[16]pag. 
ABES 090469410, ICCU/CAGE/008951 
 
B Aranyozott pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Mich. H. Gönci Tall. 3. Amster. comp. Francf. ad Oder ... 1626 
 - Postea Pauli Medgyesi 1641 
 - Postea Joannes Fekete emit a Clara Uray in ... die 17 Augusti anno 1700 
 - Conventus S. Nicolaus N.bányensis 1700 
 - NAGYBÁNYAI KONV. MINORITA RENDHÁZ 1862 (bélyegző) 







JOHANNES Chrysostomus, S.: [Opera omnia.] Divi Joannis 
Chrysostomi ... operum locupletissimus index. – Antverpiae, apud 
Ioannem Keerbergium, 1614. 
2o – [92] fol. 
ICCU/CAGE/008954 
 
A103/Coll.2.(→389) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
391. 
JONGHEN, Henricus: Nuptiae agni, sive discursus exhortatorii pro 
sacris vestitionibus, professionibus et jubileis religiosorum. – Antverpiae, 
apud Petrum Bellerum, 1667. 
4o – [28]+824+[80] pag. 
HBZ TT001769764 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C  - Ex Libris Joannis Peltz ... 1715 
 - Residentiae Bathoriensi donatum Minorum Con.lium (18.sz.) 
B45 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
392. 
JUVENALIS Annaniensis: Manuductio neophyti, seu clara et simplex 
instructio novelli religiosi ... – Augusta Vindel., typis Simonis 
Uzschneider, 1680. 
8o – [16]+304+[24]+40 pag. 
VD17 23:697256U 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés (17.sz.) 
C - Ad simplicem usum V. P. F.ris Bartholomaei Mathiassevich a Bróód ... 1731 
mens. August. 18 
O93 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
393. 
KEDD, Jodocus: Syllogismus apodicticus oder klarer Beweiß, daß der 
Luther keinen Göttlichen Beruff gehabt ... – (Gedruckt zu Prag, in der 
Univ. Carolo-Ferd. Druckerey, 1680). 
4o – [2] fol. 
 
C13/Coll.12.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
394. 
KEMPIS, Thomas a: De imitatione Christi Latinograecus. – Augustae 
Vindelicorum, excudebat Christophorus Mangius, typis S. Nicolai, 1615. 
12o – [6]+426+[10] pag. 
VD17 12:651188K 
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A Címlevele hiányzik 
B Rongált bőrkötés 
B157 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
395. 
KEMPIS, Thomas a: De imitatione Christi libri quatuor. – 17. század. 
16o – 356+? fol. 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Bőrkötés 
C - Conventus Eperiesiensis ad S. Joannem Baptistam Fratrum Minorum 
Conventualium (18. sz.) 
H175 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
396. 
KESSLER, Samuel: Christliche Ehren-Gedächtnuß ... über den 
unverhofften Todes-fahl ... Peter Battiers ...  – Gedruckt zu Basel, bey 
Martin Wagner, 1654. 
4o – 35 pag. 
 
P181/Coll.4.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
397. 
KESSLER, Samuel: Christliche Lehr und Trost Predigt von dem 
betrübten Zustand ... bey ansehenlicher Leich-begängnuß ... Hans Georg 
Ramspeck ...  – Basel, bey Georg Decker, 1648. 
4o – 36 pag. 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
P178/Coll.2.(→170, 458, 494, 591, 649) (Máramarossziget, plébánia) 
 
398. 
KESSLER, Samuel: Christliche Lehr- und Trost-predigt von dem seligen 
Zustand der gläubigen Seelen ... bey ... Leich-begängnuß ... Michael 
Fryburgers ...  – Getruckt zu Basel, bey Johann Jacob Genath, 1649. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.39.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
399. 
KESSLER, Samuel: Christliche Leich- Lehr- und Trostpredigt ... bey ... 
Bestattung ... Antonetten Virottin ... Abraham von Morlot ... Wittib. – 
Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1654. 
4o – 32 pag. 
 
P179/Coll.30.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
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400. 
KIEL, Cornelis van: Kilianus auctus, seu dictionarium Teutonico-Latino-
Gallicum, cui hac editione primum accesserunt interpretatio vocum 
Gallica, accentuum notae et ingens auctarium vocum Belgicarum, quae 
vulgo obtineant. Adiunximus etiam Lud. Potteri Libellos duos ... – 
Amstelodami, apud Ioan. et Iodocum Iansonios, 1642. 
8o – [8]+760 pag. 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Hoc dictionarium Teutonico Latino Gallicum a praenobili et perillustri Domino 
Christiano Chilion tricesimatore Szigethiensi emptum mihi Patri Andreae 
Jungling pro tempore Status Catholici Sacellario et confiniis missionario 
Apl.o Ord. n.ri Seraphici speciali benefactore et patrono a liberalitate 
donatum est anno 1717 1. Maji quo cum superiorum benedictione 
praememoratus fr. Andreas utor 
 - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 
A80 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
401. 
KIEN, Sigismund: Ein christenliche Lehr- und Leichpredigt welche 
gehalten hat ... Als der Almechtig Gott ... Rosinam Lautenbergerin ... 
Georg Lautenbergers ... Haußfraw ... – Getruckt zu Basel, durch Conrad 
Waldkirch, 1606. 
4o – [20] pag. 
 
P181/Coll.6.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
402. 
KISELIUS, Philippus: Duodecim rivuli mellis, lactis et olei, de petra 
durissima, quae est Christus Crucifixus ... – Bambergae, sumpt. Jo. 
Arnoldi Cholini, 1677. 
4o – 71 pag. 
VD17 12:197123L 
 
R113/Coll.2.(→404) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
403. 
KISELIUS, Philippus: Favus distillans, sive Jesu crucifixi in cruce 
morientis agoniae … – Bambergae, sumptibus Joannis Arnoldi Cholini, 
1673. 
4o – 52 pag. 
VD17 23:240796S 
 





KISELIUS, Philippus: Nili mystici actuarium tertium sive exhortationes 
et sermones ... – Bambergae, sumpt. Jo. Arnoldi Cholini, 1677. 
4o – [24]+652 pag. 
VD17 23:240792M 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1688 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1713 
R113/Coll.1.(→402) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
405. 
KISELIUS, Philippus: Nili mystici ex paradiso voluptatis … auctarium, 
sive … concionum in omnes dominicas et festa. P.I-III. – Bambergae, 
sumpt. Jo. Arnoldi Cholini, 1673. 




V174/Coll.1-2.(→403) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
406. 
Klare und Warhaffte Entwerffung menschlicher Gestalt und Wesenheit 
oder dessen Auffgang und Untergang. – Gedruckt zu Wienn, bey 
Matthaeo Cosmerovio, 1662. 
8o – [66] fol.; plur.fig.chalcogr. 
VD17 23:240525C 
 
B Kötése hiányzik 
H158 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
407. 
Kläglicher Baeren-Tantz. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1693). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.11.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
408. 
Kneip und Klopff-Holtz. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1693). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.8-a.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
409. 
KULPIS, Johannes Georgius de: Collegium Grotianum, super Iure bellis 
ac pacis anno MDCLXXXII. in Academia Giessensi XV. 
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Exercitationibus primum institutum. – Stutgardiae, typis et sumtibus 
Melchioris Gerhardi, 1697. 
4o – [2]+201 pag. 
VD17 1:008760U 
 
V162/Coll.2.(→351, 556, 557) (Szamosdara, plébánia) 
 
410. 
LABE, Sebastianus: Sales epigrammatici X. centuriis, sive uno millenario 
expressi. – Pragae, typis Univ. Carolo-Ferd. Coll. S.J. ad S.Clementem, 
1685. 
12o – [8]+166+[2] pag. 
ICCU/BVEE/040291, BVB BV012149866 
 
B Papírkötés 
C - Laurentius Zeglinszky 
 - Fr. Pauli Varga 
 - Stephanus Vadnay 
 - Michaelis Szomi 
H172 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
411. 
LA COUTURE (COTURIUS), Julius Caesar: Epitome controversiarum 
sive demonstrationes catholicae, quibus ostenditur Lutheranam ecclesiam 
non esse Apostolicam. – Monachii, Segen, 1643. 
12o – [20]+565+[4] pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
R131 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
412. 
LAMBECIUS, Petrus: Rerum Hamburgensium. Liber secundus, ab anno 
... 1225 usque ad annum 1292. – Hamburgi, sumptibus autoris, typis 
Michaelis Piperi, 1661. 
4o – [16]+589+[82]+[4] pag.; 6 tab. 
VD17 23:235872X 
 
B Pergamenkötés, 2 vászonszalag nyomával 
C - Fr. Cosmas Amersin 
 - Donatus a Fratre Cosma Amersin Austriaco Viennensi V. Conventui 
Nagybaniensi Ord. Min. Conventualium 1754 
 - Ego Benedictus Szeley possideo hunc Librum Gard. Nagy Banyensis 
 - Conventus Nagybányensis (18/19. sz.) 
B166 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
LANCELLOTTI, Joannes Paulus → 269 
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413. 
LANGIUS, Josephus: Florilegii magni, seu Polyanthea floribus 
novissimis sparsae, libri XXIII. T.I. – Lugduni, sumptibus Joannis 
Antonii Huguetan, 1681. 
2o – [12]pag.+2988 col. 
ICCU/TO0E/020308, ICCU/TO0E/020309, BVB BV012160759, GBV 
 
B Rongált bőrkötés 
P210 (Felsőbánya, plébánia) 
 
414. 
LANUZA, Hieronymus Baptista de: Tractatus evangelici continentes 
discursus et conceptus literales, morales, et allegoricos super diversis 
materiis. – Coloniae Agrippinae, Antonius Hierat, 1617. 
4o – [140]+666 pag. 
VD17 39:134712W 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés 
C - Eminentiss. ac Rev.mus Pr. D. D.nus Petrus cardinal Pazmany Archiep.pus 
Strigon. hunc librum Parochiae Selliensi liberalites donavit Anno D.ni 1627 
 - Emptus Posonii a R. D. Ignatio (...) Moro 
 - P. Ignatii Mo(ro) pleb. Jaurin. 1648 
 - Auctore R.mo D.no Ignatio (...) Canonici Posoni (...) 16(...) 
 - R. P. Matthiae Tápay 1673 
 - Residentiae Wesprimiensis 1687 
Q185 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
415. 
Lapharnaitische Kranckheit. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 1694).  
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.20.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
416 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in duodecim prophetas minores. – 
Antverpiae, apud Joann. et Jac. Meursios, 1646. 
2o – [24]+848+[92] pag. 
ICCU/RLZE/000785 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Collegii Posoniensis Societas Jesu catalogo inscriptus 1655 
    - Convict. S.J. Szatmár (ex libris, 19/20. sz.) 







LAPIDE, Cornelius a: Commentarii in Ecclesiasten. – Commentarii in 
Canticum Canticorum. – Commentarii in librum Sapientiae. – Antverpiae, 
apud Martinum Nutium, 1638. 
2o – [10]+360+[32]+[12]+376+[40]+[4]+336+[24] pag. 
ICCU/BVEE/053034, ICCU/BVEE/053037, ICCU/RMSE/063694 
 
A Mindegyik résznek önálló címlevele van 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Collegii Posoniensis Societas Jesu catalogo inscriptus 1655 
    - Convict S.J. Szatmár (ragasztott, nyomtatott ex libris, 19/20.sz.) 
T192/Coll.1-2-3. (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
418. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in Ecclesiasticum. – Antverpiae, 
apud Joannem Meursium, 1643. 




C - Collegii Poson. Soc. Jesu cat. inscr. 1655 
 - Convict. S.J. Szatmár (ex libris, 19/20. sz.) 





B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Sümeghiensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1698 
S181 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
420. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in omnes d. Pauli epistolas. – 
Antverpiae, (post 1615.) 
2o – [12]+1036+[108] pag.; plur.fig.chalcogr. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis ... 1662 per Fratrem Matthiam Joannem Bárkányi 
cathalogo inscriptus 
M159 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
421. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in Pentateuchum Mosis. – 
Antverpiae, apud Joan. et Jac. Meursios, 1648. 
2o – [16]+1062+[56] pag.; plur.fig.chalcogr. 
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ICCU/PUVE/022046, BVB BV013250281, GBV 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Sümeghiensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1698 






C - Collegii Posoniensis Societas Jesu catalogo inscriptus 1655 
T193 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
423. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in quatuor prophetas maiores. – 
Antverpiae, apud Joannem Meursium, 1633. 
2o – [44]+1414+[104] pag. 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Collegii Posoniensis Societas Jesu catalogo inscriptus 1655 
    - Domus. S.J. Szatmár (ex libris, 19/20. sz.) 
S169 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
424. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in Salomonis proverbia. – 
Antverpiae, apud Joannem et Jacobum Meursios, 1645. 
2o – [8]+903+[113] pag. 
ICCU/BVEE/053034, ICCU/BVEE/053037, ICCU/RMSE/063694 
 
B Pergamenkötés 
C - Collegii Posoniensis Societas Jesu catalogo inscriptus 1655 
T194 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
425. 
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in Iosue, Iudicum, Ruth, IV. Libros 
Regum et II. Paralipomenon. – Commentarius in Esdram, Nehemiam, 
Tobiam ... et Machabeos. – Antverpiae, apud Joannem Meursium, 1642 
(1645). 
2o – [8]+359+[1]+[4]+400+[32]+171+142 pag. 
ICCU/RMSE/063511, ICCU/RMSE/063512, GBV, Copac 
 
B Pergamenkötés 
C - Collegii Posoniensis Societas Jesu catalogo inscriptus 1655 
    - Convict. S.J. Szatmár (ex libris, 19/20. sz.) 





LAUBINGER, Johannes Mauritius: Memorabilia Academia Altdorfinae. 
– Altdorfi, Johannes Henricus Schönnerstaedt, 1676. 
4o – 24 pag. 
VD17 12:175758L 
 
Q127/Coll.3.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
427. 
Le vite de santi padri insieme con il prato spirituale. Descritte da S. 
Girolamo, S. Athanasio, et da molti altri antichi santi padri … – In 
Venetia, apresso Gio. Battista Indrich, 1688. 
4o – [16]+352 pag. 
ICCU/UM1E/002372 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
B161 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
428. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt anzeigend was der 
Kron ... bey ... Bestattung ... Peter Sarasin ... – [Basel], Getruckt bey 
Jacob Bertsche, 1662. 
4o – 32 pag. 
 
P179/Coll.29.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
429. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt anzeigend Wessen ... 
bey ... Bestattung ... Gertrud Burckhardtin ... Theobald Ryssen ... Wittib. 
– [Basel], Getruckt bey Johann Jacob Genath sel. Wittib., 1660. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.34.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
430. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt uber das Gebätt Jonas 
... bey ... Bestattung ... Albert Valentin Becken ... – [Basel], Gedruckt bey 
Johann Jacob Genath sel. Wittib., 1657. 
4o – 24 pag. 
 







LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt uber die Wort des H. 
Evangelisten ... bey ... Bestattung ... Catharina Kisselbachin ... Benedict 
Stehelin ... Haußfraw ... – [Basel], Getruckt bey Jacob Werrenfelß, 1670. 
4o – 24 pag. 
 
P179/Coll.16.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
432. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von dem Abscheid 
deß H. Propheten Eliae ... bey ... Bestattung ... Theodori Zvingeri ... – 
[Basel], Gedruckt bey Georg Decker, (1655.) 
4o – 36 pag. 
 
P181/Coll.23.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
433. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von allerhand 
Anfechtungen ... bey ... Bestattung ... Theodor Burckhardts ... – [Basel], 
Getruckt bey Joh. Jacob Genaths sel. Wittib., 1655. 
4o – 28 pag. 
 
P179/Coll.15.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
434. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von beständigem 
Trost ... bey ... Bestattung ... Veronica Ruhynerin ... Rudolph Hertzog ... 
Wittib. – Getruckt zu Basel, bey Johann Jacob Genath, 1650. 
4o – 28 pag. 
 
P181/Coll.30.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
435. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von dem Kampff ... 
bey ... Bestattung ... Barbara Werenfelsin ... Werner Feschen ... 
Haußfrawen ... – [Basel], Gedruckt bey Georg Decker, 1646. 
4o – 32 pag. 
 
P181/Coll.2.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
436. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von dem Leben und 
Absterben ... Sara Kellerin ... Johann-Jacob Guggers ... Wittib. – Getruckt 
zu Basel, bey Martin Wagner, 1637. 
4o – 31 pag. 
 
P181/Coll.29.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
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437. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von dem Seligen 
Triumph ... bey ansehenlicher ... Leich-begengnuß ... Susanna von 
Tschernembel ... Georg Erasmi Freyherren von Tschernembel ... Wittiben 
... – [Basel], Getruckt bey Johann Jacob Genath sel. Wittib., 1657. 
4o – 28 pag. 
 
P181/Coll.36.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
438. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von dem Tod 
Absterben und Begräbnuß ... bey ... Bestattung ... Germanus Iselin ... – 
[Basel], Getruckt bey Jacob Werrenfelß, 1664. 
4o – 27 pag. 
VD17 23:679335F 
 
P179/Coll.12.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
439. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von dem Zustand 
Ampt ... bey ... Bestattung ... Johanna Kastenhoferin ... Leonard 
Kastenhofers ... Tochter. – Gedruckt zu Basel, bey Georg Decker, 1636. 
4o – 28 pag. 
 
P181/Coll.9.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
440. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von den himmlichen 
Wohnungen ... bey ... Bestattung ... Bernhardt Branden ... – Getruckt zu 
Basel, bey Joh. Jacob Genath, 1650. 
4o – 39 pag. 
 
P179/Coll.20.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
441. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt ... von der 
Beschaffenheit wahrer ... bey ... Bestattung ... Emanuel Schönawers ... – 
[Basel], Getruckt bey Joh. Jacob Genaths sel. Wittib., 1655. 
4o – 32 pag. 
 
P179/Coll.23.( →369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
442. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der Angst Amt 
und Trost der gleubigen Seelen ... bey ... Bestattung ... Sara Brandin ... 
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Niclaus Rippeln ... Haußfraw ... – Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 
1648. 
4o – 24 pag. 
 
P179/Coll.11.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
443. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der 
Beschaffenheit ... bey ... Bestattung ... Susanna Wertenmännin ... Claudi 
Passavants ... Haußfrawen ... – Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 
1636. 
4o – 31 pag. 
 
P181/Coll.22.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
444. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der Bitter-
Süssigkeit wahrer Christen ... bey ... Bestattung ... Esther Nitzin ... 
Niclaus Bischoffs ... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey Johann Jacob 
Genaths sel. Wittib., 1657. 
4o – 32 pag. 
 
P181/Coll.17.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
445. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der Eytelkeit 
menschlichen Lebens ... bey ... Bestattung ... Elisabeth Lützelmännin ... 
Johann Buxtorffen ... Haußfrawen ... – [Basel], Gedruckt bey Georg. 
Decker, 1656. 
4o – 24 pag. 
 
P179/Coll.9.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
446. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der Gedult 
wahrer Kinderen Gottes ... bey ... Bestattung ... Maria Oberriedtin ... Hans 
Jacob Übelin ... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey Georg Decker, 1656. 
4o – 24 pag. 
 
P179/Coll.28.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
447. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der Last-
Trägerey wahrer Christen ... Gehalten ... 1645. zu den Barfüssern, bey 
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christlicher und ansehenlicher Bestattung deß ... Johann Jacob Stähelin ... 
– Gedruckt zu Basel, bey Georg Decker, 1645. 
4o – 32 pag. 
VD17 23:687051S 
 
P181/Coll.19.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
448. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von der Trübseligkeit 
und Nichtigkeit ... bey ... Bestattung ... Basilius Burckhardts ... – [Basel], 
Getruckt bey Jacob Werrenfelß, 1661. 
4o – 24 pag. 
 
P179/Coll.14.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
449. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von gläubiger 
Kinderen ... bey ... Bestattung ... Emanuel Rüdin ... – [Basel], Getruckt 
bey Joh. Jacob Genaths sel. Wittib., 1660. 
4o – 28 pag. 
 
P179/Coll.18.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
450. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt von stätigen Wunsch 
... bey ... Bestattung ... Barbara Kriegelsteinin ... Egnolff Wetzels ... 
Wittib. – Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1637. 
4o – 32 pag. 
 
P181/Coll.24.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
451. 
LEUCHT, Johann Jacob: Christliche Leich-predigt was von Selig-
Abgestorbenen zuhalten ... bey ... Bestattung ... Dorothea Respingerin ... 
Ulman Ulrichen ... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey Joh. Jacob Genaths 
sel. Wittib., 1655. 
4o – 28 pag. 
 
P179/Coll.10.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
452. 
LEUCHT, Johann Jacob: Das trostliche Testament ... bey ... Bestattung 
des ... Johann Jacob Bischoff ... – [Basel], Getruckt bey Jacob Werenfelß, 
1667. 




P181/Coll.8.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
453. 
LEUCHT, Johann Jacob: Erdvier-Stund, oder Christliche Leich-predigt 
Anzeigend Wessen ... bey ... Bestattung ... Valeria Rüdin ... Wolgangi 
Meyeri ... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey Georg Decker, 1657. 
4o – 26 pag. 
 
P181/Coll.42.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
454. 
LEUCHT, Johann Jacob: Geistlicher Burg-Fried oder Christliche Leich-
predigt ... bey ... Bestattung ... Hans-Ulrich Bruckhern ... – [Basel], 
Getruckt bey Jacob Werenfelß, 1660. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.11.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
455. 
LEUCHT, Johann Jacob: Geistlicher Kauffmann oder Christliche Leich-
predigt ... bey ... Bestattung ... Margaretha Corionin ... Johann Buxdorffen 
... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey Georg Decker, 1659. 
4o – 28 pag. 
 
P181/Coll.13.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
456. 
LEUCHT, Johann Jacob: Herr nach deinem Willen. Das ist Christliche 
Leich-predigt ... bey ... Bestattung ... Leonard Wentzen ... – [Basel], 
Getruckt bey Joh. Jacob Genaths sel. Wittib., 1655. 
4o – 35 pag. 
 
P179/Coll.17.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
457. 
LEUCHT, Johann Jacob: Himmlisches Alleluja ... Himmlichen 
Hochzeit-Frewd ... bey ... Bestattung ... Anna Maria Socin ... Johann 
Werner Hubers ... Haußfraw ... – [Basel], Getruckt bey Jacob Werrenfelß, 
1662. 
4o – 28 pag. 
 





LEUCHT, Johann Jacob: Leich-Spiegel zeigend Wessen sich so wohl in 
wahrem Glauben ... bey ... Bestattung ... Niclaus Häußlern ... – [Basel], 
Gedruckt bey Jacob Werrenfelß, 1663. 
4o – 32 pag. 
 
P178/Coll.14.(→170, 397, 494, 591, 649) (Máramarossziget, plébánia) 
 
459. 
LEUCHT, Johann Jacob: Seelen-Ancker oder Christliche Leichpredigt 
von der Lebendigen Hoffnung ... bey ... Leich-begängnuß ... Catharina 
Falckysin ... Hans Jacob Stähelin ... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey 
Georg Decker, 1656. 
4o – 28 pag. 
 
P179/Coll.25.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
460. 
LEUCHT, Johann Jacob: Trost-Spiegel oder Christliche Leich-predigt ... 
bey ... Bestattung ... Ottilia Hackerin ... Remigii Fäschen ... Haußfraw ... – 
[Basel], Getruckt bey Johann Jacob Genath sel. Wittib., 1658. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.35.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
461. 
LEUCHT, Johann Jacob: Wittwen und Wäysen-Schatz oder Christliche 
Leich-predigt ... Gehalten in dem Münster zu Basel ... 1667. bey 
christlicher Leich-Bestattung des ... Hans Georg Nüblings ... – [Basel], 
Getruckt bey Johann Rudolph Genath, 1667. 
4o – 31 pag. 
VD17 23:676961Q 
 
P180/Coll.14.(→173, 483, 563, 654) (Máramarossziget, plébánia) 
 
462. 
LEZANA, Joannes Baptista de: Summa quaestionum regularium, seu de 
casibus conscientiae ad personas religiosas utriusque sexus valde 
spectantibus. T.III. – Romae, sumptibus Jo. Antonii Bertani, typis Vitalis 
Mascardi, 1642. 
4o – [8]+784+[36] pag. 
ICCU/BVEE/067459 
 
B Vászonkötés (19/20.sz., máriaradnai) 
C - Bibliothecae Portiunculae (bélyegző, 18.sz.) 
    - R.P. Bernardini de Assisio Ordinis Min. Obs. (18.sz.) 
Q186 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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463. 
LIPSIUS, Justus: De constantia libri duo. – 17. század. 
12o – 180 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
C - Carolus Ignatius Nyirak (18. sz.) 
C27 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
464. 
LIPSIUS, Justus: Monita et exempla politica libri duo. – 17. század. 
12o – 380 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
D177 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
465. 
LUIS de Granada: Conciones de tempore et sanctis in epitomen redactae. 
– Moguntiae, Joannes Albinus, sumptibus Ioannis Crithii, 1611. 
4o – [8]+571+[8]+562+[26] pag. 
HBZ HT006181285, BVB BV011207715 
 
A Az első rész címlevele és mindkét rész vége hiányzik 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1761 (supralibros, gerincen) 
Q188 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
466. 
LUIS de Granada: Quartus tomus concionum de tempore. – Antverpiae, 
ex off. Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1604. 
8o – 725 pag. 
 
B Bőrkötés 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
 - V.Con.Gyön.Ord.Min.1758 (supralibros, gerincen) 
O109 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
LYSERUS, Polycarpus → 249 
 
467. 
Manuale benedictionum, rituumque ecclesiasticorum tam intra, quam 
extra ecclesias occurrentium. – [Einsidlae], [Typis Monasterii], per 
Josephum Reymann, 1685. 
12o – [18]+438 pag. 
VD17  12:121132L 
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B Rongált pergamenkötés 
C - 1816 [...] Februarii, Herczeg [...] ez Gábor Huszár Regiment Staalja 
Francziaországból, Páris Várossából [...] onnan is september vége felé 
indultak, ki is megérkezvén, valamelyik katona hozta ezen könyvet ide 
Nagyenyed városába 
 - Ex Libris Joannis Dávid Cantoris et Organistae Nagy Enyediensis anno 1816 
C25 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
468. 
Manuale parochorum. – Viennae Austriae, typis Matthaei Cosmerovii, 
1652. 
12o – [26]+444 pag. 
BVB BV011231340 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Fr. Feliciani Ord. Min. S. Franc. Conv. (18. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 
H174 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
469. 
MANZIUS, Casparus: Commentarius ratio-regularis in librum IV. 
Institutionum Imperialium. – Ingolstadii, typis Gregorii Haenlini, 1645. 
4o – [2]+175 pag. 
VD17 12:204081P 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Joannis Zwickel Canonici Straubingae, 1665 
R168/Coll.1.(→470) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
470. 
MANZIUS, Casparus: Tractatus ratio-regularis de actionibus, quo nova 
et facillima methodo, difficilis alioquin, forensium actionum materia ... 
explicatur. – Ingolstadii, typis Wilhelmi Ederi, 1643. 
4o – [2]+836+[2] pag. 
VD17 12:204086B 
 
R168/Coll.2.(→469) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
471. 
MARCHANTIUS, Jacobus: Rationale evangelizantium, in quo doctrina 
et veritas evangelica sacerdotibus, pastoribus, ac concionatoribus ad 
pectus appendenda ... – Coloniae Agrippinae, Hermannus Demen, 1682. 
4o – [14]+790+[10] pag. 
VD17 12:205208E 
 
B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Ad usum P. Floriani a Radna donatus a Joanne Püspöki  
    - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20.sz.) 
Q182 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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472. 
MARCI, Cornelius: Oratio de Bacchanalibus vitiorum sub speciosa 
virtutum larva vultus nequitiam velantium, recitata in Lyceo Norico ... a _ 
_ . – Altdorffi, typis Henrici Meyeri, 1675. 
4o – [8]+16 pag. 
VD17 547:630095B 
 
Q127/Coll.22.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
473. 
MARLIANUS, Ambrosius: Theatrum politicum ... – [Dantisci, Forsterus, 
1645. v. 1655] v. [Noribergae, Endteri, 1684.] 
8o – [8]+472+[22] pag. 
VD17  23:298142X, VD17 1:002096V, VD17 1:002098L 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris Fran. Samuelis (17/18. sz.) 
 - Hic liber usui Michaelis Kvalini rhetoris Gyöngyösiensis deserviens 1820 
S135 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
474. 
MARLIANUS, Ambrosius: Theatrum politicum ... – Coloniae 
[Nürnberg], apud Martinum Endterum, 1692. 
8o – [8]+456+[22] pag. 
VD17  1:002100W 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Joannis Hajnal 1817 
 - V. Conventus Nagybány. (19. sz.) 
D150 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
475. 
MARTIALIS, Marcus Valerius: Epigrammata. Ex museo Petri Scriverii. 
– Bassani, Jo. Antonium Remondinum, s.a. (17. sz. vége.) 




C - Anno 1780 pro compar. Xr.12 
E193 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
476. 
MASENIUS, Jacobus: Exercitationes oratoriae, quae generum 
diversorum progymnasmata, et orationes, vario stylo, et disserendi ratione 
complectuntur libris duobus, iuxta leges in Palaestra styli, et oratoria 
praescriptas. – Coloniae Agrippinae, Busaeus, 1660 v. 1669 v. 1690. 
12o – [24]+720+[22] pag. 
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VD17 3:309134H v. VD17 39:142644V v. VD17  1:621635W 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
C26 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
477. 
MASENIUS, Jacobus: Palaestra styli Romani, quae artem et praesidia 
Latine ornateque quovis styli genere scribendi complectitur, cum brevi 
Graecarum et Romanarum antiquitatum compendio, et praeceptis ad 
dialogos, epistolas, et historias scribendas legendasque necessaris. – 
Coloniae Agrippinae, Busaeus (v. Coomans-Busaeus), 1659 v. 1686. 
8o – [16]+326+477+[10] pag. 
VD17  12:129491T v. VD17 3:008367A v. VD17 12:129465D v. VD17 1:043295R 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés 
A14 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
478. 
MASTRIUS, Bartholomaeus: Disputationes theologicae in tertium 
librum sententiarum. – Venetiis, apud Valvasensem, 1661. 
2o – [32]+623+[1] pag. 
ICCU/RAVE/016852 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C - Pro studio Provinciae S.mi Salvatoris in Hungaria procuratus 1672 die 17 
Septembris 
 - Conventus Cassoviensis Ord. Min. Ref. 1686 
Q200 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
479. 
MATTHIAE, Christianus: Theatrum historicum theoretico-practicum, in 
quo quatuor monarchiae magnae, omnesque reges et imperatores, qui in 
illis regnarunt, nova et artificiosa methodo describuntur, omniaque ad 
usum oeconomicum, politicum et ecclesiasticum accommodantur. – 
Francofurti et Lipsiae, apud Johannem Justum Erythropilum, 1689. 
4o – [32]+1144+40+[60]+20 pag. 
VD17 23:243042D 
 
B Rongált pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus N.Banyensis Ord. Min. Conventualium 1747 
C215 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
480. 
U.az. – Francofurti et Lipsiae, apud Johannem Justum Erythropilum, 
1694. 
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4o – [32]+1144+40+[60]+20 pag. 
VD17 14:083749D v. VD17 1:087028N 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Jos. Szabó (18.sz.) 
H109 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
481. 
MAYER, Johann Friedrich: Das verwimmerte Ergo. _ _ Praedicanten. – 
(Glatz, druckts Andreas Franz Pega, 1692). 
4o – [4] fol. 
VD17  23:638896N 
 
C13/Coll.2.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
482. 
MAYER, Wolfgang: Arithmetica, oder Christliche Rechenkunst bey der 
Volckreichen Bestattung ... Martini Chmielecii von Chmielnik, Medicinae 
Doctoris, und Professoris Physici ... 1632 ... in der Pfarkyrchen des 
Münsters ... erkläret ... – Getruckt zu Basel, bey Hans Jacob Genath, 
1632. 
4o – 27 pag. 
VD17 23:687077A 
 
P181/Coll.41.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
483. 
MAYER, Wolfgang: Das christliche Lob- und Danckopffer welches ... zu 
Paris in Franckreich ... worden. – S.l. et typ., 1617. 
4o – 39 pag. 
VD17 23:675631Z 
 
P180/Coll.26.(→173, 461, 563, 654) (Máramarossziget, plébánia) 
 
484. 
MAYER, Wolfgang: Das christliche unnd freundtliche Valete, welches ... 
Johannes Wolleb ... in seinem unverhofften Abscheid auß dieser Welt ... – 
Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1629. 
4o – 44 pag. 
 
P181/Coll.28.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
485. 
MAYER, Wolfgang: Das himmlische Jerusalem bey der Bestattung ... 
Wernhard Hübers ... – Getruckt zu Basel, durch Martin Wagner, 1623. 




P181/Coll.10.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
486. 
MAYER, Wolfgang: Der Geistliche Streit welcher bey der bestattung ... 
Gabriel Frey ... – Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1625. 
4o – 19 pag. 
VD17 23:687044H 
 
P181/Coll.21.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
487. 
MAYER, Wolfgang: Der Seelen Ancher, das ist der einige Trost ... bey ... 
ansehenlichen Leichversamlung ... Nicolai Viccii ... – Getruckt zu Basel, 
durch Johann Jacob Genath, 1614. 
4o – 28 pag. 
 
P181/Coll.26.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
488. 
MAYER, Wolfgang: Des Alders Flug ... bey der Volckreichen ... Leich-
begengnuß ... Judithae Bischoffin ... Johannis Buxtorfii ... Haußfrawen ... 
– Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1637. 
4o – 30 pag. 
 
P181/Coll.14.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
489. 
MAYER, Wolfgang: Das rechte mittel im Wäinen wie sich gleubige ... 
bey ... Bestattung ... Barbarae Brandin ... Theodori Branden ... 
Haußfrawen ... – Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1631. 
4o – 24 pag. 
 
P181/Coll.33.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
490. 
MAYER, Wolfgang: Die Sündtlose Betraurung der Todten ... bey 
Bestattung ... Elisabethae Ringlerin ... Jacob Riedins ... Haußfrawen ... – 
Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, 1628. 
4o – 22 pag. 
 






MAYER, Wolfgang: Ein Klag-Predig ... so bey der ... Begräbnuß 
Weilandt des ... Sebastian Becken ... in S. Albans Kirchen daselbsten ... 
1611 gehalten worden ... – Getruckt zu Basel, durch Johann Jacob 
Genath, (1611.) 




P181/Coll.1.(→171, 215, 216, 217, 218, 219, 346, 350, 363, 396, 398, 401, 429, 430, 
432, 434, 435, 436, 437, 439, 443, 444, 447, 450, 452, 453, 454, 455, 460, 




MAYER, Wolfgang: Ein Klag- und Trostpredig  ... bey ... Bestattung ... 
Joh. Jac. Grynaei ... – Gedruckt zu Basel, bey Jacob Trew, 1617. 
4o – 31 pag. 
 
P181/Coll.31.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
493. 
MAYER, Wolfgang: Ein Schrifftmässiger und dieser Zeit sehr nutzlicher 
Bericht ... – Getruckt zu Basel, durch Martin Wagner, 1621. 
4o – [8]+35 pag. 
 
P181/Coll.37.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
494. 
MAYER, Wolfgang: Einfältige Entwerffung der Himmelischen 
Wohnungen ... Angela Köchin ... Johann Jacob Wolleben Haußfraw ... 
Tod ... – Basel, Hans Jacob Genath, 1638. 
4o – 32 pag. 
 
P178/Coll.13.(→170, 397, 458, 591, 649) (Máramarossziget, plébánia) 
 
495. 
MAYER, Wolfgang: Himmels-Leiter. Sechs Staffeln ... bey ... 
Begräbnuß ... Johann von Waldkirch von Schaffhausen ... – (Getruckt zu 
Basel, durch Martin Wagner, 1629.) 
4o – 48 pag. 
 






MAYER, Wolfgang: Himmels-Port, oder Paß ins Paradeis, bey der 
Bestattung ... Judith Battierin, deß ... Herren Johann Georg Kleindiensten 
gewesenen Haußfrawen, erkläret ... 1623 ... zu Basel im Münster ... – 
Getruckt zu Basel, bey Martin Wagner, (1623.) 
4o –24 pag. 
VD17 1:034559N 
 
P181/Coll.44.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
497. 
MAYER, Wolfgang: Wegweiser der Jugend ... bey ... Leich-begengnuß 
... Johannis-Friderici Heinric-Petri ... Jacobi Heinrich-Petri ... Sohns ... 
bey ... in seiner Vorelteren Grab gelegt vorden ... – Getruckt zu Basel, bey 
Martin Wagner, 1637. 
4o – 20 pag. 
 
P181/Coll.32.(→491, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
498. 
MEFFRETH: Hortulus reginae, sive sermones ... pars hyemalis. – 
Monachii, ex off. Nicolai Henrici, 1615. 
4o – [8]+740+[28] pag. 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Joannis Letilae Parochi Malacen. 1619 
 - 1621 in Arce Detrekeő W. 
 - Pater Frater Georgius Jaszay Ordinis Minorum Stric. Observantiae, fui in Arce 
Salnac (?) anno 1626 die Januarii 
 - Pr. Michael Pataj fui in Ladan Calend. Martii anno 1632 
 - Conventus Zeriniensis (?) 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1698 
R164 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
499. 
MEFFRETH: Sermones de praecipuis sanctorum festivitatibus, vulgo 
Hortulus Reginae appelati. – Monachii, ex off. Nicolai Henrici, 1614. 
4o – [2]+643+[14] pag. 
SWB 262893886 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Emptus pro Conventu Gyöngyösiensi 1619 
R119 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
500. 
MERCATOR, Gerhardus – HONDIUS, Henricus – JANSSONIUS, 
Joannes: Atlas novus, sive descriptio geographica totius orbis terrarum. 
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P.I. – Amstelodami, apud Joannem Janssonium et Henricum Hondium, 
1638. 
2o – 109 tab.geogr. 
 
A Címlap nélküli, de teljes, hiánytalan, kézzel színezett példány 
B Kötése hiányzik 
X188 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
501. 
MEZGER, Josephus: Annus Mariano-Benedictinus, sive sancti illustres 
ordines D. Benedicti, in singulos anni dies cum suis iconibus et vitae 
elogiis distributi ... [P.I.], P.II-IV. – Salisburgi, typ. Joannis Baptistae 
Mayr typographi Aulico-Academici, 1671-1672. 
8o – [101]+[93]+[96]+[98] fol.; plur.fig.chalcogr. 
VD17 12:118718C, VD17 12:118721F, VD17 12:118727B, VD17 12:118731N 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
O77/Coll.1-4. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
502. 
MUSSO, Cornelius: Conciones evangeliorum de dominicis aliquot et 
festis solennioribus. T.II. – Coloniae, Arnoldus Quentelius, 1603. 
8o – [44]+1019 pag. 
VD17 39:158929R v. VD17 23:644322V 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex Bibliothecae Martini Sebaldi in Caes. Oppido Nimperg Parochi (ld. 
supralibros) 
 - M.S.N. 1616 (supralibros) 
 - Pro Conventu Viennensi Fr. Min. Strict. Obs. ad Divum Hieronymum 1641 
T91 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
503. 
NANUS Mirabellius, Dominicus: Novissima Polyanthea in libros XX. 
Dispertita, opus praeclarum, suavissimis floribus celebriorum 
sententiarum, cum Graecarum, tum Latinarum refertum ... nunc vero ... 
auctum ... Studio  et opera Josephi Langii ... – Francofurti, sumptibus 
haeredum Lazari Zetzneri, 1617. 
2o – [12]+1438+[2]pag. 
VD17 14:630990N v. VD17 23:301134Y 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
C - Stephanus Velechinus emptus Vratislavii 1620 
 - W.W. 1632 
 - Comparatus Posonii anno 1645 ... 
 - Sum Adami [...] et amicorum eius [...] 
 - Ex libris Stephani Ba[...] 1678 comparatus Cassoviae 
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 - Ex libris Martini Újfaludy comparatus Cassoviae 1682 
 - Ex libris F.ris P.ris Camilli Haulick Min. Conv. 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
V209 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
504. 
NEUHUSIUS, Edo: Theatrum ingenii humani, sive de cognoscenda 
hominum indole et secretis animi moribus, libri duo. – Amsterdam, 
Jansonius (apud Joannem Janssonium), 1648 (1663). 
12o – [24]+351+[2]+[6]+492+[12] pag. 
BVB BV001459934, BVB BV001625735, ICCU/UM1E/015076, GBV 
 
B Félbőrkötés 
C - Stephani Ambrus 1770 
 - S. Joan. Hepl. Temesvarini (18. sz.) 
C32 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
505. 
NICOLAUS a Jesu Maria: Apologia perfectionis vitae spiritualis ... – 
Romae, typis Francisci Corbelletti, 1628. 




C - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1761 (supralibros, gerincen) 
    - Sigillum Conventus Gyöngyösiensis Ord. S. Francisci  (bélyegző, 19/20.sz.) 
O99 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
506. 
NISSENUS, Didacus: Opera omnia. [T.I-III.] – Cracoviae, apud Lucam 
Kupisz, 1650. 
4o – [20]+666+[34] 
BVB BV 012486082, HBZ HT 003324289 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus N. Bányensis Ord. Min. Conventualium S. Francisci (18. sz.) 
I204/Coll.1.(→507) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
507. 
NISSENUS, Didacus: [Opera omnia. T.IV.] Fasciculus floridissimorum 
et gemmorum conceptuum. – Cracoviae, apud Lucam Kupisz, 1650. 
4o – 242 pag. 
BVB BV 012486082, HBZ HT003324374 
 





NUTI, Robertus: Vita servi Dei Josephi de Copertino ... Latinum translata 
per P. Marianum Unczovsky. – Pragae, typis Joannis Caroli Gerzabek, 
1686. 
4o – [10]+396+[6] pag. 
 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus N.Bányensis (18/19.sz.) 
C15 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
509. 
NÜCHTERLEIN, Johannes: [...] sive De tunicis pelliceis protoplastorum 
dissertatio ... quam ... _ _ ... respondente Bartholomeo Landgraf ... 
publicae ... exhibebo. – Altdorffi, stanno Johannis Henrici 
Schönnerstaedt, 1675. 
4o – 32 pag. 
VD17 12:178053X 
 
Q127/Coll.18.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
510. 
OLUFF, Christoph: Cabinet, oder Treu-Geheimbes Rath-Stublein bey 
sich selbst. Angewiesen von _ _ seine freywillige Revocation den 21. 
Junii 1693 bey denen Wol-Ehrwürdigen Patribus Soc. Jesu zu Breßlau 
auff der Burg ... – (Glatz, druckts Andreas Franz Pega, 1693). 
4o – [4] fol. 
 
B Papírkötés 
C - Joannis Adami Bock Vicarii Rattibori 1713 
 - Ex libris F. Vincentii Hanszlovits Ord. M. S. P. F. Conv. 1772 die 8. decembris 
 - F. Vincentius Hanszlovits donavit hunc librum Conventui Nagy Bányensi 
C13/Coll.1.(→159, 275, 282, 283, 284, 290, 307, 314, 340, 341, 345, 393, 407, 408, 
415, 481, 535, 559, 565, 571, 595, 640, 646) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
511. 
OMEIS, Magnus Daniel: Exercitatio de oratore in omnibus disciplinis 
versato ... praeside _ _ in ... Noricorum Academia … publice disputandam 
proponit Georgius Christophorus Kress ... – Altdorfi, typis Joh. Henrici 
Schönnerstaedt, 1676. 
4o – [2]+34 pag. 
VD17 75:701982T v. VD17 39:150594S 
 
Q127/Coll.5.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
512. 
[Orationes Universitatis Viennensis 1647-1692.] 
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12o – 560 pag. 
 
A Az eleje csonka 
B Kötése hiányzik 
C - Inscriptus Cathalogo Lib. V. Conv.tus Leutshoviensis Ord. Min. Conv. S. P. 
Francisci ad S. Spiritum (18. sz.) 
I29 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
513. 
OSORIUS, Joannes: Conciones ... in quinque tomos distinctae. T.III. – 
[Coloniae Agrippinae, A. Hierat, 1600.] vagy [Coloniae Agrippinae, A. 
Hierat, 1605.] vagy [Monasterii Westphaliae, Dalius, 1622.] 
8o – [14]+1026+[12] pag. 
VD16 O 1369 v. VD17 12:193095Y v. VD17 23:275859A 
 
A Az eleje csonka 
B Bőrkötés (18.sz.) 
R94 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
514. 
OSORIUS, Joannes: [Concionum T.I-V.] Concionum de sanctis. T.III. – 
Venetiis, apud Petrum Mariam Bertanum, 1604. 
4o – [28]+26 pag.+27-832 col. +[3] pag. 
ICCU/UM1E/004099 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - F.C.N. 16(..) (supralibros) 
 - Dono dabat R.P. Emerico (Jacobei) in Götz 1620 
 - Illustrissimi comitis Sigismundi Forgách de Gimes (17. sz.) 
 - Anno 1632 Szenderőben ... 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
M109 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
515. 
OSORIUS, Joannes: [Concionum epitome. T.I-III.] [Concionum epitome, 
pars hyemalis.] – Concionum epitome, pars aestivalis, a Dominica 
Paschatis usque ad Adventum Domini. – Concionum epitome, de sanctis 
Ecclesiae Dei, quorum festo per totum annum in Catholica Ecclesia 
celebrantur. – Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus 
Arnoldi Mylii, 1602. 
8o – 325+317+277 pag. 
BVB BV 011059757, HBZ HT003340063, SWB 018197000, ICCU/PALE/001285 
 
A Az első rész címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár rézcsattal 
C - Ex Libris Michaelis Beögeözy anno 1635 (Coll.3.) 
 - Ex Libris Michaelis Beögeözy mp. 1636 (Coll.1.) 
 - Ex libris P. Stephani Szászfalusi emptus ab uxore Bögözi 1636 febr.1. dnf. 50 
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 - Ex libris Martini Demetrii SS. Theologiae Doctoris et pro hoc tempore 
Archidiaconi Haromszekiensis mi[…] Parochi Kézdi Sz. Lélekiensis anno 
Christi 1702 die 13 7.i 
 - Jam autem eligi P. Andreas Lukácz Parochus Osdolensis 
 - Conventus Nagybányensis 1747 





A Az első rész címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
C - Francisci Peer (18. sz.) 
R127/Coll.1-3.(→521) (Máramarossziget, plébánia) 
 
517. 
OSORIUS, Joannes: [Concionum.] (Conciones dominicales. Pars 
vernalis). – 17. század eleje. 
8o – 905 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés, címerrel, 2 szalag nyomával 
T92 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
518. 
OSORIUS, Joannes: Sylva variarum concionum. T.IV. – Lugduni, apud 
Joannem Pillehotte, 1601. 
8o – [24]+676+[18] pag. 
 
B Aranyozott pergamenkötés (17.sz.) 
C - Pro Monasterio Galgocensi ex eleaemosina conventus 1604 
    - F.I.V. (17. sz. eleje) 
 - Fr. Greg. Fodor de Szeged  /  Fr. Szegediensis (17.sz.) 
Q97 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
519. 
OSORIUS, Joannes: Tomus quintus concionum, a dominica prima 
adventus, usque ad Pascha resurrectionis, cum omnibus feriis 
quadragesimalibus ... – Lugduni, expensis Ioannis Baptistae Buysson, 
1601. 
4o – [56]+710+[16] pag. 
ICCU/CAGE/021192 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal (17.sz.) 





OSORIUS, Joannes: Variarum concionum et in passionem Domini 
epitome. – Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus 
Arnoldi Mylii, 1603. 
8o – [16]+422 pag. 
ICCU/PALE/001286, SWB 018197094 
 





R127/Coll.4.(→516) (Máramarossziget, plébánia) 
 
522. 
OUTREMAN, Philippus d’: Paedagogus christianus seu recta hominis 
christiani institutio … – Moguntiae, excudebat Nicolaus Heyll, 1654. 
8o – [16]+770+[32] pag. 
VD17  12:102979F 
 
B Bőrkötés 
C - Collegij Soproniensis catalogo inscriptus 1655 
    - V. Con. Gyön. Ord. Min. 1763 (supralibros, gerincen) 
 - Liber hic studio et opera F.ris Adriani comparatus 1784 
 - Pertinet ad cellam pro usu ... Procuratorum in Hehalom ab anno 1785 
 - Ex libris perillustris pro usu Procurator. in Héhalom 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18/19. sz.) 
O94 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
523. 
OVIDIUS Naso, Publius: Opera omnia, in tres tomos divisa cum ... 
Nicolai Heinsii ... notis. T.I-III. – Lugduni Batavorum, ex officina 
Hackiana, 1670. 
8o – [16]+832+[14], 805+[11], 810+[8] pag. 
ABES 121770338, ICCU/TO0E/019953, BLC 002734457 
 
B Pergamenkötés 
C - I.H.G. 1682 (supralibros) 
 - Sum ex libris Joachimi Henrici Gröningii ... 1682 
 - N.S. 1736 
 - G.F.Lembke (18. sz.) 
 - Jos. Hensler 1940 
X67-68-69 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
524. 
PACIUCHELLI, Angelus: Discursus morales de Passione Domini nostri 
Jesu Christi. – Monachii, typis et impensis Joannis Jaecklini, 1681. 
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2o – [20]+608+[12] pag. 
VD17  12:107011D 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
S172 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
525. 
PACIUCHELLI, Angelus: Lectiones morales in prophetam Jonam ... 
conscriptae, nunc latinitati consignatae a ... Carolo à Marimont. – 
Monachii, typis et impensis Joannis Jaecklini, 1672. 
2o – [56]+992+[44] pag. 
VD17  12:121188P v. VD17 12:121173U 
 
B Pergamenkötés, 2 szalag nyomával (17.sz.) 
C - Pater Dominicus zur Brücken Minorita Conventualis 1692 1. Jan. 
 - Romanus Horvát 
 - Inscriptus Cathalogo Conventus NagyBanyensis ad S. Nicolaum Episcopum 
 - Conventus Nagy-Banyensis Seraphici Ordinis Minorum Conventualium S. P. 
Francisci 1747 
C238 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
526. 
PAJOT, Carolus: Tyrocinium eloquentiae, sive rhetorica nova et facilior. 
– Venetiis, ac Bassani, typis Jo. Antonii Remondini, s.a.  




C - Ex libris R. P. Vincentij Czvickler Ord. Min. Conv. Nagy Banyae ... 1787 
A61 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
527. 
PAOLETTI, Augustinus: Discursus praedicabiles sive viridarium 
sacrarum concionum in dominicas et festa. – Coloniae Agrippinae, apud 
Hermannum Demen, 1677. 
4o – [8]+260+[44] pag. 
VD17 23:244195U, HBZ TT001842729 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ego Georgius Ladany Canonicus Ecclesiae Wesprimiensis Canonicus, Authorem 
hunc Paoletti venerando in Christo Patri Alexio praesidenti Vesprimiensi, 
ductus benevolentia et affectu erga bonum Patrem dono obtuli Vesprimii die 
15 Junii 1680 idem qui supra. 
 - Concedo simplicem usum hujus libri Patri Alexio Fekete concionatori Frater 
Stephanus Gelenius 




PAOLETTI, Augustinus: Quadragesimale, sive discursus praedicabiles 
in omnes totius quadragesimae dominicas et ferias. – Coloniae 
Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1677. 
4o – [16]+564+[52] pag. 
HBZ TT001756701 
 
Q184/Coll.2.(→527) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
529. 
PAULLIN, Joannes: De vita et virtutibus R. P. Bernardi Colagni e S. J. 
libri duo. – S.l. [Monachii], sumptibus Joannis Wagneri, typis Lucae 
Straubii, 1662. 
8o – [16]+393+[14] pag. 
VD17  23:254724B 
 
B Félvászonkötés 
C - Domus Probationis Societati Jesu Viennae ad S. Annam Cathalogo inscriptus 
1633 
 - A pannonhalmi főkönyvtár duplikátumaiból (bélyegző, 19. sz.) 
 - Domus S.J. Szatm. (bélyegző, 19/20. sz.) 
F168 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
530. 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae 
concionis supra omnes dominicas totius anni. Quadragesimae et Pascae. 
P.I-IV. – Solisbaci, sumptibus Joannis Leonhardi Buggelii, litteris 
Abrahami Liechtenthaleri, 1692. 
4o – 159+[8]+197+[4]+[8]+165+[10]+292 
VD17 547:673864U 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
R173/Coll.1-3. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
531. 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae 
concionis moralis omnia festa sanctorum ... – Mariale sive encomia B. 
Mariae V. id est discursus XLIV. – Solisbaci, sumptibus Johannis 
Leonhardi Buggelii, 1698 (1700). 
4o – [24]+670+[44]+[12]+320 pag. 
VD17 547:673900E v. VD17 23:244412L 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Concedo usum simplicem hujus Authoris pro tempore officii mei praescripto 
patri Levae 1. Octobris 1704 Fr. Sigismundi Wicheza Mns. Pro.lis 
  - Adamus Xaverius Nigrény Abbas B.M.V. Vallis honestae Archidiaconus 
Komaromiensis Canonicus Strigon. Concionator Slavonicus Tyrnaviensis 
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R.P. Simoni Kisvárday antiquo suo Confessario Franciscano dedit tali 
conditione ut in singulis Missae Sacrificiis sit memor. Simul rogandum duxi a 
R.P. Provincialem ut ei facultas hac in parte impertiatur Tyrnaviae die 24 
Junij anno 1704 idem qui supra 
- Conventus Agriensis F.rum Minor. Strictioris Observantiae 
- Conventus Agriensis Ord. Min. S.P.Franc.Reform. Prov. SS. Salv. 1714  (18. sz.) 
N200/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
532. 




C - Pro usu P. P. Missionariorum Cassov. 
 - C. Cassoviensis Ord. Min. Ref. 1720 
T 118/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
533. 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae 
concionis supra omnes dominicas totius anni. – Solisbaci, sumptibus 
Johannis Leonhardi Buggelii, 1699. 
4o – [28]+632+[48] pag. 
BVB BV010638843, GBV 
 
B Pergamenkötés 
C - Bibliothecae Jaszoviensis Can. Reg. Praemonstr. (18. sz.) 
 - Dono datus ab ... Joanne Bapt. Dudasi, Pri. Januario Ord. Min. Strict. Obs. ... 
1785 Alsó Novaj 
 - C. Agr. Ord. Min. S. Franc. Prov. S. Salv. (18. sz.) 
T119 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
534. 
PERERIUS, Benedictus: Opera theologica quotquot extant omnia. T.I. – 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii Hierati, 1620. 
2o – [88]+492 pag. 
VD17 12:648744N 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Michaelis Berecz 1762 
 - Conventus Gyöngyösiensis P. P. Franciscanorum donavit Societas sic dicta 
Cassino, in hac civitate existens (18/19. sz.) 
P205 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
535. 
PERTSCH, Hans Georg: Nagel-Neue Scheide vor den alten Schnitzer 
Doct. Luthers ... verfertiget von _ _ . – (Glatz, druckts Andreas Franz 
Pega, 1693). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.3.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
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536. 
PEXENFELDER, Michael: Concionator historicus rariorum eventuum 
exemplis, ad instructionem moralem explicatis delectans ac docens. P.III. 
– Monachii, sumptibus Joannis Wagneri et Joannis Hermann a Geldern, 
typis Sebastiani Rauch, 1680. 
4o – [10]+744+[54] pag. 
VD17  12206011B 
 
A Címlevele hiányos 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
B46 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
537. 
PINEDA, Joannes de: Commentariorum in Job libri tredecim … in 
supplementum Cornelii a Lapide. – 17. század ? 
2o – [8]+719+[69] pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 vascsattal 
D224 (Nagybánya, pléb.) 
 
538. 
PINELLI, Lucas: De perfectione religiosa libri quatuor … – 17. század ? 
12o – 679 pag. 
 
A Címlevele hiányzik, az eleje csonka 
B Papírkötés, az első tábla hiányzik 
D175 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
539. 
PISANUS, Octavius: Leges per et juxta quas fit et administratur vera, 
promta et expedita justitia sine expensis et molestiis litigantium, sine 
advocatis, procuratoribus ... – Sulzbaci, typis Abrahami Lichtenhaleri, 
1666. 
12o –  [42]+141 pag.; 2 tab. 
VD17  23:284988S 
 
B Aranyozott pergamenkötés 
C - Fran. Hon. Com. de Trautmansdorf (címeres supralibros, 17/18. sz.) 
 - Ex libris Fran. Győry emptus a R. D.no Dochen ... 1745 
H165 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
540. 
PISCATOR, Johannes: Commentarii in omnes libros Novi Testamenti. – 
Herbornae Nassoviorum, [Christophorus Corvinus],1658. 
2o –  [8]+836+35 pag. 
VD17  1:050783M 
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B Aranyozott pergamenkötés (17.sz.) 
N225 (Máramarossziget, plébánia) 
 
541. 
PISCATOR, Johannes: Commentariorum in omnes libros Veteris 
Testamenti. T.I. – Herbornae Nassoviorum, [Christophorus Corvinus], 
1643. 
2o –  462 pag. 
VD17  3:009156E, VD17 3:009157N 
 
B Pergamenkötés 
N226/Coll.1.(→542) (Máramarossziget, plébánia) 
 
542. 
PISCATOR, Johannes: Commentariorum in omnes libros Veteris 
Testamenti. T.II. – Herbornae Nassoviorum, [Christophorus Corvinus], 
1643. 
2o –  591 pag. 
VD17  3:009156E, VD17 3:009159C 
 
N226/Coll.2.(→541) (Máramarossziget, plébánia) 
 
543. 
PISCATOR, Johannes: Commentariorum in omnes libros Veteris 
Testamenti. T.III. – Herbornae Nassoviorum, [Christophorus Corvinus], 
1644. 
2o –  440 pag. 
VD17  3:009156E, VD17 3:009161Y 
 
B Aranyozott pergamenkötés (17.sz.) 
N227/Coll.1.(→544) (Máramarossziget, plébánia) 
 
544. 
PISCATOR, Johannes: Commentariorum in omnes libros Veteris 
Testamenti. T.IV. – Herbornae Nassoviorum, [Christophorus Corvinus], 
1645. 
2o –  514 pag. 
VD17  3:009156E, VD17 3:009163P 
 
N227/Coll.2.(→543) (Máramarossziget, plébánia) 
 
545. 
PIUS Salisburgensis: Pius concionator seu piae, ac devotae conciones in 
omnes totius anni dominicas divisae ... P.I. – [Nürnberg], sumpt. Martini 
Endteri, 1697. 
4o –  [22]+699+[20] pag. 
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ÖL AC05963270, ÖL AC05963281, HBZ HT003442523 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Cassoviensis Fr. Minorum (18. sz.) 
M57 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
546. 
PIUS Salisburgensis: Pius concionator seu piae ac devotae conciones in 
omnia totius anni festa sanctorum ... P.II.(-III.) – [Nürnberg], sumpt. 
Martini Endteri, 1697. 
4o –  [16]+608+[14]+[4]+252+[8] pag. 
ÖL, HBZ HT003442523 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Usum simplicem huius libri concedo Patri Francisco Beuilla(?) concionatori, 
1701 Fr. Athanasius Móra 
 - C. Cassoviensis 1703 
 - C. Agriensis (18. sz.) 
R174/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
547. 
PONTE, Ludovicus de: Compendium seu Breviarium absolutissimum 
omnium meditationum de praecipuis fidei nostrae mysteriis vitae ac 
passionis D. N. Iesu Christi et B. V. Mariae ... – Coloniae, apud Joannem 
Kinckium, 1629. 
8o – [22]+878+[22] pag. 
VD17 12:104715K 
 
B Vászonkötés (19/20.sz., máriaradnai) 
C - Antonii Pemp (19. sz.) 
 - Szatmár-Németi Róm. Kath. Sz. János Plébánia 1914 (bélyegző) 
S134 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
548. 
U.az (más kiadás, azonos terjedelem) 
  
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
S133 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
549. 
PONTE, Ludovicus de: Meditationes de praecipuis fidei nostrae 
mysteriis, vitae ac passionis D.N. Jesu Christi, et B. V. Mariae, 
sanctorumque et evangeliorum toto anno occurrentium ... T.I-II. – 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinchium, 1619. 
4o – [16]+148+687+[52]+295+232+331+[20] pag. 
VD17  12:106854S  = VD17 12:106858X + VD17 12:106865F 
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B Vaknyomásos, fatáblás, natúr bőrkötés, 2 pár csat nyomával (17.sz.) 
C - Residentiae Societatis Jesu Gyöngyösiensis ... 1661 
 - Conventus Nagybányensis 1747 
A19/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
550. 
POSAREL, Johannes Baptista: Corona stellarum duodecim sive de 
excellentia virginis duodenaria, eiusdemque imitatione libri tres ... – 
Viennae Austriae, Gregor Gelbhaar, 1638 
4o – [16]+504+[10] pag. 
var.: VD17  1:083640E, VD17 12:107004V 
 
A Címlevele hiányzik 
B Aranyozott bőrkötés (17/18.sz.) 
C17 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
551. 
PREU, Theodosius: Deus ex machina ... oratione. – Altdorfi, Johannes 
Henricus Schönnerstaedt, 1675. 
4o – [4]+17+[2] pag. 
VD17 12:169968S 
 
B Félpergamenkötés (17/18.sz.) 
Q127/Coll.1. (→209, 250, 301, 302, 303, 330, 331, 332, 333, 343, 378, 426, 472, 509, 
511, 572, 581, 603, 607, 608, 609, 610, 637, 639, 645, 714, 715) 
(Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
552. 
PUFENDORF, Samuel von: De officio hominis et civis juxta legem 
naturalem libri duo. – Holmiae et Hamburgi, sumtibus Gothofredi 
Liebezeit typis Zieglerianis, 1693. 
12o – [32]+304 pag. 
VD17  1:008806F 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 
H166 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
553. 
PURSELT, Conradus: Fons aquae triplice scaturgine salientis in vitam 
aeternam Ein-Brunn ... Erste Quell Feyertäglicher Predigen. – Augsburg 
und Dillingen, Johann Caspar Bencard, 1698. 
2o – [2]+244+[10] pag. 
VD17 23:294866M, VD17 12:632016R 
 




PURSELT, Conradus: Fons aquae triplice scaturgine salientis in vitam 
aeternam Ein Brunn ... Erste Quell Sonntäglicher Predigen. – Augsburg 
und Dillingen, Johann Caspar Bencard, 1699. 
2o – [10]+294+[10] pag. 
VD17 23:294866M, VD17 12:632039B 
 
A Címlevele hiányzik, az eleje csonka 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis 1736 
Q199/Coll.1.(→553) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
555. 
QUINTIN, Joannes: Sermones morales, super totius anni Evangelia 
dominicalia, ad populum instruendum exquisitissimi. – Coloniae 
Agrippinae, sumptibus haeredum Ioannis Crithii, 1630. 




C - Rev.do D.no Georgio Poloni parocho Szalokensi in sui memoriam offert anno 
1657 die 18 Junii Cassoviae Stephanus Kolosvari m.p. 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
V100 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
556. 
RACHEL, Samuel: De iure naturae et gentium dissertationes. – Kiloni, 
literis Joachimi Reumanni, 1676. 
4o – [8]+334 pag. 
VD17 1:009737G v. VD17 3:312285B 
 
V162/Coll.3.(→351, 409, 557) (Szamosdara, plébánia) 
 
557. 
RACHEL, Samuel: De principio actionum moralium liber. – 
Helmestadii, typis Jacobi Mulleri, 1664. 
4o – [114] fol. 
VD17 3:008884T 
 
V162/Coll.4.(→351, 409, 556) (Szamosdara, plébánia) 
 
RADAU, Michael → 181 
 
558. 
RAPHAEL a Sancto Josepho: Leben deß Gottseeligen durch den 
wunderthätigen Sig auff dem Weissen Berg bey Prag 1620, und andere 
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Gnad- und Wunderwürckungen berühmtesten Diener Gottes Dominici 
von Jesu-Maria, deß Barfüsser Carmeliter-Ordens gewesenen General ... 
– München, gedruckt bey Sebastian Rauch, 1685. 
8o – [24]+836+[38]+[4] pag. 
VD17  12:118389K 
 
B Fatáblás bőrkötés, 2 csat nyomával 
C - Inscriptus Cathalogo libror. Conventus N.banyensis 1776 
B34 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
RASOR, Stephanus → 637 
 
559. 
Rechen-Täffele, auß dicker Haut. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 
1694).  
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.18.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
560. 
REINECCIUS, Felix: Cleobulus Franciscanus, id est sapientiae 
Franciscanae ... P.IV. – Oeniponti, typ. Mich. Wagner, 1651. 
12o – [30]+441+[16] pag. 
BVB BV004284203, BVB BV004284204 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
 - F. Apollinaris (18. sz.) 
O145 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
561. 
RENECCIUS, Jacobus: Theologiae libri duo succincta, ac distincta 
methodo ... dispositi, atque expositi. – Jenae, typis Weidnerianis, 1614. 
12o – [8]+181 pag. 
VD17  39:141173A 
 
B Pergamenkötés 
C - Gabr. Bakai (18. sz.) 
 - Ex libris Joh. Karaß (18. sz.) 
 - 1764 in memoriam sui inclyto Conventui Ordinis Minoritarum dat, donat et offert 
Ludovicus Amadeus Karrasz, S. Caes. Reg. Apostol. Majest. Supremi Officii 
Monetarii Montanistici notarius montanisticus 
H169/Coll.1.(→584) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
562. 
REUSNER, Nicolaus: Symbolorum imperatorium. Classis prima (-tertia). 
– Francofurti, sumptibus ac typis Joannis Spiessii, 1602. 
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8o – [16]+210+[30]+[16]+235+[28]+[16]+258+[34] pag. 
VD17  3:310578A = VD17 3:310579H + VD17 3:310581D + VD17 3:310583U 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés (17.sz.) 
C - Andreas Buselman 1542 [sic!] 
 - Ex Libris Eusebii Mátyás 
 - Joannis Pirko de Kakassfalva 
 - Stephani Pirkó (?) Thesau Comparat 1730. die 30. Julii 
D155/Coll.1-3. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
563. 
RICHARD, Theodor: Christliche Leich-predigt von der Creutz-Schul ... 
bey ... Bestattung ... Salome Beck ... Johann Kindtwillers ... Wittib. – 
[Basel], Getruckt bey Johann Rudolph Genath, 1667. 
4o – 20 pag. 
 
P180/Coll.12.(→173, 461, 483, 654) (Máramarossziget, plébánia) 
 
564. 
RICHARD, Theodor: Christliche Leichpredigt was wir von den 
Züchtigungen Gottes ... bey ... Bestattung ... Johann Stähelin ... – [Basel], 
Getruckt bey Joh. Jacob Genaths sel. Wittib., 1660. 
4o – 24 pag. 
 
P179/Coll.27.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
565. 
Richt-Schnur woran ein jeder kürzlich seine lange Ewigkeit ermessen 
kan. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 1694). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.22.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
566. 
RICHTER, Gregorius: Editio nova Axiomatum politicorum ... – 
[Gorlicii, Rhamba, 1604.] 
4o – [16]+884+[64] pag. 
VD17  1:001432T 
 
A Címlevele hiányzik 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés, possessori címerrel 
C - I. P. CH. 1610 (supralibros) 
 - […] 1662 emptus hic liber per me Christophorum […] 
 - Johannes Pettrovay (17. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis 1744 




RIDOLFI, Petrus: Dictionarium concionatorum pauperum. Auctoris 
incogniti, in quo materiae omnes, concionatoribus pernecessariae, ad 
totius anni evangelia tam dominicalia, quam festiva accomodandae … a _ 
_ e tenebris erutum et ... editum. – Friburgi Brisgolae, excudebat Martinus 
Böklerus, 1602. 
8o – [16]+730+[84] pag. 
VD17  3:310445C 
 
B Aranyozott pergamenkötés (17.sz.) 
C - Amicus noster Candidissimus Valentinus Vari Pastoris Rector Scholae Szathm. 
Laudatissimus mortuus est 12 die Julii 1633 Kisvardae sepultus est in pago 
paltzia [?] a moestissimo patre proprio 
 - 1640 Johannes Udvarheli Rector Scholae Apainae annum unum et menses 2 qui 
3 die 7bris occidit Catalicum [?] unum et 7. die 7bris privatus capite in foro 
Apainae 
 - Ex libris Petri Szekelyhidy (17.sz.) 
 - Spectabili ... Sigismundo Kornis de Ruszka ... Comitatuum Bihar. ... Zarand supr. 
Com. ... Principis Transylvaniae intimo consiliario ... (17.sz.) 
 - Koekenesdi Peterne Geregenczey Borbala 
 - Anno 1703 13. Februarii Conventus Fratrum Minorum Conventualium ... 
cathalogo inscriptus Nagybanini 
E58 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
568. 
Rituale Romanum Pauli V. pont. max. jussu editum. – Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1700. 
4o – 285+[3] pag. 
ICCU/RMSE/063555 
 
B Rongált papírkötés 
C - Inscriptus Catalogo Librorum Conventus Nagybanyensis (18. sz.) 
D4 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
569. 
ROTA, Petrus: Hortus floridissimus variorum, selectissimorumque 
discursuum praedicabilium ... pro singulis anni dominicis et festis 
principalioribus ... – Moguntiae, sumptibus Joannis Baptistae 
Schönwetteri, 1671. 
4o – [72]+680+[2]+681-1619 pag. 
VD17  12:206697G 
 
A A vége csonka 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C - Andreae Fanya Plebanus Tallensis (18. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis 1747 




ROY, Hugo de: De eo, quod justum est, et circa id de philosophiae, 
theologiae et jurisprudentiae syncretismo, libri tres. Ad ... Dominum 
Bernhardum a Pflug ... – Jenae, impensis Johannis Bielkii, 1670. 
12o – [22]+336+[24] pag. 
VD17  1:008764Z 
 
B145/Coll.2.(→167) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
571. 
Römische Inful. – (Glatz, druckts Andreas Frantz Pega, 1693). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.14.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
572. 
RÖTENBECK, Georgius Paulus: Exercitatio philosophica de origine 
mentis humanae, quam ... praeside _ _ ... publice defendet Johannes 
Conradus Feuerlein ... – Altdorffi, typis Johannis Henrici Schönnerstaedt, 
1676. 
4o – 28 pag. 
VD17 12:163003Q 
 
Q127/Coll.14.(→551, et cetera)  (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
573. 
Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis concordantiae, Hugonis cardinalis 
... – Lugduni, sumptibus Joannis Antonii Huguetan, 1677. 
4o – 15+[1281] pag. 
ICCU/UM1E/002068 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Residen. Levensis dono datus 1733 
    - V. Con. Lev. Ord. Min. 1767 (supralibros, gerincen) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
Q181 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
574. 
SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangelicam historiam et in 
Acta Apostolorum. T.VI., de miraculis Domini nostri Iesu Christi. – 
Coloniae Agrippinae, Ant. Hierat et Joa. Gymnicum, 1613. 
2o – [12]+324+[12] pag. 
VD17  12:121430M 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár csattal 
C - [Conventus] Sümeghiensis (17. sz.) 
 - Conventus Gyöngyösiensis (17. sz.) 
M154/Coll.1.(→575, 576) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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575. 
SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangelicam historiam et in 
Acta Apostolorum. T.VII., de parabolis Domini nostri Iesu Christi. – 
Coloniae Agrippinae, Ant. Hierat et Joa. Gymnicum, 1613. 
2o – [12]+286+[22] pag. 
VD17  12:121433K 
 
M154/Coll.2.(→574, 576) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
576. 
SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangelicam historiam et in 
Acta Apostolorum. T.VIII., qui de disputationibus Domini inscribitur. – 
Coloniae Agrippinae, Ant. Hierat et Joa. Gymnicum, 1613. 
2o – [12]+510+[22] pag. 
VD17  12:121438X 
 
M154/Coll.3.(→574, 575) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
577. 
SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangelicam historiam et in 
Acta Apostolorum. T.XI., qui de resurrectione et ascensione Domini 
inscribitur. – Coloniae Agrippinae, Ant. Hierat et Joa. Gymnicum, 1614. 
2o – [8]+322+[18] pag. 
VD17  12:121444Y 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
M151/Coll.1.(→578) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
578. 
SALMERON, Alfonsus: Commentarii in evangelicam historiam et in 
Acta Apostolorum. T.XII., qui de ecclesiae nascentis exordiis ... 
inscribitur. – Coloniae Agrippinae, Ant. Hierat et Joa. Gymnicum, 1614. 
2o – [8]+617+[16] pag. 
VD17  12:121446P 
 
M151/Coll.2.(→577) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
579. 
SARASA, Alfonsus Antonius de: Ars semper gaudendi, demonstrata ex 
sola consideratione divinae providentiae ... T.I. – Coloniae Agrippinae, 
Joannes Wilhelmus Friessem, 1676. 
4o – [24]+418+[22] pag. 
VD17  12:107489G 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex Libris Josephi Szabó (18. sz.) 
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 - Comparavit pro usu suo Fr. Carolus Brodányi Ord. Min. S. Franc. 
Conventualium (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18/19.sz.) 






C - Conventus Gyöngyösiensis 1680 
T179 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
581. 
SAUER, Christophorus Theophilus: Vera antiquorum philosophorum 
sapientia, oratione ... – Altdorffi, typis Henrici Meyeri, 1673. 
4o – 44 pag. 
VD17 3:313972Q 
 
Q127/Coll.12.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
582. 
SCHILLING, Florentius: Zusatz der ausgegangenen Predigten ... – 
Sulzbach, in verlegung Johann Hoffmanns, bey Abraham Lichtenhaler, 
1681. 
4o – [16]+355 pag. 
SWB 019577133, ÖBV AC05963917 
 
B Kötése hiányzik 
C - Inscr. Conv. Wimpassingensi (Ord. Min. S. Francisci Conv.) (17/18. sz.) 
K63 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
583. 
SCHÖNLEBEN, Johannes Ludovicus: Palma virginea sive deiparae 
Virginis Mariae de adversariis suae immaculatae conceptionis victoriae 
omnium seculorum aerae Christianae succincta narratione repraesentatae 
fragmen maioris operis. – Salisburgi, Haan, 1671. 
4o – [12]+166+[4] pag. 
VD17 12:107597D 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
N62 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
584. 
SCHRÖDER, Johannes: Catechetica, seu christianae doctrinae erotemata 
... – Swinfurti, ex typographia Casparis Kemlini, 1606. 
12o – [24]+687+[16] pag. 
VD17  23:273468U 
 
H169/Coll.2.(→561) (Nagybánya, minorita kvt.) 
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585. 
SCUPOLI, Laurentius: Pugna spiritualis. – Bassani, typis Jo. Antonii 
Remondini, s.a. (17. század vége ?) 
24o – 401+[7] pag. 
ICCU/UM1E/018957 
 
B Fatáblás bőrkötés, 2 csat nyomával 
C - Ex libris Joa. Nep. Hagymassi clerici Agr. 1772 
H176 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
586. 
Secretarius jetziger Zeit, in sich begreiffend I. Eine schöne Unterweisung 
Briefe zu schreiben. II. Höfliche Freund- und Gruß-Briefe. III. 
Kauffmans-Briefe. IV. Briefe sinnreicher und gelehrter Leute mit schönen 
Staats- und Sitten-Lehren erfüllet. – Franckfurt, bey Herman von Sand, 
1683. 
12o – [8]+501+[6+?] pag. 
VD17 23:240543A 
 
B Rongált bőrkötés 
C34 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
587. 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus, sive discursus 
morales ... P.I-III. – Dilingae, typis et sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
1694. 
4o – [28]+452+[6]+305+[8]+622 pag. 
VD17  12:108740H = VD17 12:108747M + VD17 12:108749B + VD17 12:108752E 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Ad simplicem usum F. A. Palasti (17/18. sz.) 
 - Subscribi curavit pro Residentia Agriensi Fratrum Reformatorum anno 1702 
N205/Coll.1-3. (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
588. 
SEISER, Georgius: Calendarium politico-christianum. – Oeniponti, 
Wagner, 1657. 
12o – 232 pag. 
VD17 23:649160S 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Hujus libri est verus possessor Stephanus Giczi anno 1764 






SERAPHINIS, Seraphinus de: De privilegiis iuramentorum, tractatus 
amplissimus omnibus legum studiosis, tam in studio iuris, quam in foro 
versantibus utilis et necessarius ... – Francofurti, sumptibus haeredum 
Joachimi Wildii, typis Johannis Andreae, 1679. 
2o – [12]+636+[50] pag. 
VD17  1:011241K 
 
V208/Coll.2.(→318) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
590. 
SERVATIUS a S. Petro: Methodus quadripartita, sive praxis brevis et 
clara adjuvandi agonizantes ut piè et christianè moriantur. – 17. század ? 
16o – 156+[4] pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés 
C22 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
591. 
SEYLER, Friedrich: Seliger Zustand der Außerwehlten ... oder 
Christliche Leicht-Predigt ... bey ... Bestattung ... Frantz Fatio ... – 
[Basel], Gedruckt bey Joh. Rudolph Genath, 1692. 
4o – 44 pag. 
 
P178/Coll.4.(→170, 397, 458, 494, 649) (Máramarossziget, plébánia) 
 
592. 
SILVEIRA, Joannes: Commentaria in Acta Apostolorum ... – Lugduni, 
sumptib. Anissoniorum, Joann. Posuel et Claudi Rigaud, 1687. 
2o –  [56]+488+[24]pag. 
ICCU/UM1E/001988 
 
B Kötése hiányzik 
C - Ant. Lőrintzi presbyteri saecularis 1790 
 - Parochiae Erdediensis 
V189 (Erdőd, plébánia) 
 
593. 
SILVEIRA, Joannes: Commentariorum in Apocalypsim ... T.II. – 
Lugduni, sumptib. Anissoniorum, Joann. Posuel et Claudi Rigaud, 1687. 
2o –  [92]+608+[40]pag. 
ICCU/RLZE/010772 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés 
V190 (Erdőd, plébánia) 
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594. 
SILVEIRA, Joannes: Commentariorum in textum evangelicum. T.IV. – 
Lugduni, sumptibus Anisson, et Joan. Posuel, 1698. 




C - Martin Haumann Druckmeister in der Salitergassen 
 - Ant. Lőrintzi presbyteri saecularis 1790 
 - Parochiae Erdödiensis 
V203 (Erdőd, plébánia) 
 
595. 
Simeon, der ehrliche Mann. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 1694). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.13.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
596. 
SIMONS, Josephus: Tragoediae quinque. – Coloniae Agrippinae, 
sumptibus et typis viduae et haeredum Pauli Metternich, 1680. 
12o – 466 pag. 
VD17  547:653010F 
 
B Pergamenkötés (kódexlapba kötve) 
T106 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
597. 
SINISTRARI, Ludovicus Maria: Practica criminalis illustrata hoc est 
commentarii perpetui, et absoluti in practicam criminalem Fratrum 
Minorum, in quibus textus accuratissima explicatione dilucidatur in 
obscuris ... P.I.(-II.) – Roma, typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi, 
1693. 
2o – [24]+890+[4]+[8]+194+[2] pag. 
ICCU/RAVE/013386, ICCU/RAVE/013387, ICCU/RAVE/013388 
 
B Vaknyomásos bőrkötés, 2 szalag nyomával (17/18.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18.sz.) 
Q200b (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
598. 
[Societas Jesu.] Canones congregationum generalium Societatis Jesu. – 
Formulae congregationum ... – Antverpiae, apud Joannem Meursium, 
1635. 
8o – 80+[16]+136+[8] pag. 




C - Domus S.J. Szatm. (ragasztott, nyomtatott ex libris, 19/20.sz.) 
C179/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
599. 
SPORER, Patritius: Tyrocinium sacramentale practicum ... P.IV. – 
Salisburgi, Mayr, 1682.  
8o – [12]+39+788 pag. 
VD17  547:680074X 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Eperiesiensis (18. sz.) 
B29 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
600. 
STANIHURSTUS, Guilielmus: Dei immortalis in corpore mortali 
patientis historia ... – Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum 
Friessem, 1681. 
8o – [24]+408+[8] pag. 
VD17  23:243972X 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Thomae Laulikovics qui dono datus est a D.no Perill. Ladislao Sipeki 
provisore bonorum ArchiEppalium Sto Crucensium et districtus ...  1738 
 - Oblatus patri Sigismundo (O.F.M.) ... 1743 
 - Conventus Rosnaviensis (18.sz.) 
O101 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
601. 
STANIHURSTUS, Guilielmus: Dei immortalis in corpore mortali 
patientis historia ... – Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum 
Friessem, 1694. 
8o – [24]+408+[8] pag. 
VD17  23:279747R 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Ad usum Fratris Matthaei Stephritz (18. sz.) 
 - Ex libris Andreae Novotny (18. sz.) 
P94 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
602. 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super Evangelia 
dominicalia totius anni ... Pars hiemalis. – Antverpiae, ex officina 
Plantiniana, apud viduam et filios Io. Moreti, 1613. 
8o – [40]+692+[28] pag. 
GVB, HBZ HT003806511 
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B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal (17.sz.) 
C - Nicolaus Olauus (17.sz.) 
 - Inscriptus Cathalogo libror. Ladislai Deaky Praepositi S. Georgii de Virid-
Campo Canon. Strigon. Anno 1622 
 - Admodum Reverendus Dominus Dominus Nicolaus Lindvay Anno 1636 
 - Residentiae Levensis ...1692 
V84 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
603. 
STRAUCH, Guilielmus: Orator vir bonus, disputatio publica ... praeses  
_ _ et respondens Johannes Wilhelmus Volland ... – Jenae, literis Johannis 
Wertheri, 1673. 
4o – [8] fol. 
VD17 39:152457S 
 
Q127/Coll.7.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
604. 
STRESO, Casparus: Commentarius practicus in Actorum Apostolicorum 
per Lucam evangelistam descriptorum, capita priora sedecim. – 
Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1650. 
4o – [36]+598 pag. 
BLC 003525797, Copac 
 
B Aranzoyott pergamenkötés (17.sz.) 
C - Comparavit pro usu suo Fr. Carolus Brodányi Ord. Min. S. Franc. 
Conventualium (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18/19. sz.) 
A20/Coll.1.(→605) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
605. 
STRESO, Casparus: Commentarius practicus in Actorum Apostolicorum 
per Lucam evangelistam descriptorum, capita posteriora duodecim. – 
Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1655. 
4o – [36]+582 pag. 
Copac 
 
A20/Coll.2.(→604) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
606. 
STRÜBIN, Johann Heinrich: Christliche Trostpredigt von der Kürtze und 
Unruh des menschlichen Lebens ... – Basel, bey Jacob Werenfelß, 1691. 
4o – 23 pag. 
 






STURM, Johannes Christophorus: Corporum non impedita circulatio 
causa innumerorum admirandorum maxime naturae effectuum, et in 
specie quidem virtutis elasticae corporum tensorum et compressorum ...  
quam ... praeside _ _ tueri publice sustinebit Paulus Steck ... – Altdorfi, 
typis Henrici Meyeri, 1675. 
4o – [2]+49-80+[2] pag. 
VD17 12:178338P 
 
Q127/Coll.16.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
608. 
STURM, Johannes Christophorus: De Cartesianis et Cartesianismo brevis 
dissertatio, quam ... sub praesidio _ _ ... publice defendet Georgius 
Sebastianus Kraus ... – Altdorffi, typis Johannis Henrici Schönnerstaedt, 
1677. 
4o – [2]+30 pag. 
VD17 14:650068M v. VD17 39:133568K v. VD17 7:642371M 
 
Q127/Coll.13.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
609. 
STURM, Johannes Christophorus: De mathematis et mathematicis 
dissertationem, praeside _ _ publicae disquisitioni subiiciet Cornelius 
Marci ... – Altdorphi, typis Johannis Henrici Schönnerstaedt, 1678. 
4o – 40 pag. 
VD17 75:704332R v. VD17 12:155906S v. VD17 23:282695A 
 
Q127/Coll.15.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
610. 
STURM, Johannes Christophorus: Transfusi sanguinis historiam 
methodum ac artificium ... sub praesidio  _ _ ... disputatione publica 
ventilanda proponit ... exercitii gratia decernit Johannes Cornelius Hönn 
... – Altdorffi, literis Henrici Meyeri, 1676. 
4o – [2]+34 pag. 
VD17 12:178512R 
 
Q127/Coll.17.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
611. 
SUCQUET, Antonius: Via vitae aeternae. – Viennae, 1672. 
8o – [10]+45 fol., plur.tab. 
BVB BV012445891 
 
A Címlevele hiányzik 
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B Aranyozott bőrkötés (18.sz.) 
C - Convict. S.J. Szatmár (bélyegző, 19/20. sz.) 
    - Domus S.J. Szatm. (bélyegző, 19/20.sz.) 
F 191 (Szatmárnémeti, jezsuita kvt.) 
 
612. 
TACITUS, Cornelius: Novae cogitationes in libros Annalium _ _ qui 
extant … auctore Ludovico Dorleans … quibus addita sunt reliqua 
ejusdem Taciti opera. – Parisiis, sumptibus ac impensis Thomae Blasii, 
1622 
2o – [34]+1022+[106] pag. 
ABES 066638445, SWB 024441716 
 
B Aranyozott pergamenkötés 
C - Comparavit pro usu suo Fr. Carolus Brodányi Ord. Min. S. Franc. 
Conventualium (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18/19.sz.) 
E266 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
613. 
TACITUS, Cornelius: Opera Latina, cum versione Germanica, Iacobi 
Micylli … cum indice nominum, verborum, ac sententiarum 
locupletissimo et exactissimo. – Francofurti, excudebat Nicolaus 
Hoffmannus, sumptibus Ionae Rosae, 1612. 
8o – [16]+1366+[74] pag. 
VD17  1:046981E 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Jos. Weißbergk (17/18. sz.) 
 - Ex libris Ignatij Tallian (18. sz.) 
 - Ex libris Ignatii Benkő (18. sz.) 
 - Per D. Sp. Ignat. Benkő dono oblatus P. Ludovico Mártonyi Miskoltzini a. 1821 
... professori 1ae Human.  
 - Francisci Holczmann (18/19. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis (18/19. sz.) 
A92 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
614. 
TAMBURINUS, Thomas: Methodus expeditae confessionis ... – 
[Venetiis, Baba, 1650] ? 
16o – 378+[12+?] pag. 
ICCU/UMCE/019402 ? 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Pergamenkötés 
C - Fr. Dionysios Banas(ovicz) 1696 





TARTARETUS, Petrus: In Aristotelis philosophiam naturalem, divinam 
et moralem exactissima commentaria ... P.III. – Venetiis, apud Jacobum 
Sarzinam, 1621. 
8o –  [12]+398 fol. 
ICCU/UM1E/003000 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1687 
R92/Coll.1.(→617) (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
616. 
TARTARETUS, Petrus: In universam philosophiam opera omnia, in tres 
partes distributa. [P.I.] In quarum prima, summulae Petri Hispani 
commentariis ... – In Aristotelis logicam et Porphyrii Isagogen 
eruditissimae explanationes. P.II. – Venetiis, apud Joan. Baptistam 
Combum, 1621. 
8o –  [16]+215+[16]+284 fol. 
ICCU/UM1E/002998, ICCU/UM1E/003002, ICCU/UM1E/002999 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
O116/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
617. 
TARTARETUS, Petrus: Regulae morales, in octo capita distinctae. – 
Venetiis, apud Jacobum Sarzinam, 1621. 
8o –  [8]+60 fol. 
ICCU/RLZE/034104 
 
R92/Coll.2.(→615) (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
618. 
TERETIUS, Gregorius: Confessio et instructio idiotae ... – Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1665. 




C - Residentiae Szabathiensis Ord. Min. Reform. Prov. SS. Salvatoris (18. sz.)  
O154 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
619. 
TERETIUS, Gregorius: Confessio et instructio idiotae ... – Viennae, typ. 
Leopoldi Voight, 1687. 
12o – [24]+375+[15] pag. 
ÖNB 76662-A 
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B Vászonkötés (19/20.sz.) 
C - Conventus Gradiscae (18. sz.)  
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
O148 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
620. 
TEXIER, Claudius: Impius infelix, seu tres maledictiones peccatoris. – 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, Joannes Casparus Bencard, 1695. 
4o – [20]+453+[2] pag. 
VD17 12:627358S 
 
A Címlevele hiányzik 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
T186 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
621. 
THOMAS de Aquino: Summa theologica. [T.I.] (cont.:) Prima pars 
Summae ... Prima secunda partis Summa ... – Parisiis, apud Societatem, 
1663. 
2o – [16]+244+[8]+10+254 pag. 
ICCU/TO0E/041963, ICCU/TO0E/041965 
 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Ludovicus Czumbel, Romae 1910 
M172/Coll.1-2. (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
622. 
THOMAS de Aquino: Summa totius theologiae. P.III, Vol.I-II. – 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Cornelii ab Egmond et sociorum, 1639. 
12o – [12]+624+[10]+432 pag. 
VD17  12:655175X, VD17 12:655177N 
 
B Fatáblás pergamenkötés, 2 pár csat nyomával (17.sz.) 
C - Inscriptus Cathalogo Conventus Nagy Banyensis ad S. Nicolaum Ordinis 
Minorum S. Francisci Conventualium 1747 
C35 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
623. 
THOMAS de Aquino: [Summa totius theologiae. P.X.] Indices omnes in 
D. Thomae Summam theologicam hactenus impressi. – Lugduni, 
sumptibus viduae Petri Bailly, et Petri Bailly, 1663. 
12o – [384] fol. 
ABES 10033220X, ABES 066625033, ICCU/TO0E/025122 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Szatmári Egyházmegyei Püspöki Könyvtár (bélyegző, 19/20.sz.) 
T142 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
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624. 
TIXIER, Joannes: Officina, sive theatrum histor. et poeticum, ex. Nat. 
Comite, Linocerio et Gyraldo cum gemino indice ... nova hac editione a J. 
Jac. Grassero ... cum augmento exornatum. – Basileae, sumptibus Joannis 
Regis, 1663. 
[a β2-β3 leveleken üdvözlővers Joannes Filiczki de Filefalva részéről] 
8o – [96]+943+[74] pag. 
VD17 23:295192S, RMK III ismeretlen 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ad usum ... F. Norberti ... (17. sz.) 
 - Ad usum simpl. ex licen. super p. Francisci Caccia (17. sz.) 
S99 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
625. 
TODTFELLER, Christoph: Das Verlohrne Schaaf, das ist Fasten-
Exhortationes … und der Fromme Wolff, das ist eine Lob-Predig von 
dem Heiligen Patriarchen Ignatio … – Prag, Carolo-Ferdinandeische 
Druckerey, bey St. Clement, 1677. 
4o – [12]+171+[8] pag. 
VD17  12:627425E 
 
A Címlevele hiányzik 
B Kötése hiányzik 
B14 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
626. 
TOLETUS (TOLEDO), Franciscus: Summa casuum conscientiae sive 
de instructione sacerdotum libri VII. – Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Joannis Gymnici, et Lamberti Rasfelt, 1601. 
8o – [80]+814 pag. 
VD17 12:107066Z 
 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 pár csattal 
Q89 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
627. 
TURSELLINUS, Horatius: Epitome historiarum ab orbe condito usque 
ad annum 1595 ... – 17. század ? 
8o  
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Inscriptus Catalogo Librorum Conventus N. Banyensis Ordinis Minor. 
Conventualium 




TURSELLINUS, Horatius: Historiarum ab origine mundi usque ad 
annum a Christi nato 1598 epitomae libri decem. – Franequerae, ex 
officina Leonardi Strik, 1688. 
12o – [16]+600+[68] 
SWB 066955459, GBV 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex oblatione Cl. ac D. ... Sam. Szombathi possidet Steph. Szoboszlai 1740 Traj. 
ad Rhen. 
 - Joannis Keresztesi 1750 
 - Joannis Józan (18. sz.) 
 - A szatmári Kölcsey-kör Muzeuma (bélyegző, 19/20. sz.) 
T141/Coll.1.(→629) (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
629. 
TURSELLINUS, Horatius: Continuatio epitomes historiae _ _ sumpta ex 
auctario ad annales Baronii, quod scripsit Henricus Spondanus, ab anno 
1598. usque ad annum currente 1622. – (Leovardiae, typis Christiani 
Tjallingi, 1688). 
12o – 171+[22] pag. 
 
T141/Coll.2.(→628) (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
630. 
URSINUS, Johannes Henricus: Continuatio historiae plantarum Biblicae, 
sive 1. De sacra phytologia. 2. Herbarius sacer. 3. Hortus aromaticus cum 
sylva theologiae symbolicae ... – Norimbergae, sumt. Joannis Danielis 
Tauberi, typ. Christiani Sigismundi Frobergi, 1685. 
8o – [4]+276+[8]+11-214+[4]+63 pag. 
VD17  1:051512B 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Bibliotheca [...] Szigeth 1843 
O83 (Máramarossziget, plébánia) 
 
631. 
ÜBELIN, Johann Jacob: Christliche Leichpredigt, von dem Betrübten 
Zustand der Gläubigen auff Erden und ihrem zukünfftigen seligen 
Zustand in dem Himmel bey ... Bestattung ... Balthasar Kisselbach ... – 
[Basel], Getruckt bey Jacob Werrenfels, 1686. 
4o – 40 pag. 
 





VEGA, Didacus de la: Conciones et exercitia pia, super evangelia 
dominicalia totius anni ... T.II. – Coloniae, apud Ioannem Crithium, 1610. 
8o – [16]+710+[8] pag. 
VD17 12:193804A 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Fr. Franciscus (Janidkovits) anno 1611 
 - Fr. ... Predicator F.ri Michaeli Somlay 
 - Conventus Szendrő. 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1710 
O112 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
633. 
VEGA, Didacus de la: Conciones super evangelia dominicalia totius anni. 
T.II. a festo Pentecostes usque ad Adventum ... – Venetiis, apud Io. 
Baptistam Ciottum, et socios, 1617. 
8o – [8]+699+[13] pag. 
ICCU/UM1E/001118, ICCU/UM1E/001120 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis 1674 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1745 
O89 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
634. 
VEGA, Didacus de la: [Conciones super evangelia dominicalia totius 
anni ... T.III.] Paradisus gloriae sanctorum, eorumque triumphus ... – 
Venetiis, apud Io. Baptistam Ciottum, et socios, 1617. 
8o – [16]+880+[16] pag. 
ICCU/UM1E/001118, ICCU/UM1E/008520 
 
B Pergamen (17.sz.) 
C - Conventus Giöngiösiensis (17.sz.) 
O114 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
635. 
VIEIRA, Antonius: Sermones selectissimi ... pars prima (- secunda, - 
tertia). – Coloniae Agrippinae, sumpt. Hermanni Demen, 1692. 
4o – [16]+356+[36]+[8]+369+[30]+[14]+414+[28] pag. 
VD17 23:319720G, VD17 23:319722X, VD17 23:319724N 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (17/18. sz.) 





WAERGL, Jonas: Doctrinae selectae Sanctorum Patrum et ecclesiae 
doctorum in evangelia per omnes dominicas ... – Salisburgi, sumptibus, 
typis Joannis Baptistae Mayr, 1684. 
12o – [8]+400 pag. 
VD17  12:104982T 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 fémcsattal 
H162 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
637. 
WALDUNG, Wolfgang: Lagographia. Natura leporum, qua prisci 
autores et recentiores prodidere quidve utilitatis in re medica ab isto 
quadrupede percipiatur, liber singularis. – Ambergae, typis et sumptibus 
Joh. Schönfeldii, 1619. 
cont.: RASOR, Stephanus: In eundem leporum Stephani Rasoris a Mako 
Pannonii Ungari ... 
4o – 82+[4] pag. 
VD17 23:246203K, RMK III./6047 
 
Q127/Coll.29.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
638. 
WALLIUS, Jacobus: Poematum libri novem. – Norimbergae, sumptibus 
Martini Endteri, 1697. (?) 
12o – [18]+342+? pag. 
VD17 3:307612Y 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Aranyozott bőrkötés (18.sz.) 
C38 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
639. 
WALTHER, Michael: Paupertatis innocentia, circulari oratione defensa 
in ... Noricorum Academia ...1673. – Altdorffi, typis Henrici Meyeri, 
1674. 
4o – 20 pag. 
VD17 23:639019U v. VD17 3:313969M 
 
Q127/Coll.20.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
640. 
Wammes-Klopffer. – (Neyss, druckts Christoph Lertz, 1694). 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.5.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
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641. 
WANN, Paulus: Panarion pastorale, in quo varia antidota sermonibus 
aptata, adversus septem vitia criminalia. T.I-II. – Moguntiae, excudebat 
Balthasarus Lippius, sumptibus Conradi Butgenii, 1615. 
8o – 726+[14]+[4]+790+[14] pag. 
VD17  12:654762W, VD17 12:654802N 
 
A Az első rész a p. 717 előtt hiányzik, a második rész vége csonka 
B Kötése hiányzik 
A41/Coll.1-2. (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
642. 
WEBER, Johannes Adamus: Ars regia sive ars regendi se et alios, ex 
regulis archonticis hoc est ex selectis et illustribus sapientiae regnatricis 
dictaminibus, tum ethicis, tum politicis, ad usum regentium, ad utilitatem 
subditorum, ad incrementum boni publici et private concinnata. – 
Salisburgi, sumpt. et typis Joan. Bapt. Mayr, 1686. 
8o – [8]+502+[58] pag. 
VD17 12:639548H v. VD17 39:150200M 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Collegij S. Norberti catalogo ... inscriptus (18. sz.) 
 - Ex Bibliothecae Praemonstratens. Leleszien. emptus die 16. Jun. 1788 
 - P. Primi Kováts Min. Conv. (18. sz.) 
A9 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
643. 
WEBER, Peter: Christliche Leichpredigt von der Gewißheit des Heyls 
und Seligkeit der Gläubigen ... bey ... Besttattung ... Peter Theiry ... – 
Basel, Jacob Werrenfelß, 1687. 
4o – 44 pag. 
 
P177/Coll.8.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
644. 
WEINGARTEN, Johann Jacob von: Prodromus hodaeporici _ _ ... Das 
ist: Wegweisung zu denen Kays. und Königlichen allergnädigsten 
Declaratorien, Rescripten und anderen den statuum publicum, Politicum, 
und das Justitz-Weesen betreffenden Sachen, woselbte indessen bieß 
anhero im Druck außgangenen Büchern befindlich seynd. – Prag, in 
Verlag Joh. Ziegers ... gedruckt bey Joh. Carl Gerzabek, 1694. 
12o – [4]+115 pag. 
VD17 23:640516N 
 
B Papírkötés, márványpapírral (18.sz.) 
A69 (Nagybánya, minorita kvt.) 
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645. 
WENDELER, Michael: Exercitatio politica de dominatu, quam ... sub 
praesidio _ _ ... publicae eruditorum disquisitioni sistit autor Wolfgangus 
Fridericus ab Arnimb ... – Wittenbergae, in officina Finceliana, excudebat 
Michael Meyer, 1668. 
4o – [24] pag. 
VD17 1:003780L 
 
Q127/Coll.28.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
646. 
Wer weist obs wahr ist. – (Dyherinfurth, druckts Heinrich 
Bockshammer), [s.a.] 
4o – [4] fol. 
 
C13/Coll.19.(→510, et cetera) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
647. 
WERENFELS, Peter: Christliche Leich-Predigt in deren gelehret wird: 
wie gut es den frommen  ... bey Bestattung ... Esther Socin ... Johann 
Rudolph Fäschen ... – Basel, bey Jacob Bertsche, 1681. 
4o – 32 pag. 
 
P177/Coll.2.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
648. 
WERENFELS, Peter: Christliche Leichpredigt, über die Wort: dann ich 
bin zu Leyden gemachet, und mein Schmertzen ist immer für mir ... bey 
Bestattung ... Barbara Beckin ... Johann Jacob Merians ... Wittib. – 
[Basel], Gedruckt bey Johann-Rudolph Genath, 1685. 
4o – 23 pag. 
 
P177/Coll.5.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
649. 
WERENFELS, Peter: Christliche Leichpredigt von dem Verlangen 
gläubiger Leuten im Leben und im Sterben, Gehalten ... bey  christlicher 
und volckreicher Bestattung des ... Frantz von Speyr Predigers selbiger 
Kirchen und in dem Spittal ...  – [Basel], Getruckt bey Jacob Werenfelß, 
1669. 
4o – 28 pag. 
VD17 23:684167M 
 




WERENFELS, Peter: Christliche Leich-predigt von Frommer 
gutherziger Leuthen Seligkeit im Leben und Sterben ... bey Bestattung ... 
Anna Plenis ... Robert Nitzen ... Wittib ... – [Basel], Getruckt bey Jacob 
Werrenfelß, 1676. 
4o – 28 pag. 
VD17 23:684242R 
 
P179/Coll.7.(→369, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
651. 
WERENFELS, Peter: Christliche Leich-Predigt ... bey ... Bestattung ... 
Johann Jacob Socins ... – Basel, bey Johann Rudolph Genath, s.a. 
4o – 40 pag. 
 
P177/Coll.13.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
652. 
WERENFELS, Peter: Jesus der Hälle Morgenstern dessen Zukunfft 
verlanget wird von der Kirchen ... bey ... Bestattung ... Sarae 
Burckhardtin ... Joh. Ludwig Fäschen ... Wittib. – [Basel], Gedruckt bey 
Jacob Werrenfels, 1686. 
4o – 24 pag. 
 
P177/Coll.7.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
653. 
WERENFELS, Peter: Davids Gebätt, Lehre mich thun deinen Willen ...  
bestattet ward ... Frantz-Robert Brunschweiler ... – [Basel], Getruckt bey 
Jacob Werenfelß, 1690. 
4o – 56 pag. 
VD17 1:034551B 
 
P177/Coll.9.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
654. 
WETTSTEIN, Johann Rudolf: Zions Klag und Gottes Trost ... bey 
Bestattung ... Ursula Parcus ... Gabriel Wicken ... Wittib. – Basel, 
Getruckt bey Jacob Bertsche, 1693. 
4o – 28 pag. 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 






WISSINGH, Antonius: Medulla totius theologiae scholasticae. – 
Augustae Trevirorum, typis Jacobi Reulandt, 1695. 
8o – [26]+590+[6] pag. 
BVB BV012407046 
 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
 - Conventus Nagybányensis 1776 
B40/Coll.1.(→656) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
656. 
WISSINGH, Antonius: Speculum vitae sacerdotis celebraturi in V. libros 
partitum. – Treviris, apud Jacobum Reulandt, 1695. 
8o – 113+[8] pag. 
BVB BV012407046 
 
B40/Coll.2.(→655) (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
657. 
WITSIUS, Hermannus: Exercitationes in orationem dominicam, 
Franequerae, apud Joa. Gyselaar, 1689. 
4o – 242+[6] pag. 
BVB BV017471175, Copac 
 
B Kötése hiányzik 
K62 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
658. 
WITSIUS, Hermannus: Exercitationes sacrae in symbolum quod 
apostolorum dicitur. – Franequerae, apud Johannem Gyselaar, 1681. 
4o – [28]+523+[34] pag. 
BVB BV001760431 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Comparavit pro usu suo Fr. Carolus Brodányi Ord. Min. S. Franc. 
Conventualium (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18/19. sz.) 
C6 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
659. 
WITSIUS, Hermannus: Exercitationes sacrae in symbolum quod 
apostolorum dicitur. – Amstelaedami, apud Joannem Wolters, 1697. 
4o – [24]+535+[16]+240+[18] pag. 
SWB 029225299, Copac, GBV 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 




WOLLEB, Alexander: Christliche Leich-Predigt von der Gottes 
Kindtschafft ... bey Bestattung ... Paulus Burckhard ... – Basel, bey Jacob 
Bertsche, 1699. 
4o – 36 pag. 
 
P177/Coll.12.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
661. 
WOLLEB, Alexander: Der Guthertzige Christ oder Christliche Leich-
Predigt von Barmhertziger und Gutthätiger Leuthen Pflicht ... Bestattung 
... Abel Socin ... – [Basel], Johann Rudolph Genath, 1695. 
4o – 43 pag. 
 
P177/Coll.11.(→224, et cetera) (Máramarossziget, plébánia) 
 
662. 
YAÑEZ PARLADORIO, Joannes: Rerum quotidianarum libri duo. – 
Marpurgi, apud Paulum Egenolphum, 1604. 
4o – [16]+601+[54] pag. 
VD17 1:007868F 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Patris Fratris Francisci Subotin Provinciae Bulgariae 1753 
R162 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
663. 
ZEHENTNER, Paulus: Promontorium malae spei: impiis periculose 
navigantibus propositum ... – Graecii, formis Widmanstadianis, 
sumptibus Sebastiani Haupt, 1643. 
4o – [38]+752+[10] pag. 
VD17 12:108154N 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Georgii Reisch (P. A. Con.) Vien. Augustissimae Imp. Eleonorae 
Eleemos. 
     - Ad bibliotheca Vienn. PP. Franciscan. (18.sz.) 
Q180 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
664. 
ZOESIUS, Henricus: Commentarius in jus canonicum universum, sive ad 
decretales epistolas Gregorii IX. – Coloniae Agrippinae, apud 
Wilhelmum et Franciscum Metternich, 1691. 




B Kötése hiányzik 
C - Conventus Wimpassingensis 
 - Ex libris R. P. Honorii Minarik (18/19. sz.) 





(De rebus metallorum liber V.) – 17. század ? 
12o – 383+? pag. 
 
A Eleje és vége csonka 
B Kötése hiányzik 
H54 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
666. 
(Dictionarium Latino-Germanicum et Germanico-Latinum.) – [post 
1661]. 
8o – 755+394 pag. 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18.sz.), az első tábla hiányzik 
C - Adami Schulcz Cremnicii die 1761 
 - Dono datus Joannis Mártonfi anno 1795 (D. Adamus Schulcz 26a Decembris 
1797 est defunctus N.Banyae) 
 - Ex libris Josephi Papp anno 1856 
B47 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
667. 
(Sermones pro dominicis totius anni.) – 17. század ? 
8o – 590+? pag. 
 
A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Kötése hiányzik 





(RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR) 
 
668. 
Agendarius, liber continens ritus et caeremonias, quibus ... in dioecesi et 
provincia Strigoniensi utuntur ... – Tirnaviae, [typ. capituli], 1596. 
4o – [8]+227 pag. 
RMK I./284, RMK II./263, RMNY 781 
 
B Pergamenkötés 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
V176 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
669. 
[Articuli diaetales, 1608 →1659]: 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu pro ... anno ... 1608. – [Viennae, Ludwig 
Bonenberger, 1608.] – [15] fol. (csonka) 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum congregatione ad ... anno ... 1609. – [Viennae, Ludwig 
Bonenberger, 1609.] –  [12] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum congregatione pro ... anno ... 1613. – [Viennae, Ludwig 
Bonenberger, 1613.] –  [14] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum congregatione ad ... anno ... 1618. – [Viennae, Gregor 
Gelbhaar, 1618.] –  [22] fol. (csonka) 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum congregatione ad ... anno ... 1622. – [Viennae, Gregor 
Gelbhaar, 1622.] –  [28] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu ad ... anno ... 1625. – [Viennae, Gregor 
Gelbhaar, 1625.] –  [20] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu ... anno ... 1630. – [Viennae, Gregor 
Gelbhaar, 1630.] –  [10] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu ad ... anno ... 1634. – [Viennae, Ferenczffy 
Lőrinc, 1635.] –  [20] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu ... anno ... 1637. – [Viennae, Ferenczffy 
Lőrinc, 1638.] –  [20] fol. 
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Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu ... anno ... 1646. – [Viennae, Matthaeus 
Cosmerovius, 1647.] – [48] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorundem diaeta ... anno ... 1649. – [Viennae, Matthaeus 
Cosmerovius, 1649.] –  [30] fol. 
Articuli dominorum ... statuum et ordinum regni Hungariae ... in 
generali eorum conventu ad ... anno ... 1655. – [Viennae, Matthaeus 
Cosmerovius, 1655.] –  114 pag. (a vége csonka) 
 
2o  
RMK III./1053-RMNY App.86; RMK III./1070-RMNY App.88; RMK III./1119-RMNY 
App.98; RMK III./1208-RMNY App.105; RMK III./1346-RMNY App.121; RMK 
III./1368-RMNY App.126; RMK III./1449-RMNY App.142; RMK III./1509-RMNY 
App.155; RMK III./1536-RMNY App.160; RMK III./1675-RMNY App.190; RMK 
III./1717-RMNY App.196; RMK III./1927-RMNY App.215; 
 
A Hitelesítve, pecséttel és aláírásokkal ellátva 
B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Szatmárnémeti Sz. Kir. Város Törvényhatósága (bélyegző, 19.sz.) 
R152/Coll.1-12.(→670) (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
670. 
Articuli diaetales Posonienses anni 1659. – [Viennae, 1659.] 
2o –  [100] pag. 
RMK III./2049 
 
R152/Coll.13.(→669)  (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
671. 
ASZALAY, Stephanus: Index seu compendium operis tripartiti, et 
generalis decreti, constitutionumquè inclyti regni Hungariae, ac partium 
eidem annexarum ... – Tyrnaviae, typis Academicis, 1694. 
4o – [28]+441 pag. 
RMK II./1781 
 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C16 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
672. 
BALÁSFI Tamás: Csepregi iskola, kiben az Lutheranus es Calvinista 
praedikatoroknak tanusagokra es tevelygésekböl való ki térésekre az 
csepregi szitok szaporito morgó praedikátort az igaz hüt ellen és Pázmány 
Péterre való hazugságiértis az igazságnak ióra tanitó ostorával iskolázza 
... – Posonban, [typ. archiepisc.], 1616. 
4o – [20]+472+[1] pag. 
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RMK I./467, RMNY 1116 
 
B Fatáblás bőrkötés (17.sz.) 
C - Anno D.ni 1620 sum ex libris Petri Vistoky et amicorum eius 
 - Frater Andreas Croata Szagrabiensis possidet hunc librum a Patre Szelevenj 
Stephano amoris ergo tanquam suo spirituali filio donatus in memoriam sui 
anno 1623 2 Februarii ... coram Fratribus Giöngyösibus 
 - Conventus Gyöngyösiensis 1721 
V183 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
673. 




A Töredék: csak az első levelek 
B Papírkötés 
C - Ex libris Georgii Forgacz, anno 1737 
F99/Coll.1. (Láposbánya, pléb.) 
 
674. 
[Biblia.] Szent Biblia, az-az Istennec O es Wy testamentvmanac 
prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre 
fordittatott [Károlyi Gáspár és mások által] egészben és wijonnan az 
Istennec Magyar országban való anya szent egyházánac épülésére. – Az 
Szent Biblianac Masodic resze. – Az mi Vrvnc Iesvs Christvsnac Wy 
Testamentoma. – Visolban, nyomtattatott Mantskovit Balint altal, 1590. 
2° – [8]+686+[1]+275+236 fol. 
RMK I./236, RMNY 652 
 
A Az Ótestamentom eleje (p.26-ig) és az Újtestamentom vége (p.234-től hiányzik); A 
második és harmadik rész címlevelei épek. 
B Kötése hiányzik 
X163 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
675. 
[Biblia.] Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Új Testámentomában 
foglaltatott egész Szent Irás. Magyar nyelvre fordittatott Károli Gáspár 
által. – Casselben, Ingébránd János költsége által, 1704. 
4° – [6]+863+221+296+[2] pag. 
RMK I./1685 
 
B Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 2 fémcsattal 






[Biblia.] Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött régi deák 
bötüböl magyarra forditotta ... Káldi György pap. – Béchben, Formika 
Máté, 1626. 
2° – [4]+1176+[32]+44+[2] pag. 
RMK I./551, RMNY 1352 
 
B Aranyozott bőrkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Tótth Almasiensis Ecclesiae S. Andreae 
- Ex libris Ecclesiae Somosiens. 178(.) 
- Esaias Budai comparavit 1824 
- Szabó János 
- Szabó Susanna 
X164 (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
 
677. 
BÖJTÖS, Stephanus: Domus Domini in vertice montium, sive ecclesia 
Romano-Catholica, una, sancta, apostolica ... Adversus circumlatrantes 
temporis hujus haereticos, Regni Hungariae parochis exhibita. – 
Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, 1695. 
4o – [8]+476+[4] pag. 
RMK II./1802 
 
B Papírkötés (19.sz.) 
C - Ex libris Francisci Péer 1770 
 - Parochiae L. R. Szigeth (19. sz.) 
P175 (Máramarossziget, plébánia) 
 
678. 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae moralis, facili ac 
perspicua methodo resolvens casus conscientiae. – Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Joannes Adamus Friedl, 1693. 
12o – [24]+789+[47] pag. 
RMK II./1744 
 
B Bőrkötés (17.sz.) 
C - Hancsuk Joannes (18. sz.) 
 - V. Conventui Nagy Banyensis datus ... a P. Salomone (18. sz.) 
B158 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
679. 
Cantus Catholici Latino-Hungarici ... authoritate et liberalitate ... 
Francisci Leonardi Szegedi episcopi Agriensis. Az méltóságos egri 
püspök ... akarattyából ... ki-bocsáttatott, magyar és déák keresztyeni 
catholicus enekek ... – Cassoviae, typis Academicis S.J. per Franciscum 
Lubovienski, et Georgium Pilgram, 1674. 




A Címlevele csonka 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C - Ecclesiae Felsőnagybanyensi [sic!] inscriptus anno 1701 
H118 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
680. 
CEVA, Thomas: Jesus puer poema. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
excusum per Joh. Adam. Friedl, 1693. 
4o – [6]+113 pag. 
RMK II./1746 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Inscriptus Residentiae S.J. Gyöngyös. 1761 
 - Joannis Komendo 1792 
O55 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
681. 
[Corpus Juris Hungarici.] Decretorum, constitutionum et articulorum 
regum inclyti regni Ungariae. T.I-(-II, -III.) – Viennae Austriae, typis et 
sumptibus Casparis ab Rath, 1628. 
2o – [12]+139+[13]+[16]+[8]+119+[8]+616+[52]+111+[8] pag. 
RMK III./1416, VD17 1:016502D 
 
A Zavaros módon átkötve, a mű egyes részeinek sorrendjét megváltoztatva 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Pemp Antalé 
O207 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
682. 
Corpus Juris Hungarici, seu decretum generale, inclyti regni Hungariae, 
partiumque eidem annexarum, in tres tomos distinctum ... T.I. – 
Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream Hörmann, 1696. 
2o – [24]+139+[4] pag. 
RMK II./1845 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris Bened. Antonii Balásy anno 1730 
F241 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
CSÉCSI, Joannes → 723 
 
683. 
[HEVENESI, Gábor:] Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola 
... apophtegmata sacra per singulos anni dies distributa ... – Viennae 
Austriae, typis Joannis Georgii Schlegel, 1705. 
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12o – 330 pag. 
RMK III./4496 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Joannis Kovoda (18. sz.) 
 - Liber F.ris Marci Netzergio (?) 1760 
 - Pro simplici usu Fratris Ladislai a Trenchinio (18. sz.) 
 - Conventus Radnensis (18. sz.) 
T138 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
HONTERUS, Johannes → 739 
 
684. 
HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus 
prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera, in levamen 
defunctorum, usum parochorum et solamen afflictorum, discusibus 
centum. Ex sacris, profanisque historiis, traditionibus, sententiis et 
lemmatibus, pro moderno personalum statu, cum triplici indice 
concionatorio, in omnes anni dominicas et festa, succinctè et practicè ad 
hominem repraesentata. – Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem 
Adamum Friedl, 1693. 
4o – [16]+399+[19] pag. 
RMK II./1747 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1730, Conventus Nagybányensis 1747  
 - Pacificus Lakatos 1761 





B Bőrkötés (18.sz.) 
C - P. Mariani Krazliak Ord. Min. S.P. Francisci Convent. 1766 die 31ma Januarii  
 - Conventus Eperiesiensis Ord. Min. Conv. 1771 





B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis Ord. Min. Strict. Obs. 1740 
    - V. Con. Ag. Ord. Mi. 1769 (supralibros, gerincen) 








B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris Andreae Rosznauer (18. sz.) 
S162 (Szamosdara, plébánia) 
 
688. 
HUEBER, Vitus: Expositio et dilucidatio spiritualis, theologica et 
literalis. Duodecim sacrorum capitum regulae seraphici patris nostri S. 
Francisci. – Bartphae, typis civitatis, per Thomam Schultz, 1699. 
8o – [16]+446+[22] pag. 
RMK II./1949 
 
A Az eleje és a vége csonka 
B Kötése hiányzik 






C - Conventus Agriensis 1715 
    - Conventus Agriensis 1764 
T98 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
690. 
I.G.: Lapis Lydius controversiarum fidei, ostendens in trecentis punctis 
Romano-Catholicos ad amussim Scripturam Sacram sequi ... – Cassoviae, 
recusum 1671. 
12o – [24]+480 pag. 
RMK II./1272 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Residentiae P(atakiensis) (17/18.sz.) 
 - Conventus Agriensis (18. sz.) 
S124 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
691. 
ILLYÉS András: A’ keresztyeni jossagos-cselekedeteknek es a’ 
tekelletessegnek gyakorlatossaga, mely ... Rodericus Alfonsus ... által 
meg-irattatott ... mostan pedig ... meg-magyaráztatott _ _ által. Elsö resze. 
– Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, 1688. 
4o – [16]+582 pag. 
RMK I./1370 
 
A Címlevele hiányzik 
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B Kötése hiányzik 
C - Conventus Nagybányensis 1731 
H117/Coll.1.(→692, 694)  (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
692. 
ILLYÉS András: Keresztyeni jósságos cselekedeteknek, és 
tekelletességnek gyakorlatossága ... Masodik resze. – Nagy-Szombatban, 
az Academiai bötükkel, Hörmann János által, 1701. 
4o – [16]+582+[10] pag. 
RMK I./1639 
 
H117/Coll.2.(→691, 694)  (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
693. 
ILLYÉS András: Megroevidittetet Ige, az az predikatios koenyv ... Elsö 
reszsze. – Nagy-Szombatban, az Academiai boetuekkel, Friedl János 
által, 1691. 
4o – [6]+552+[6] pag. 
RMK I./1415 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés 
V178 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
694. 
ILLYÉS András: Szerzetesi tekélletességnek, és joságos cselekedeteknek 
gyakorlatossága ... Harmadik resze. – Nagyszombatban, az Academiai 
bötükkel, 1708. 
4o – [8]+484+[10] pag. 
RMK I./1753 
 
H117/Coll.3.(→691, 692)  (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
695. 
ILLYÉS, Andreas: Verbum abbreviatum, id est liber concionum 
dominicalium ... P.I-II. – Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, 
1695. 
4o – [14]+390(recte: 426)+[2]+[12]+392+[2] pag. 
RMK III./3928 
 
A Az első rész címlevele hiányzik, a második rész vége csonka 
B Vaknyomásos, aranyozott bőrkötés (18.sz.) 






ILLYÉS, Andreas: Verbum abbreviatum, id est liber concionum 
dominicalium ... P.I. – Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, 
1695. 
4o – [14]+426+[2] pag. 
RMK III./3928 
 
A Címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis 1747 
B178 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
697. 
ILLYÉS, Stephanus: Catecheses doctrinae Christianae, seu compendiosa 
Christiani hominis, in rebus fidei, morum, et controversiarum institutio. – 
Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream Hörmann, 1701. 
4o – [12]+545+[18] pag. 
RMK II./2082 
 
B Félbőrkötés (18.sz.) 
C - Pro R. D.no Stephano Dede ... (18.sz.) 
 - Conventus Nagybányensis 1747 






C - Conventus Nagybányensis 1747 












C - Conventus Agriensis (18. sz.) 
V177 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
701. 
ILLYÉS István: Fasciculus miscellaneus, az-az némelly ünnepi 
solennitásokra, s’ egyéb ollykor adatott külömb-féle alkalmatosságokra, 
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készittetett, es kötéskébe foglaltatot egynéhány prédikácziók. – Nagy-
Szombatban, Academiai böt., 1710. 
4o – [8]+159+[7] pag. 
RMK I./1779 
 
R120/Coll.2.(→702) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
702. 
ILLYÉS István: Sertum sanctorum. A’ dicsöült szentek dicsiretinek jó 
illatú virágiból kötött koszorú, az-az ünnep napokra készittetett 
prédikácziók. I.(-II.) rész. – Nagy-Szombatban, Académiai böt., 1708. 
4o – [16]+275+[13]+[8]+287+[17] pag. 
RMK I./1755 
 
B Pergamenkötés (18.sz.) 
C - Michaelis Josephi Thamásy 1720 
 - Pauli Valentovics (18.sz.) 
R120/Coll.1.(→701)  (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
703. 
U.az. (I. rész) 
 
B Kötése hiányzik 
C - Conventus Agriensis (18. sz.) 
T187 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
704. 
JÁSZBERÉNYI, Paulus: Examen doctrinae Ariano-Socinianae a 
quondam anonymo sub hoc titulo evulgatae: Doctrina de Deo … nunc 
vero … Latine edita … Addita est Orthodoxa S.S.Trinitatis Defensio, 
adversus erroneum cujusdam anonymi scriptum. – Londini, sumptibus 
Samuelis Broun, 1662. 
8o – [20]+214+[2] pag. 
RMK III./2164, BLC 001856148 
 
B Aranyozott bőrkötés 
C - Appropriavit sibi libellum hunc Geor. W. Dallyai fil. Cibinii ex Bibliotheca 
celsissimi quondam Trans. Principis D. Domini M. Apafi 1726. 8. Mart. 
 - Sigillum Ven. Conventus Szamosújváriensis 1742 (bélyegző, 19/20.sz.) 
F154 (Szatmárnémeti, püsp.) 
 
705. 
KÁLDI György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze, Sz. 
András napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjaig. - [Bécsben-] 
Posonyban, Rikesz Mihaly [et typ. Societatis Jesu], 1631. 
2° - [2]+IV+598+[12] pag. 
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RMK I./602, RMNY 1510 
 
P212/Coll.2. (→706)  (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
706. 
KÁLDI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze. 
Advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz.Haromság vasárnapjáig. - [Bécsben-] 
Posonyban, Rikesz Mihaly [et typ. Societatis Jesu], 1631. 
2° - [2]+X+743+[27] pag. 
RMK I./601, RMNY 1509 
 
A Címlevele hiányzik 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés, 2 csat nyomával. 
C - Pro Conventu Gyöngyösiensi (19. sz.) 
P212/Coll.1. (→705)  (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
707. 
KITONICH, Joannes: Directio methodica processus iudiciarii iuris 
consuetudinarii inclyti regni Hungariae ... Rövid igazgatas a nemes 
Magyar országnak ... szokott törvény folyasirol. (Ford.: Kászoni János) – 
Centuria certarum contrarietatum et dubietatum ex Decreto Tripartito 
desumptarum et resolutarum ... – Leutschoviae, typis Laurentii Breveri, 
1650. 
4o – [8]+509+[15] pag. 
RMK I./835; RMK II./727, 728; RMNY 2320 
 
B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Ex libris Andreae Welligrand (17/18. sz.) 
H110 (Nagybánya, pléb.) 
 
708. 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az új segétség, mellyet a’ 
magyar nemzeten könyörülö Istennek szemlátomást segitö keze által 
killyebb terjesztett országunknak határiba a’ lélek ellenségi ellen ... Elsö 
része. – Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, Háuck András által, 
1689. 
4o – [34]+864+[2] pag. 
RMK I./1380 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 





A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
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B Pergamenkötés 
C - Ex libris Andreae Pettes Canon. Agrien. anno 1689 
 - Ad eundem dono datus mihi Gabrieli Szörény Cassoviae 6. Martii 1691 
 - Ven. Studii Cassoviensis (17/18. sz.) 
V179 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
710. 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az új segétség ... Második 
része. – Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, Háuck András által, 
1689. 
4o – [28]+978 pag. 
RMK I./1381 
 
A Címlevele hiányzik 
B Aranyozott bőrkötés 
C - Est hic liber Templi Gyöngyösiensis (18. sz.) 






C - Adami Mártonffi Presbyteri Saecularis 773 pro I. Plebani (Sározpat.) 
 - Hanc librum erga duas intentiones accepi a P. Basilio Lodormányi ... 
 - P. Augustinus Ketskemeti m.pria Ord. Min. S. P. Fr. Reg. ... Prov.ae Bulg. et 
Valach. / Administratoris Dobrensis 
 - Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.) 
V182 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
712. 
[LANZMAR, Franciscus:] Mausoleum potentissimorum ac 
gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae 
ducum ... – Norimbergae, apud Michaëlem et Joannem Fridericum 
Endteros, 1664. 
2o – [8]+407+[6] pag.; plur.fig.chalcogr. 
RMK III./2254, VD17 23:232430W 
 
A Hiánytalan metszetsorozat 
B Bőrkötés 
C - Inscriptus Cathalogo Conventus Nagybány. 1747. 
 - Inscriptus Cath. Gymn. N.Bány. nr.18 (19. sz.) 
X142 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
713. 
LISZNYAI KOVÁCS, Paulus : Professionum scholasticarum. P.III. – 
Debrecini in Hungaria, apud Paulum Cassoviensium, 1690. 
4o – [32]+368+[4] pag. 
RMK II./ 1658 
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B Pergamenkötés (17.sz.) 
C - Clarissimus ac Doctus Dominus Author utile hoc opus dono mihi Andreae Ember 
Debrecini p.t. Scholae Miskoltziensi Rector indigno anno 1693 11 Jun. 
 - Andreas Sz.Németi (17/18. sz.) 
 - Johannis Wályi 1707 
 - Somodi György (18. sz.) 
 - Est Gabrielis Gyarmati 1829 
Q128 (Túrterebes, plébánia) 
 
714. 
MOLLER, Daniel Guilielmus: Programma _ _ Posoniensis Hungari, 
histor. et metaphys. profess. publ. h. t. facult. suae decani. – Altdorffi, 
literis Henrici Meyeri, (1676.) 
4o – [4] fol. 
RMK III./2734, VD17 12:164311B 
 
Q127/Coll.8.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
715. 
MOLLER, Daniel Guilielmus: Synorida, autoritate superiorum, praeses _ 
_ et respondens Daniel Lechnerus Poson. Hung. publice tuebuntur ... – 
[Altdorf], typis Henrici Meyeri, (1673.) 
4o – [2]+44 pag. 
RMK III./2611, VD17 12:164080Y 
 
Q127/Coll.19.(→551, et cetera) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
716. 
NÁRAY, Georgius: Novus annus bissextilis cum pluribus speratis 
aeternus quoque, felix, apprecatus, parochis Zoliensibus caeterisque 
praesbiteris ... – Tyrnaviae, per Joannem Adamum Friedl, (1692.) 
12o – [8]+111 pag. 
RMK II./1720 
 
A A vége csonka 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - Ex libris (...) Bodor 1711 
 - Conventus Bathoriensis (18. sz.) 
H173 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
717. 
NIEREMBERG, Joannes Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate 
libri quatuor. – Tyrnaviae, typis Academicis, excudebat Melchior 
Wenceslaus Schneckenhaus, 1663. 




B Aranyozott bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Ex libris Nicolai Lippay 1674 
 - Ad usum P. Eustachius  Ambrósy (18.sz.) 
 - Conventus Cassoviensis Min. Obs. (17/18. sz.) 
 - Ex libris Georgii Molitoris alumni Szecsini 1719 
 - Ex libris Antonij Jankovicz (18.sz.) 
R104 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
718. 
OLÁH, Nicolaus: Catholicae, ac christianae religionis praecipua 
quaedam capita, de sacramentis, fide et operibus, de ecclesia, 
iustificatione, ac aliis ... ex purissimis sacrae scripturae ... canonum, ac 
sanctorum patrum fontibus derivata ... ac breviter explicata. – Viennae 
Austriae, excudebat Raphael Hoffhalter, 1560. 
4o – CXXXVIIII fol. 
RMK III./473 
 
A Címlevele hiányzik 
V173/Coll.2.(→719) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
719. 
Ordo et ritus Sanctae Metropolitane Ecclesie Strigoniensis quibus parochi 
et alii animarum pastores in ecclesiis suis uti debent. – Viennae Austriae, 
in aedibus Collegii Caesarei Societatis Jesu, 1560. 
4o – [12]+76+[3] fol. 
RMK III./474, VD16 A 710 
 
B Fatáblás, vaknyomásos és aranyozott bőrkötés, 2 pár csattal 
C - Ad usum Conventus Aradiensis (18. sz.) 
V173/Coll.1.(→718) (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
720. 
OTROKOCSI FÓRIS, Franciscus: Antiqua Hungarorum religio vere 
Christiana et Catholica, temporibus Sancti Stephani primi eorum regis 
Christiani ... – Tyrnaviae, typis Academicis, 1706. 




C - Pemp Antalé 
 - Jékly Károly karnagy (bélyegző) 
T104 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
721. 
OTROKOCSI FÓRIS, Franciscus: Theologia prophetica, seu clavis 
prophetiarum et typorum Scripturae Sacrae ... – Tyrnaviae, typis 
Academicis, 1705. 
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4o – [28]+XIX+[5]+464+[44] pag. 
RMK II./2234 
 
B Aranyozott bőrkötés (18.sz.) 
C - Comparavit pro usu suo Fr. Carolus Brodányi Ord. Min. S. Franc. 
Conventualium (ragasztott, nyomtatott ex libris, 18/19.sz.) 
B169 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
722. 
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solutidine commorantis ... – Tyrnaviae, typis 
Academicis, 1709. 
12o – [4]+184+[4] pag. 
RMK II./2381 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Ex libris And. Pataky Minoritae 1818 
I163 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
723. 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Dictionarium Hungarico-Latinum olim magna 
cura a ... Alberto Molnár Szentziensi collectum. – CSÉCSI, Joannes: 
Observationes orthographico-grammaticae, de recta Hungarice scribendi 
... – Leutschoviae, apud haeredes Samuelis Brewer, 1708. 
8o – [16]+622+[2]+[2]+278+[6]+10+[2] pag. 
RMK II./2334 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Emerici Vetsey 1829 
 - Francisci Mayer 1831/1832 NagyBanyae 





B Félbőrkötés (19.sz.) 
C - Martini Bernhart e S.P. (18. sz.) 
S55 (Nagykároly, piarista kvt.) 
 
725. 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igassagra vezerlö kalauz. – Posomban, s. 
typ. [typ. Soc. Jesu], 1623. 
2o – [28]+1066 pag. 
RMK I./532, RMNY 1293 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
S177 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
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726. 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlö kalauz. – Posonban, s. 
typ. [typ. Soc. Jesu], 1637. 
2o – XII+1073+[7] pag. 
RMK I./673, RMNY 1697 
 
B Bőrkötés (17.sz.) 
C - Ad usum Fr. Sebastiani Hartaj Minorita Conv. Flor. Rh.3 x.13½ 1736 emtus 
 - Inscriptus Cathalogo Librorum Conventus Nagy-Bányensis Ordinis Minorum S. 
Francisci Conventualium 1754 





A Címlevele hiányzik, a vége csonka 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis (18. sz.) 
S103 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
728. 
PÁZMÁNY Péter: A Római Anyaszentegyház szokasából minden 
Vasarnapokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl 
predikacziok. – Posonban, [typ Soc. Jesu], 1636. 
2o – [30]+1248 pag. 
RMK I./663, RMNY 1659 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis (17/18. sz.) 
 - Nova compactura donatus anno 1771 mense Junio pro v. studio theologico 
Conventus Agriensis Ord. Minor. Reformat. / Sub M. V. P. Vincentio Blahó 
p.t. Guardiano 
- Pro Studio Theologico Venerabili Conventus Agriensis Ord. Fran. Minorum S. P. 
Francisci Strictioris Observantiae 1771 denuo concessus 
 - Conventus Agriensis (18. sz.) 






C - V. Con. Gyö. Ord. Min. 1760 (supralibros, gerincen) 





A Eleje és vége egyaránt csonka 
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B Félbőrkötés 
X131 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
731. 
PÁZMÁNY Péter: A setet haynal-csillag-utan budoso Luteristak 
vezetöje, mely utba igazíttya a’ Vitebergai Academiának Fridericus 
Balduinus-által ki-bocsátot feleletit a’ Kalaúzra. – Bechben, Formica 
Mate, 1627. 
4o – [2]+481+[5] pag. 
RMK I./558, RMNY 1376 
 
B Pergamenkötés (kódexlapból) 
C - Liber ad Conventus Gÿeongëosi. (17. sz.) 
R116 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
732. 
Rituale Strigoniense ... primum quidem jussu et authoritate ... Petri 
Pazmany ... denuò verò ... Georgii Szelepchenyi ... editum. – Synodi 
provincialis decreta, anno 1611 Tyrnaviae celebratae. – Tyrnaviae, typis 
Academicis, excudebat Matthias Srnensky, 1682. 
4o – [8]+298+[54] pag. 
RMK II./1512 
 
A A mű eleje sérült 
B Vaknyomásos bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 
A93 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
733. 
SCHERER, Georgius: Propugnatio festi Theophoriae, et processionis 
ejusdem ... – Tyrnaviae, typis Academicis, 1706. 
4o – [14]+186 pag. 
RMK II./2271 v. 2272 
 
B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Conventus Agriensis (18. sz.) 





B Bőrkötés (18.sz.) 
C - Hic liber datus est occasione publicae disputationis, una et oppugnationis, P.ri 
Ambrosio Szent-Simonyi Guardiano Conventus Agriensis Ordinis Minorum S. 
P. Francisci Strictioris Observ.ae Provinciae Ssmi Salvatoris anno 1764  




SENNYEI, Ladislaus: Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima 
tonsura, et minoribus ... et presbyteratu ... – Coloniae, sumptib. Joannis 
Schlebusch, 1689. 
12o – [24]+419 pag. 
RMK III./3561 
 
B Vaknyomásos bőrkötés (17.sz.) 
C - Pro simplici usu F.ris Julij 1762 
 - Conventus Szakolczensis ... 1780 die 4 Augusti  
 - Conventus Agriensis (18. sz.) 
S130 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
736. 
SENNYEI, Ladislaus: Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima 
tonsura, et minoribus ... et presbyteratu ... – Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Joannis Schlebusch, 1693. 
12o – [24]+419 pag. 
RMK III./3802, VD17 23:291580Z 
 
B Fatáblás bőrkötés 
C - Conventus Agriensis (18. sz.) 
O152 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
737. 
U.az (vagy Köln 1696, 1704, 1708) 
 
A Címlevele hiányzik 
B Pergamenkötés (17/18.sz.) 
C - M. Martinovich (18. sz.) 
 - Petrus Pancracz (18. sz.) 
 - Conventus Agriensis (18. sz.) 
S129 (Szatmárnémeti, ferences kvt.) 
 
SIBERUS, Adamus → 739 
 
738. 
Synodi provincialis decreta anno MDCXI. Tyrnaviae celebratae ... Rituali 
Strigoniensi nunc primum annexa. – [Pottendorf.] 




C - Antonii Pemp (18/19. sz.) 





SZENCI MOLNÁR, Albertus: Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum. – 
Dictiones Ungaricae, summo studio collectae, et Latine conversae ... 
(cont.:) HONTERUS, Johannes: Poema de variorum rerum 
nomenclaturis per classes distinctum. (cont.:) SIBERUS, Adamus: De 
officiis puerorum ... – Hanoviae, typis Thomae Villeriani, impensis 
Conradi Biermanni et consort., 1611. 
8o – [16]+915+335 pag. 
RMK I./427,428; RMNY 1012 
 
A Az első rész címlevele hiányzik 
B Bőrkötés (17/18.sz.) 
C - Ladislaus Sigmond 1713 
B176 (Nagybánya, minorita kvt.) 
 
740. 
SZENCI MOLNÁR Albert: Szent David királynak és profetanak szaz-
ötven soltári. – Casselben, Ingébránd János költsége által, 1704. 
4° – 134 pag. 
RMK I./1686 
 
S104/Coll.2.(→675)  (Szatmárnémeti, püspöki kvt.) 
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C - Possidet Nicolaus Tajkly de Beczkó I.I.Comitatuum Szatthmár, Csanád, Arad, et 
Temess Tabulae Iudiciariae Primar. Assessor et I.I.Dominiorum Futtak et 
Cserevits Sequestri Regii Praefectus 1802 15a Augusti, Futtakini 
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SZENTIVÁNYI, Martinus: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
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SZENTIVÁNYI, Martinus: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea ... Decadis tertiae pars tertia. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Joannem Andream Hörmann, 1702. 
4o – [2]+297 pag. 
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748. 
SZENTIVÁNYI, Martinus: [Curiosiora et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea ... Decadis tertiae pars prima.] Dissertatio (I-II.) 
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 - Admodum Reverendae Dominationi V.rae Frater in Christo dilectissime 
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TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon es 
egyeb innepeken esztendö által az anyaszentegyházban olvasni és 
prédikállani szoktanak, magyarázattyának masodik resze. – Béchben, 
Formika Máté, 1638. 
4o – [24]+1014+[18] pag. 
RMK I./676, RMNY 1715 
 
B Vaknyomásos, natúr bőrkötés 
C - Ex libris Joannis Ladany 1644 
 - F.ris Othonis Borsos Minoritae Conv. (18. sz.) 
 - Conventus Nagybányensis 1805 
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751. 
VISZOCSÁNY, Franciscus: Hecatombe sacra, sive Centuria concionum. 
– Tyrnaviae, typis Academicis per Ioannem Adamum Friedl, 1690. 




B Vaknyomásos, aranyozott bőrkötés (17.sz.) 
C - Conventus Nagybányensis (18. sz.) 






C - Pro usu Ptr. Procurator. Gyöngyösiensium in Héhalom 17. sub P. Adria.  
 - Ego Georgius Rossinszky anno 1771 
 - Conventus Gyöngyösiensis (18. sz.) 
V181 (Nagybánya, minorita kvt.) 
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Genk, Daniel Gabriel 1672  49 
Georgius, frater (O.F.M.)  83 
Gerilius, Andreas Leonardus 1630  35 
Giczi, Stephanus 1764  588 
Göböl, Andreas  36 
Gönci, Michael H. 1626  389 
Gradiška – HR 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Gradiscae  619 
Gregg, Joannes Wolfgangus 1700  263 
Greggstatt, Joannes 1672  263 
Grinál, Adiutus (O.F.M.) 1686  169 
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Grinwald, Salomon  2 
Grymmer, Maximilianus Augustinus  337 
Gröningius, Joachimus Henricus 1682 (I.H.G. 1682, supralibros)  523 
G.L.B. 1564 (supralibros)  96 
Gyarmati, Gabriel 1829  713 
Gyöngyös  
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Gyöngyösiensis  3, 13, 14, 17, 29, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 
54, 55, 59, 70, 77, 84, 86, 89, 90, 98, 103, 117, 121, 127, 
132, 133, 143, 146, 155, 161, 163, 175, 179, 183, 188, 
195, 196, 232, 240, 244, 280, 285, 292, 300, 320, 327, 
347, 355, 360, 362, 466, 514, 522, 524, 534, 555, 560, 
574, 597, 634, 635, 668, 706, 710, 725, 731, 752 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1563  71 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1619  499 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1623  672 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1649  185, 186 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1662  99, 420 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1663  83 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1666  23 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1669  5, 226 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1670  386 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1674  633 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1680  580 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1682  82 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1683  88 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1684  177 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1687  615 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1688  404 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1689  99 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1698  177, 419, 421, 498 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1708  163 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1710  632 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1713  404 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1721  10, 11, 30, 48, 62, 104, 140, 180, 
317 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1730  336 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1738  176, 336 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1743  281 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1745  633 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1756 (supralibros)  5 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1758 (supralibros)  106, 180, 192, 466 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1759 (supralibros)  23, 103, 116 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1760 (supralibros)  729 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1761 (supralibros)  48, 317, 465, 505 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1762 (supralibros)  126, 145 
 – Conventus Gyöngyösiensis 1763 (supralibros)  134, 226, 280, 522 
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 – Conventus Gyöngyösiensis 1804  178 
 – Sigillum Conventus Gyöngyösiensis Ord. S. Francisci (bélyegző 
19/20. sz.)  10, 15, 17, 23, 29, 57, 66, 127, 505, 573 
 – jezsuita rendház (S.J.) 
  – Residentia S.J. Gyöngyösiensis 1661  549 
  – Residentia S.J. Gyöngyösiensis 1679  160 
  – Residentia S.J. Gyöngyösiensis 1694  315 
  – Residentia S.J. Gyöngyösiensis 1761  680 
Gyöngyösi v. Blasius de Gyöngyös 
Gyöngyösi v. Emericus de Gyöngyös 
Gyöngyösi v. Joannes Gywngywsinus 
Gyöngyösi v. Petrus de Gyöngiös 
Győr 
 – jezsuita kollégium (S.J.) 
  – Coll. Jaurinensis S.J. 1640  35 
  – Coll. Jaurinensis S.J. 1698  35 
 – Congr. B.V.M. Jaurini 168(.)  42 
Győry, Franciscus 1745  539 
Gyulai v. Ambrosius de Ghyla 
Gyulai v. Casparus Gywlanus 
Hagymassi, Joannes Nepomucenus 1772  585 
Hajnal, Joannes 1817  474 
Haller, Cherubinus 1750  253 
Hamulyák, Joannes  372 
Hancsuk, Joannes  678 
Handler, Georgius Ignatius 1733  198, 372 
Hankoci, Ladislaus 1779  368 
Hanszlovits, Vincentius, frater (O.F.M.Conv.) 1772  510 
Hanusz István 1861  233 
Hartai, Sebastianus, frater (O.F.M.Conv.) 1735-1738  322, 324, 326, 354, 356, 
726 
Haulick, Camillus, frater pater (O.F.M.Conv.)  503 
Haumann, Martinus  594 
Hejczei, Petrus 1632  289 
Henricus, Jonas 1696  178 
Hensler, Josephus 1940  523 
Hepl(…), Joannes, Temesvarinus  504 
Herman, Georg Franz 1638  60 
Hermanides, Joannes 1610  34 
Hermenegildus, frater (O.F.M.Conv.)  255 
Herrichen, Augustus, Francus, ex bibliotheca, 1708  80 
Holczmann, Franciscus  613 
Horanszky, Paulus  356 
Horvát, Romanus  525 
Horváth, Josephus Cup. (O.F.M.Conv.)  309 
Horváth, Nereus (O.F.M.Conv.) 1749  190, 338 
H(...)bal, pater  6 
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H.L. 1577 (supralibros)  31 
Imbrisich, Georgius (O.F.M. ?)  32 
I.B.A.V. 1617 (supralibros) v. Bőhemb 
I.H.G. 1682 (supralibros) v. Gröningius 
I.P.CH. 1610 (supralibros)  566 
Jabloniczky, Ottho 1786  373 
(Jacobei) in Götz, Emericus 1620  514 
Janidkovits, Franciscus, frater (O.F.M.) 1611  632 
Jankovicz, Antonius  717 
Januarius, P. (O.F.M.)  533 
Jarphas (Járfás), Nicolaus  10, 15, 16, 17 
Jászay, Georgius, pater frater (O.F.M.) 1626  498 
Jászberény 
– ferences rendház (O.F.M.) 
 – fratres Jászberinij 1723  285 
Jászó (Jašov) – SK 
 – premontrei rendház (O.Praem.) 
  – Bibl. Jaszoviensis Can. Reg. Praemonstr.  533 
Jékly Károly karnagy (bélyegző)  720 
Jezsuita rend 
 v. Bécs 
 v. Felsőbánya 
 v. Gyöngyös 
 v. Győr 
 v. Kassa 
 v. Nagybánya 
 v. Nagyszombat 
 v. Nagyvárad 
 v. Pozsony 
 v. Rozsnyó 
 v. Sárospatak 
 v. Sopron 
 v. Szatmárnémeti 
 v. Tours 
 v. Trencsén 
 ex libris missionis Soc. Jesu 1712  380 
Joannes de Chyk (Csíki), frater (O.F.M.) 1563  29, 143 
Joannes de Varad (Váradi), pater frater (O.F.M.)  84, 86, 88 
Joannes Gywngywsinus (Gyöngyösi), frater (O.F.M.) 1573  57 
Joannes (...), frater (O.F.M.) [Szilézia]  168 
Józan, Joannes  628 
Jöcher, Christian Gottlieb (ex libris)  248 
Julius, frater (O.F.M.) 1762  735 
Jungling, Andreas (O.F.M.Conv.)  400 
Kakay, Stephanus, pater 1662  34 
Kálnay, Stephanus 1791  254 
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Kanta (Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc) – RO 
 – minorita rendház 
  – Conventus Cantensis Ord. Min. S. Franc. Conv. 1717  334 
Kapronay (Kapronczay) v. Capronay 
Kapucinus rend 
 v. Bregenz 
 v. Tokaj 
Karánsebes (Caransebeş) – RO 
 – ferences rezidencia (O.F.M.) 
  – Residentia Carasebesinae F. Min. Reg. Obs.  323 
Karasz, Johannes  561 
Karasz (Karrasz), Ludovicus Amadeus 1764  562 
Kardos, Gregorius 1652  192 
Karkay, Joannes  347 
Karmelita rend 
 v. Regensburg 
Kassa (Košice) – SK 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Cassoviensis  154, 545, 709, 717 
  – Conventus Cassoviensis 1618  47 
  – Conventus Cassoviensis 1653  138 
  – Conventus Cassoviensis 1686  478 
  – Conventus Cassoviensis 1703  546 
  – Conventus Cassoviensis 1720  532 
  – Conventus Cassoviensis 1773  107 
 – jezsuita rendház és kollégium (S.J.) 
  – Collegium S.J. Cassoviae ... 1665  206 
Kaza (Kasza, Kassai ?), Blasius  117 
Keffala, Joannes  274 
Kelefy, Joannes  232 
Keresztesi, Joannes 1750  628 
Kereszturi, Nicolaus 1685  311 
Ketskemeti, Augustinus (O.F.M.)  711 
Kirmreith, Franciscus (S.J.) 1725  379 
Kisd(e), Jacobus, frater (O.F.M.) 1611  82 
Kiss, Ludovicus  237 
Kiss, Matthias 1734  342 
Kisvárday, Simon 1704 (O.F.M.)   531 
Klobusiczky, Petrus  241 
Kolosvari, Ladislaus (O.F.M. ?) 1588  11 
Kolosvari, Stephanus 1657  555 
Kolozsvár (Cluj Napoca) – RO 
 – minorita rendház (O.F.M.Conv.) 
  – Conventus Claudiopolitanus O.Min.Conv.  27 
Komárom (Komarno) – SK 
 – rabváltó trinitáriusok 
  – Conv. Comaromiensis Ord. Discalc. Trinit. Red. Captivor.  227 
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Komendo, Joannes 1792  680 
Kornis, Sigismundus, de Ruszka (nem possessor)  567 
Kortsek, Andreas 1804  309 
Kortsek, Joannes 1804  309 
Korver, Andreas 1673  184 
Kováts, Primus (O.F.M.Conv.)  642 
Kovoda, Joannes  683 
Krag, Carolus, frater (O.F.M.Conv.)  265 
Krajova (Craiova) – RO 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Crajovensis 1729  357 
Krassai, Joannes 1723  200 
Krassai, Stephanus 1754  200 
Krasznasándorfalu (Şandra) – RO 
 – plébánia  150 
Krazliak, Marianus (O.F.M.Conv.) 1766  685 
Kvalinus, Michael 1820  473 
Ladányi, Georgius  1680  527 
Ladányi, Joannes 1644  750 
Ladislaus, frater (O.F.M.Conv. ?)  6 
Ladislaus Trenchinius, frater (O.F.M.)  683 
Lakatos, Pacificus (O.F.M.Conv.) 1761  684 
Lam(m)ius ?, Joachimus 1596  34 
Langer, Antonius (O.F.M.Conv.) 1725  379 
Laulikovics, Thomas 1738  600 
La(...)s, Wenceslaus Antonius 1710  190 
Lelesz (Leles) – SK 
 – premontrei rendház 
  – Bibliotheca Praemonstratensis Lelesziensis 1788 (!)  642 
Lembke, G. F.  523 
Lessenyei, Franciscus Xaverius 1868  270 
Lestyán, Nicolaus, frater (O.F.M.Conv.) 1695  267 
Letila, Joannes 1619  498 
Lett(im), Antonius  342 
Léva (Levice) – SK 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Residentia Levensis 1692  602 
  – Residentia Levensis 1733  573 
  – Conventus Levensis 1767  573 
Libitzky, Joannes Tadaeus 1736  270 
Lindvay, Nicolaus 1636  602 
Lippay, Nicolaus 1674  717 
Literati, Sigismundus  31 
Lodormányi, Basilius  711 
Lőcse (Levoča) – SK 
 – minorita rendház (O.F.M.Conv.) 
  – Conv. Leutshoviensis O.F.M.Conv. ad S.Spiritum  512 
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Lőrintzi, Antonius 1790  592, 594 
Lucas de Tsanad (Csanádi), frater (O.F.M.) 1572  52 
Lukács, Andreas  515 
Lusénszki [Luzinszky], Joachimus  9 
L.P.V. 1564 (supralibros)  63 
Magocsi, Johannes (O.F.M.) 1569  146 
Magyari, L.  95 
Máramarossziget (Sighetul Marmaţiei) – RO 
 – minorita missziós rezidencia (O.F.M.Conv.) 
  – Residentia Szigethiensis O.F.M.Conv.  20 
  – Residentia Marmaciensis 1726  379 
 – plébánia  630, 677 
Marcsa, Moyses 1763-1771  249, 264 
Máriaradna (Radna) – RO 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Radnensis  193, 243, 683 
  – Conventus Radnensis 1768  189 
  – Sigillum Conventus M. Radnensis (bélyegző, 19/20. sz.)  168, 189, 
193, 243, 260, 293, 294, 306, 323, 325, 352, 357, 381, 
471, 619, 711 
Markasz (Markazi), Petrus 1598  71 
Martinovich, M.  737 
Martinus a Caprona(y) [Kapronczay], frater (O.F.M.)  51 
Mártonffi, Adamus 1773  711 
Mártonfi, Joannes 1795  666 
Mártonyi, Ludovicus 1821  613 
Mása, Joannes  245 
Mathias [pater, frater ?]  4 
Mathiassevich a Bróód, Bartholomaeus, frater (O.F.M.) 1731  392 
Mátyás, Eusebius  562 
Mayer, Franciscus 1831  723 
Medgyesi, Paulus 1641  389 
Medvigy, Medardus, frater (O.F.M.)  183 
Meschko, Vincentius, de Széplak et Enyitzke 1804  309 
Michael, novitius (O.F.M.)  77 
Minarik, Honorius  664 
Minorita rend 
 v. Eperjes 
 v. Felsőbánya (Giródtótfalu) 
 v. Kanta (Kézdivásárhely) 
 v. Kolozsvár 
 v. Lőcse 
 v. Máramarossziget 
 v. Nagybánya 
 v. Nyírbátor 
 v. Vimpác 
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 Sigillum Seminarii Prov. S. Elisabeth Transilvaniae O.M.C. (bélyegző, 
19/20. sz.)  174, 202 
Miskolczi, Nicolaus et amicorum  272 
Mohácsi v. Thomas Mohaczynus 
Mokray, Paulus (S.J.) 1689  21, 313 
Molitoris, Georgius (O.F.M.) 1719  717 
Molnár, Joannes  749 
Molnár, Josephus  380 
Móra, Athanasius, frater (O.F.M.) 1701  546 
Moro, Ignatius 1648  414 
Munkács (Mukačevo) – UA 
 – Parochiae Munkáts  18 
M.G.R. 1622 (supralibros)  269 
M.S.N. 1616 (supralibros) v. Sebald 
Nádas, Ladislaus 1691  175 
Nádasdi, Valentinus = F.V.N.  57, 125, 130 
Nagy, Joannes 1725  361 
Nagy, Robertus  233 
Nagyajtai (?), Joannes 167(.)  287 
Nagybánya (Baia Mare) – RO 
 – jezsuita rendház (S.J.) 
  – Residentia Nagybaniensis [S.J.] 1689  21 
 – minorita rendház (O.F.M.Conv.) 
 – Conventus Nagybányensis O.F.M.Conv. ad S. Nicolaum 6, 65, 198, 
246, 267, 277, 296, 299, 313, 377, 379, 400, 412, 468, 
474, 506, 508, 510, 525, 552, 568, 613, 627, 678, 732, 
751 
 – Conventus Nagybányensis 1693  358 
 – Conventus Nagybányensis 1699  269 
 – Conventus Nagybányensis 1700  389 
 – Conventus Nagybányensis 1702  277 
 – Conventus Nagybányensis 1703  567 
 – Conventus Nagybányensis 1727  334, 358 
 – Conventus Nagybányensis 1730  238, 684 
 – Conventus Nagybányensis 1731  691 
 – Conventus Nagybányensis 1733  354 
 – Conventus Nagybányensis 1740  379 
 – Conventus Nagybányensis 1744  65, 322, 324, 326, 356, 383, 566 
 – Conventus Nagybányensis 1747  6, 20, 37, 81, 151, 156, 184, 191, 
194, 234, 258, 276, 311, 313, 321, 322, 326, 358, 375, 
427, 479, 503, 515, 525, 549, 569, 622, 655, 684, 696, 
697, 698, 712 
 – Conventus Nagybányensis 1748  337 
 – Conventus Nagybányensis 1751  190, 338 
 – Conventus Nagybányensis 1754  412, 726 
 – Conventus Nagybányensis 1764  156, 561 
 – Conventus Nagybányensis 1772  257 
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 – Conventus Nagybányensis 1776  558, 655 
 – Conventus Nagybányensis 1805  750 
 – Conventus Nagybányensis 1812  321 
 – Conventus Nagybányensis 1835  318 
 – Nagybányai Konv. Minorita Rendház 1862 (bélyegző)  184, 308, 389 
 – minorita gimnázium 
 – (Reg.) Gymn. Nagybányensis  27, 95, 308, 712 
Nagykároly (Carei) – RO 
 – piarista rendház és gimnázium (O.Piar.) 
  – Bibliotheca M. Karoliensis ...  96 
 – tankerület ? 
  – Bibliothecae Distr. Nagykároly  203 
Nagyszombat (Trnava) – SK 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conv. Tyrnav. S. Jacobi FF. Reform. S. Franc. ... 1635  163 
 – jezsuita kollégium (S.J.) 
  – Coll. Soc. Jesu Tyrnaviae 1674  273 
Nagyvárad (Oradea) – RO 
 – jezsuita rendház és kollégium (S.J.) 
  – Societatis Jesu Varadini ... 1762  254 
Netzergius (?), Marcus, frater (O.F.M.) 1760  683 
Neÿs, Andreas, Mariavallensis  65 
Nicza, Bernardus  155 
Nigrény (Nigrini), Adamus Xaverius 1704  531 
Norbertus, frater (O.F.M.)  624 
Novotny, Andreas  601 
N.L.D.M. 1609 (supralibros)  272 
N.S. 1736 (supralibros)  523 
Nyirak, Carolus Ignatius  463 
Nyírbátor 
 – minorita rendház (O.F.M.Conv.) 
  – (Conventus) Residentia Bathoriensis  391, 716 
Olauus, Nicolaus  602 
Oltsvári de S.Patak, Paulus  274 
Ossich, Joannes  352 
Palasti, F. A.  587 
Pálok, Mathias  153 
Pancracz, Petrus  737 
Pannonhalma 
 – bencés apátság (O.S.B.) 
  – A pannonhalmi főkönyvtár duplikátumaiból (bélyegző)  384, 529 
Papp, Josephus 1856  666 
Pastohj (Pásztói), Gregorius  106 
Pászthy, Joannes  245 
Patai, Michael (O.F.M.?) 1632  498 
Pataki, Franciscus 1673  31 
Pataky, Andreas (O.F.M.Conv.) 1818  722 
 232 
Paulus Sabariensis  121 
Pázmány, Petrus, archiep. 1627  414 
Péchy, Ladislaus 1791  63 
Peer, Franciscus 1770  516, 677 
Pellinger, Michael  364 
Peltz, Joannes 1715  391 
Pemp, Antonius (Antal)  223, 242, 547, 681, 720, 738 
Persich, Joannes 1667-1680  316 
Pest (?) 
 – Conventus (Pestinensis ?) ad S. Annam  365 
Petrus de Gyöngiös (Gyöngyös), frater (O.F.M.) 1590  73 
Petrus de Zarazpathak (Szárazpatak)  48 
Pettes, Andreas 1689  709 
Pettrovay, Johannes  566 
Philipp, Joannes 1830  204 
Piarista rend 
 v. Nagykároly 
Pillich Ottó  237 
Pirko de Kakasfalva, Joannes  562 
Pirko, Stephanus 1730  562 
Pnanfromb, Johannes 1634  179 
Pobrecki, Joannes 1690  149 
Podanky, Matthias 1619  56 
Poloni, Georgius 1657  555 
Pozsony (Bratislava) – SK 
 – jezsuita kollégium (S.J.)   
  – Collegium Posoniensis S.J. 1630  64 
  – Collegium Posoniensis S.J. 1655  416, 417, 418, 422, 423, 424, 425 
Pöhm, Joannes 1730  342 
Premontrei rend 
 v. Jászó 
 v. Lelesz 
Priznek, Rochus (O.F.M.Conv.)  74, 271 
Püspöki, Joannes  471 
P.P.T.S.I. 1660 (supralibros) 169 
Radna v. Máriaradna 
Rátz  743 
Rédei, Josephus  360 
Regensburg – D 
 – sarutlan kármelita rendház (O.C.D.) 
  – Conv. Ratizbonensis Carmel. Discalc.  72 
Reisch, Georgius  663 
Reiter, Andreas 1896  72 
Remigius, frater (O.F.M.Conv.)  20 
Residentiae Szabathiensis Ord. Min. Reform. Prov. SS. Salv.  618 
Rhem, Xaverius (O.F.M.Conv.)  342 
Ringierius, Johannes Henricus 1696  237 
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Ronai, Stephanus 1895  28 
Rossinszky, Georgius 1771  752 
Rosznauer, Andreas  687 
Rózsa, Stephanus 1800  202 
Rozsnyó (Rožnava) – SK 
 – jezsuita rendház (S.J.) 
  – Residentia Soc. Jesu Rosnaviensis 1657  9, 12 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Rosnaviensis  600 
Rőhr, Bertholdus  265 
Sabariensis (Szombathelyi) v. Paulus Sabariensis 
Salomon, pater (O.F.M.Conv.)  678 
Samuel, Franciscus  473 
Sándorfalu v. Krasznasándorfalu 
Santo (Szanto ?), Georgius (O.F.M. ?)  32 
Sárospatak 
 – jezsuita rendház (?) (S.J.) 
  – Residentia Patakinensis  181, 690 
Sarossy, Bartholomaeus 1736  31 
Schiffer, Cyrillus (O.F.M.) 1779  325 
Schober, Altmann (O.F.M.Conv.)  74 
Schober, Joannes  28 
Schuelle(r), Hermann  338 
Schulcz, Adamus 1761-1797  666 
Schwandtner, Matthias  56 
Sebald, Martin (M.S.N. 1616 supralibros)  502 
Sellye (Šaly) – SK 
 – plébánia 1627  414 
Sennyei (?)  31 
Sigmond, Ladislaus 1713  739 
Sipeki, Alexander  322, 324, 326 
Sipeki, Ladislaus 1738  600 
Somlay (Somlyai), Michael, frater (O.F.M.)  632 
Somodi György  713 
Somoskőújfalu (?) 
 – plébánia (Ecclesia Somosiensis) 178(.)  676 
Sopron 
 – jezsuita rendház, kollégium (S.J.) 
  – Collegium Soproniensis 1655  522 
 – Convictus Nobilium Sopron 1679  384 
Soranzo, Giovanni 1730  101 
Spurger, Antonius (O.F.M.Conv.) 1714  334 
Stankowicz, Joannes  132 
Stephritz, Matthaeus, frater (O.F.M.)  601 
Stettner (Stethner), Joannes 1862  203 
Stofer, Johannes Georgius  26 
Subotin, Franciscus (O.F.M.) 1753  662 
 234 
Sümeg 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Conventus Sümeghiensis  240, 419, 421, 574 
Swhay (Szuhay), Stephanus et amicorum  132 
Szabadka (Subotica) – SR 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Resid. Theresiopolitanae Fr. Min. Prov. Bulg. 1760  306 
 – gyalogsági regiment kápolnája (Szabadka ?) 
  – Capella ... regiminis pedestris Virmontiani ... 1713  306 
Szabó, Franciscus  55 
Szabó János  676 
Szabó, Josephus  205, 245, 480, 579 
Szabó József  150 
Szabó, Susanna  676 
Szakolca (Skalica) – SK 
 – ferences rendház (O.F.M.)  41, 57 
  – Conventus Szakolczensis 1780  735 
Szamosújvár (Gherla) – RO 
 – ferences rendház (O.F.M.) 
  – Sigillum Ven. Conventus Szamosújváriensis 1742  
                                                                                       (bélyegző, 19/20.sz.)  704 
Szaplonczai, Joannes  20 
Szaplonczai, Nicolaus  20 
Szárazpataki v. Petrus 
Szász, Michael 1689  315 
Szászfalusi, Stephanus 1636  515 
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